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NOTES DOTZECENTISTES D'AUSONA 
PRELIMINAR 
No's pot duptar lo útil quc resulta a l  conexement de les costums y 
historia' intima de  Catalunya la inspecoid dels mcinuals d e  l a  Edat 
iitirjana recbudits en nostres arxins especials. D'un estudi que ferem 
dels sis mauuals notarials existents en lo valibs arxiu de  l a  Curia F u -  
mada de  Vich, pertanyents a1 segle XIII, n'haprovingut prinoipalment 
lo present ti,evall. 
Aquests llibres oferexen ja dificultats per son estudi, t a n t p e r  lo 
molt borrades que resulten les sues Iletres, c o n  per les r.atlles qus eii- 
creueii los escripturés y tapen silabes, com per los esboranchs y tren- 
caments de  fulls deguts a humitats y al descuyt. No porten titol en 
1lui.s cobertes, n i  son foliats. Pe r  precisar hou se troVeii les cites o 
documents a b  que establim nostres conulusions, adoptarem una clasi- 
ficació, que permetera a qualsevol, evacuar a b  cxactitut 1;i consulta de,  
quan pogu6s convenirli (1:. 
Hi  falten quaderns d'escriptures, puix l a  actual enquadernació 4s 
feta de  la Edat Moderna, quan dits quaderns havien desaparegut. 
Eutromitx del6 q u ~ d e r n s  de  foli major hi han fulls de  formes y 
papcr diferents, oontenint copies de documeritc autorisats per los m&- 
texos notaris. Fos per descuit, fos per pressa de  tornarlos a copiar, se 
dexnreu euclosos d'aquesta manera. 
:i) lnseguiut I'ordre eronolbpich, dsakrem mni'cnts ab I l a p i ~  aquestos volums de la Cu- 
ria I?iimnda. nb Ir nitineraci6 de que'na valdrbrn Iier designarlos: 
Yo. 1.-Nnnunl dcla irnys 1230 n 1233. 
VO. 11.-Mnuoal delr nnys lema 1242. 
VO. 111,-Te3tuments'dels lnys 12oOa 1252. 
YO. 1V.-hliioonl dc l25Oa 1251,1263 a 1256. 
VO. V.-Dlnnual de 1256 n 1237. 
YO. VI.-Manual de 1259 s 1282. Aquest 6s lo sol que porta en les eobertes de lieigami, tina 
inscripcib, que sembla de temps liosterior al en que sigue cscrit, dient: i'arri=rn mnnuale 
mei Barthotnei ascaro Notoripubliei vicengia. 
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Es evident que lo desitj d'estalvizr temps en les transcripcions 
domiuava en lo segle XIII.  E n  totes les copies venen supriniides les 
fórmules ordinaries de  les escripturks: la,  de  ~estes'huius vei sunt  
est%,assenyalada a b  u!a.sola T, p a ~ a u l a  ' i ~ i i c ~ a l  d e  l a  - oració; l'usual 
comensament d e  Notun  sit cunetis ve del tot suprii i t , ;  los juraments 
s'indiquen nb un  . ~~. .... sencill ,. hee iuro; a b  u n e x  @Bus o ~enzlnciantes los 
altres periodos de rúbrica y a b  Ff, fideitrssores. Axb resulta ventatjós 
per qui los examina puix no hi trova palla, la sua copia Bs més breu 
y no resulta enfarfngada. . . 
Pro esdevé una incoiiioditat: l'cstalvi de la data,  que, si esta consig- 
nada en algún documeut, ho es d'una manera defectuosa. L'any ve ano- 
tat  e n  lo primer dia del mnteix: lo día y nies, alguna que altra vcgada 
a l  comenc de los escripturei autoricades en una matex i  jornada, més 
no e n  quiscuna d'elles. Al donar un text, no transladarkm a nostre ca- 
'' lendari la designació romana de calendes, nones o idus. Mantenintla, 
facilitara l a  sua compulsació. 
Tan sols en lo volúm 111 de testaments s'observa un  orde cronolb- 
gich, portant quiscun lo día en que s'otoryh y cssent a r t a n ~ b é  lo lli- 
bre mes ben escrit y Ilegible. 
Tots los doournents estan redactats eii Ilati, a excepció d'un sol 
del 1234, que bo esta. en catala (2). RC's mereix ayuesta 6nica escrip- 
tura catalana, sa  preferent publicació: 
.P. des graner e nestefania mare mia, mito uobis Thome ispanioli. 
11 operatores de la plasa e ses morabatinades de ses ortes, per CCXVI 
s. de  duplo, que uos o tirigats et  o agats tant en tro daquels diners 
siat pagat: los quals diners vos deg per la mula, e t  per la riieitat de  
CLXX s. que ious deuia per rao den B. des graner, on aus est carta: 
e t  io p. des grarier, couenio uobis Thome yspanuoli, que, si mos fra- 
rcs uenient en G. et  en A, ,  que ions pagas aquestes XI libres nieris 
XII sous, dins XV dies que el sien uenguts. Ff. en B. de bosch. T .  cn 
C. barrat  et en B. de  ses clotes.. 
Hi havia també l a  especial contractació dels juheus, en bebrhich, de  
la que no caldrs. tractar (3) haventseii ocupat en son valids trevall 
lo Canange Corbclla (4). 
Si bé los dies solien indicarse en los documents segons l a  costuin 
tradicional romana de  kalendes, nories e idus, lo poble procurava re- 
alisar sos actes y conipromisos en diades assenyalades per no descui. 
dsrsen. Axis constan en aquestes cscriptures: la fira de Barcelona, la 
fira de  Vilairanca, la fira de  Moyh, Tots-sants, Nadal, Bant Joan de  
(21 VO. 1, ,234, X t l l  l<zlendas Scptembuis. 
(5) Yo. Iv, 1 2 j i ,  1111 iioiras Marcii. ~ R e a c h u s  i i l iui  Jueefl- eedeiñ n .S&loinoiii filio boni 
vide. Iss drotsuuc tonia u un hlns en lo pla rle Cieyoua, de nom Boosrstrug, .ut ineartis 
ebraycis iudc coofectiscluo mildo Iiniieo ec quod io preaenti t lbi trado.. 
(1) Morsen Rumon Corbclla, La n i j u m a  de Juhbvr da Vrch. 
Juny,  Santa hlaria de Fcbrer, etc., com epoques en les que finien de- 
terminades obligacions contractuals. 
Coinpletarbm en lo possible aqnestes Notes ausoneses ab nlguns 
docnments bonament trovats en lo valiós arxiu de la Corona d'A~agó. 
Y encara hi adjuntam aquelles 11183 indispensables noves, que formen 
part de trevalls ja publicats y qual absoluta obmissió, podría perju- 
dicar la claretat de lo que aquí dibm. 
LA URBS VIGATANA 
La vila de Vich. - L'antiqcissim t-icus Ausose o Vich cl'husona, 
reb lo uom de vila,y no de ciutat, en los documents vigatans del se- 
gle XIII. Cal observar que tembé Barcelona es calificada de vila en 
una escriptúra (6). Ales a Vich tal dictat res te que <eure,ab son carac. 
ter tradicional de capitalitat de la regió Ausonesa. Segons lo deanLlnis 
de Montcada, a les derreries del segle XIII comen$& a pendre nom de 
ciutat, desconesentne la causa d'aytai cambi. 
Voltada de murs, de torres y de valls, la urbs vigataua aplegava 
les millors condicions defensives pera servir' de recullita, en cas de 
guerra o invasió, a tots los habitants de les vehiues poblacions. La sua 
circunferencia, si.b0 avuy la juciicariam un tant reduhida, satisfeya 
sobradament les necessitats d'aquella Bpoca. En la actualitat encara 
s'ha pogut apreciar en que consistia son circuit. 
Cinch eren los portals oberts en les muralles de Vich, couexentse 
ab los noms: de Gurb, de Nontcada, de nlanlleu, de les hlayoles y de 
Santa Eularia. 
Portal de C7u1.b. -Se trova nomenat molt sovint: y era lo que co- 
municava ab lo cainí d'anar a Gur:, (6). 
Portal de-Montcada. -No ve tant nomenat com lo precedent (7 ) .  
Estava en la part de Vich sots domini de la casa de Montcada (S), qual 
pa~ t ida  vigatana, resulta magistralment descrita per lo canonge Cor- 
bella (9). 
Portal de iKnnlleu. - Semblantment que lo dit d e  Gurb, prenia 
(5) Vo. Y, la&, 111 nonas Augiisti. -Nos idem (R. dei grat is  vieeeomei cardone) reeipi- 
mus t s  F. de torrente Iisbitntorom ville bsrchinone uxorem infantas fnmiliam nuncios bcs- 
tins et omnin. alin hona t u i  (sub progrio noatrogiiidaticoducatu deffonsione e t  maviutcnen- 
cia: dabis oobis) vosm libram piperis par censu, anust imio feato omoium sonctrir "m., 
( 6 )  Vo. I V .  125l,IIII idos Marcii. Lo Bisbe de Vich estrblcia n .R. de gsliinerio e t  eui 
velis eaceptis milite e t  l o ~ i s  noctis quaoanm lieeiiLm terre in  ipsis nostris eoiiaaminis qui 
sunt  ul t rsportaie  de gurbo ville vici prout tibi est ~iidoiiata et torminata st affroiitat ab 
oriente in  camino iiublieo qood de gurbo ueoitad viilam vicia epropter hecautem uosa  t e  
X aolidos monete vicensis do qonterno.. 
(7) Vo. IV,  l ?5 l ,  VI11 idus Junii: sdomos lneas qiias iiahcmur n i  villa vio¡ jurtr iiortule 
mootis eatani nntedomusquod fuerontvi la l is  hordonorii.i 
(8) VO. VI. 1239,lI nonas Augusti: .¡unta portale montiscliatnoi io  doaloto domiui mon- 
tischatani.. 
( 8 )  R. Corbelir, Vbr6, Lonl jamo de juhetrsda Vich. 

judeorum (any 1280). - Carrer nou (24, 25 y 43). -- Carrer nou de la  
viera (26). - Carrer moltó del eawer nozb (27).- Carrer de Specoli (any 
1284). - Carrer dels pintora (28). - Carrer pelegrl (29). - Carrerde 
la ramada (30 y 31). - Carrer de la viera (3.2 y 53). - Carrer de Sant 
Joan (33, 91 y 100). - Carrer d e ~ a n t  Pere (34. 91 y 102). -Lo ~ e r :  
cadal. - Plassa de Santa Marla (35). - Plnssa de la maelleg'la 6 ear- 
nicevila (36). - Plassa de la codina (37). 
Franqtieses urhanes. - Sotv aquesta designació hi podEm aplegar 
les cases franques y Iliores de prestacions, pertariyents a dignitats y 
particulars. S'acostumh designarles ab los noms dels proprietaris, com 
de T e r ~ 9 . s  o de Salfoves (38), de Cabrera (391, de  malla (40). 
Era la Vila.nova (41) iin arrabal, seguranient extramnrs de Vich. 
Les cases franques d'aquest Iloch, en l'any 1255, pertanyien al ca- 
nonge Montrodón (42). 
(24) va. IV,  i e s s , 1 1  kalendus Januatii (fui18 ioterclososd'un manual misantieli: .invilla 
vioi in  calle nouo in senioratu domini cpiseopi.. 
(25) Vo. V I ,  1%8, X I I  kalendas Septembriu. CA oalier de vieo nouo ville 7iei.n 
(es) Yo.  V I ,  1259, VI11 idus hiadii sin calle nouo de rieria ville viel.. 
(27) YO. V I ,  1260, X kulendas Jaouarii. iF. de villa comorans in caliemolta debaile nouo 
viileviei.. 
(28) Yo. VI, 1259, E I I I I  lnzlendns Soptembris ein vila viei ioellile pictorum.. 
(m) V o .  I v ,  1250, 11 kalendas Octobris #domo8 quas habeo in  cnllc polegrino ville viei 
in  domioio montis eutuni:. 
(30) Vo. VI, 1862; V I i I  k ~ l e o d a s  Septembris idomibus meis quas habeo apud ramatam 
villB v i ~ i . .  
(31) Va. V, 1256, y111 kalendas Juñil: .de domibua e t  arco quas ct quem in villa r i c i  in  
calle de ,%mata possidet.. 
(se) Vo. I V ,  l e i r ,  V idus Februarii: cillasdomoii que8 sub dominio dominivieensis Epis- 
eopi in  calle derierin vlile vici.. 
(3s) Yo. IY. 1252, VI11 idos Februavii; .in'calle snqcti Jobanriis.; 
(34) Vo. I V ,  12.51, V I  idus Warcii: .in ci~lie Sanoti Petri villc vici.. 
(35) VO. VI ,  1269, X knlendas Augusti: cquasdnfi domos qui ount in platea beate Marie 
junta domos dc a s t r o  terciolo et de  mcdalia st G. paschaie.i 
(36) V o .  I V ,  IP53.111 nonas Novembris epiateam macei1cria.i 
(57) Yo.  V, 1857,II kalenda6 Augusti .in villa vioi in  platea in loco dicto eutine. .<iuas 
domos aIfrantsnl ab  oriente in  domibus petros jolianois mercerii Petrus de gurbo berenga- 
r i i  do eeruaria bernardi condain enleee e t  in  eutina de platea. A moridie in  platea e t  cutina: 
: a b  occidente i o  carraria pu8lica.i 
(38) Vo. Y, 1257, XII  kalcodns Junii: -8erengarius de Bsiliforis vieonsia canonicus ac te- 
neos et hnbensdomos franquitntia quas in  villa vicidicuntur domos de terrera riel de mlii- 
fol'i8.i 
(89) Vo. VI .  i eBi , II  idus Xareii .goam bassa est i o  villa vici in  calle de jubaltari in  
dominio domorum franquitaris quod i n  villa viei dicuntur domus de salliforis que bassa 
affrontat a b  oriente i n  orto domorum fraoquitatiade capi 'sr ia .~ 
(40) YO. IV,  1855, XVIII  koleoaas Junui~ri i  ~Beieogarios de salliforia viceosis cononicua 
.a= tenemdomosmayores franebitatee de  medaliai rnostris domibus quas iu  platea beate 
mnrie vioi hnbetis indomiirio dictarum domorum Irrrnqilitatis de mcdsliil.. 
(41) Vo.  I V ,  le53.111 idusDecembris sipsns d o m a  nostras qui fucruut dioti patria nos.' 
t r i  quas hubemus iovilla viei sub domiiilo dvmorum fr~uquitat isquam iu villa viiidlcuntur 
de villa noiin quodibi aocipiunt singulis Rnoia in  lcsto omnium aanctoYum unum par capo. 
onm pereen8u.i 
(42) VO. I V ,  1 2 s .  XLIlI kalendas Octobria. *F. de monte rotundo vicensia canooieus ao 
teoeng et habensdomasfrsnquitatia quod in villa vioi coosueuemot nominare dolnosdevilin. 
no,,&.. 
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Los pous.-Es sapigut que, en lo segle XTII, era general la costúm 
de tenir, totes les poblacions, pous pel servey del publich. A Barcelo- 
na los pous donaren nom a molts carrers que encara se designen com 
cn la  Edat bfitjana.. 
DesconcxEm los pous que Vich tindria destinats al us de sos vehins; 
puix si se'n consignen dos, no dirkm que siguen los únichs de la  
vila. Estaven situats, lo un cn lo carrer Nou (43)-y I'altre junt a la 
iglcsia de Santa Eularia (44!, de la que tractarhm en la part eclesias- 
tica. 
Los f o w u .  - A  igual que los pous, sigueren escnllits per lo poble 
com terme de comparaci6 per designar les cases situades prop d'ells, 
quan' no hi havia altra construcció més remai.cab1e.A Barcelonadels 
forns tamb0n'han pres noms molts carrers: 
A Vich se designaren, en 1257, certes cases sots domini de Guerau 
de Bigues, dient trobarse sota lo forajusci (45). 
Lo bfercadal. - Estiguh en la part sobirana de Vich, proper a les 
muralles, a poca diferencia en lo niateix indret hont esta avuy dia. 
Les cases de la part occidental del mercat donaven a las valls y mu- 
ralla (46). 
Tota aquesta plzisea era ab porxada, com en la actualitat, consi- 
derantse les arcades de proprietat particular (47). En I'any 1252 no 
estaria encara acabada tota la porxada. Ro deduim de la donació de 
certa casa y bassa, autorisantse l'alsarhi porxos damunt dels pilans 
que ja hi eren existents (48). 
Les taules se treyan al acabarse lo mercat, y algunes o les mes, 
sols se paraven los dies de mercat (72). 
Les cases construides en lo Mercadal solien tenir taules per vendre, 
a elles agafades, seguranient dintre les voltrs. En oerts contractes de 
vonda de dites cases, sol consignarse que pertanyia al venedor la 
proprietnt de les taules de quetractbm (49). 
(43) Vo. Y, 12.37, XI kalendns Junii: .domibu8 qui suut iunta puteum calle nouurn ville 
viei.. 
(44) Va. VJ, 1160, XVI  kalendaa Februarii: riuata poteum de snnetr~ culniin, villa. vici.. 
(45) YO. Y,.i957, XIII  kalendas Aoguali: eipaan domos iioatrae quas hahemusin vi l ls  
uici subtusfuriio jusano in  dominio Gersldi do biguis.. 
(16) Yo. IV,1251, XIII kalendas Aprilis: .nfrontant ab  orienti in merestnli r meridie i o  
domibris P. Perrarii e t  bg. de segalers ab occideote in  unllibus e t  muro ville vioii. 
(47) YO. IV, 12;0,naon# Septembris: .domo8 nostras cam portiou e t  areubus e t  basaa 
e t  qolntanals qoas habeinus in  mcrentali vici prout Iiec omoia affrontat nb oriente in domi- 
bus et  porticus p. peronelle s meridie in  mercatali s b  occiduo indomibus et portieu Guillel- 
p i d e  boaco.. 
(48) YO. IV, 1962, X I I I I  kaleodns Tebruarii: .Itemdana uobis iieericiom et plenumposae 
quod posaitis supor quondam bassa. mon que iunta dictam domurn eat super nrchurn siue pi- 
LBrs faeere portieiim "el quicquid aliud noiueritis.'Ita tamen nood dicta bassa sernper re- 
msnent npertu n parte introitua sed lis". ceium edifioetis super orchum vel pilar8 siue suiier 
Digas qoieqoid voiueritis super dicta bnasa.. 
(49) Vo. VI, ISL, XVI kalcodas Nadii: rillas somos moas e t  tabulas quas eis adherent 
qtins domos e t  tabulas babeo in mcrentali vici sub dominio-hrnini vieensis episcopir. 
La casi totalitat del llocb destinat á ~ e r c a d a l  era del bi'shc de 
Vich, radicant diutre la sua-jurisdicció. Hi hagueren,emperb, certes 
taules de venta dintre la jnrisdicci6 de la casa de Montcada, qual si- 
tuació no podbm precisar. En l'establiment dluna d'aquestes taules, 
que, en l'any-1261, feu 10 batlle~xirnenis;s '~ssen~ala Asse? entregada 
ab carhcter vitalici, mes no heieditari (60). 
Lo bisbe sol$& establir les tanles del Mercadal mit jan~aut  ['entrega 
d'una petita entrada y lo ccns anyal d'un parell de capons o altre 
semblaut (Bi). Mes no totes prestaven cens y en les lliures se senyala- 
va dita circunstancia, com en una de bocateria (V. cal., maig-1.256). 
Com mostril d'aytals establinients, inolt curiosos baix lo punt de 
vista de les costnms, presentarem un del ar?y 1253 (52). Lo bisbe Ber- 
iiat concedeix a Bernat de Palol un lloch qundrat en lo mercat de 
Vich, a f ide  posarhi bancbs los dissaptes y constrnir les obres conve- 
nieuts pei. veudrehi carn y peix: Empero, si hi edificava archs, li 
exigía que tinguessin una alcada convenient; h fi de que hi ~ a s s é s  per 
sota un cavallcr a cavall, sense tocar ab lo cap a dalt de la vol'ta. 
No havbm entes pfou be lo significat de la concessió que lo propri 
bisbe atorgh al dit Palol de la  pausam de voudor et puyevinm de vou. 
dov, per les que prestava un cap6 de cens. a igual que per los banchs. 
Lo permis de tenir y posar dits banchs, s'establia sols per los dissap- 
tes, en la inajoria d'aquestes concession%. Aytal autorisaci6 esta tambk 
limitada al dia del mercat, en lo permis atorgat per lo bisbe Bernat, 
(50) Vo. VI, 12~1, kaleodav Feliruarii: .Guilabertus de eintiilis procurator damini Gas- 
ionis in cataionia per pradietum dominum Gnstonein et suos laudo concedo ct ..... tibi R.0 de .- 
ilruners et coi velis inomni ;itarcua totam ipsnm tnbulam eum suis pertineociis qoam p. 
mecellarii habuit in domiuis de inonte catano in giatcu r i i le  vici in ipso quinto juata pllar 
qunm etiam tibi stnbiliuit e t  asnignariit Exameno bajulusciusdem domiui Gaatonis eum 
cRrta qoam io presenti Itiudo: ot tnbulam habeaa possideas et enpletes diebus omnibus vite 
tno p1.0.t iu carta quam predietus Eaimeno tibi ioda melius iecit .... predicta tabuia sit 
predicto domino etsuis  ptnitus absoluta. 
(61) Vo. I V ,  1254, XIIII kalendas Aprilis: cstablcix lo bisbe qquendam tabulam in ipso 
mercatali ville vioi iunta tabuias oicis o1 eens anyal rin festo omnium sanetorum onum 
par eaponum perceosum. Propter hoc nos a te confitemur reeepisae'xv salidos mooete viei 
de qoaternoi. 
!5e) Yo. I V ,  1253, nonne Octobris: qBernardos de¡ gratin vicensis el>iseopus Ver me et 
tu¡ arohi uersw orientem usque io cantcram tui parietis eodem modo uerBus oriente. Tgli 
pacto u t  in predicta seti possis tu ct qaos uclis tinere et poneiw bancos in diebus sabotiuis 
et eos tenere ibi a manu "%que io soto ot tenentcin eisdem carnes st'pices er posiis suver 
preaicto sati Eaeere aibam ab  una cantera in nliam uersus circium praot est froris domorum 
Um4ium nostrarum ita altom quod miles equitnoda superius ae capite non passit tanscre. 
Item dnmun tibi pausnm de mudor s t  puyerlam de roudor pmut ni01i.a t" i t  tu1 semper te.  
nue~uot  ct habuerunt subtus tua anbam quod ibi jam habos et portico quamin aliquo loco 
foro ~i l iq~l i s  non audeat tetiere uiai Sub tuo anbam et portico et sic teoeas predirta hec om- 
nia t o  etquos ueiis ad fideiitatem nostram nostmrumque successorum reddendi mibi t u  e t  
tuie nabis nastrisqoe sucoessoriirn aonostim in feato omnium sanctororn 11 psiia eaponum 
vnrim par banchis et aliud per pauaa ot puyeda mudor et propter hoe reeipirnus n t e  L soii- 
do8 s x q ~ i b u ~ e t c . i  - 
en 1257, a Pero de Villa, #un siti o porta en lo mercadal, pervendre  
robes de Ili. de  bruneta y de  snrtzil (53). 
No scinpre lo bisbe permetia tenir los llochs destinnts nls venedors 
suta cobert Moltcs concessions d'un cspay quadrat (conegut en la do- 
cuinentació del segle XIII per pati o scti) indican que les mercnderies 
se tenian e6 ple ayre.  Si tractaven de  cobrirles, necessilaven de  nora  
autorisació. Fío declara lo contrncte entre lo bisbe Ramón y na Ramo- 
nn, viuda de  Guasch, en I'nny 1260, qui tenía una tauln entre mitx 
d c  les de  merceria, y junt a ella uii trcc descobert, concedit a son 
marit pel bisbe Guillkin de Tavertet. En l a  atorgaci6 per cobrirlo, hi 
consta que abans no lio podia fer  (qrtodpati ?>el seti tu;~o?apoteras 
coope?ire). A despit de  millorar dc  condició, no l i  fou cxigit mbs cens 
que lo mateix d'un parell de  capons, que, ja venia pazant (64), excep- 
tuats quatre sous bnrcelonesos de tern, pagats a l  acte. 
D'aqui que al vendre's una taula scts domini del bisbe, son pcsec- 
dar indiques e n  Id escriptura s i  era o no coberta, lo  cens que satisfeya 
y lo seu empla$auient, continuflnt los noms dels colindants (55). 
La prcprietat d'una tnula del iuercadal a vegades se compartí en- 
tre dugues persones: ja fraccionada, una d'estes arrendava tambb la 
pai-tde sn pertenencia a altra tercera. Axis, la viuda d'en Berenguer 
Monay arrendk per dos anys  la meyti~t de  sa tatila situada entre les 
de bocatwáa (56). Y posats ja en nquevta vía de  fraccionaments, arri- 
(53) Vo. V, 1357, XiII Icalendos Octohris: ~Bernrrdus di-¡ grittia vicetisis Episcopus yer 
nos et omiies sueeeasores noatros damas laudarnus coocedimua e t  llerl>etuo stnhiiimus tibi 
P. de villa oomarinti in  cilie de t.ierin quoddinm seti sise porta hahtinuainnoatromercataii 
ville viei quod alfroutat ab  oriente ot oceiduo in meiciitaii ~ ' m e r i d i e  iu  tabula vitnle do 
ooma hermana a cireio intzibuln in  qiio soti siue porta possis.ponere tabuinm 
in qoa tenaas t~ronorum de lino a t  de  bruno et do nanzil in  diebus sibbnti ouain tabulnm 
intle remaneas .... e t  reddas iode nobis e t  nostris scrnper noouotim in testo omnium aaocto- 
rum Unnm par cnponum per eeusu ct aullum riium eensum inde rcddas: prol>tor hec recipi. 
mus r te V 8oiMos vieonsos de  aunterno: rcnuncianno etc.. 
~ ~ 
(54) Vo. Ví, lE60, VI1 ksiendas Feprunrii: SR. dci pmtia  vieeneis episcopus per nos e t  
0!1111~9 suceesorea nostros iuu,iamtia coneedimu3 et po.peliio con6l.mrinus uobis llaimunde 
u x o i . 8 ~ ~  Gunsehi eondam ct vestris o t  yuihus ueiitis oreeptis milito e t  l o d s  sxnotis pntl re1 
seti lo quo tu tenes baocbumainguiisdiebus mcrcati ¡ti  mercataii iiiei ante tiiam tabulam 
quod cst ir1 tabulis inerce~ia quod pnti ve¡ seti t u  nao l>oterns eoopal.ire 8ed modo io presen- 
t i  darnus uobia lieeoeiamquain possis euin eooperire e t  iaudamui 0Gconcedimus uobis e t  oui 
velitis oooperioieiitum quod iDi fecisti quod pati "el seti cutn cooperimento quod ibi feeisti 
tericas nd fldelitatem nostram ot nostrorum e t  reddas inds iiobis et noatris aonuatim i u f e i t a  
omnium Baiictorum vnum eaponem per censu siuc t u  jam insum reddere eonsoeuerns prout 
continetur iu  carta qnr~m.<i. eandam tnueiteto epiacopii~ vicensia feeit dicto mir i to  tuo. E t  
oullum niium censum inde reddas nisi tnuicn dictuin ealioosm: propter he& aeeipimus &.te 
IIIIO'solidos hireliinouenaes de  terno*. 
(55) Vo. IV, 1234, Vid"$ Jnouarii: .R. vit i ls  Iier me e t  meoi vendo imi~erpctuum tihi A 
dc pl.ex&ne& et cui valitis exccptls milcs et locis iaoctis quxut%m tabuleui iohopertam 
quam hsheo in mciaatali vil10 vici sub domioio domini op i sco~i  qui ibi recipit annus*tirn in 
Pesto omnium ssnctorurn vnum paronponum: prour ~ f f r o o t a t  ub oriente in tabula p.  de esr. 
doiin s meridic et circio in moreatali ob occidente i o  carrevio eiim tlbula qulm iacit 1,. de 
modnlia eondaio eum omnibus pertinenciis soluo jure dieti domiui eiiiscapl per V soiidos 
lnooete vici cupi.ibili de qunterno,. 
(56) Yo. V, 1256, VILI taieadoe M~di i :  -Berelixnria uro r  Rr. coiidam monly loco ti!,' 
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bava a tenirse una tanla entre tres persones, segons exemple d'una 
quc estigue en la qabateria (57). 
Acabem de mentar la bocatcria y la qabateria del inercadal, y lo. 
llegidor ja hauri  compres que en lo segle XIII s'agrupava als vene- 
docs en seccions, ajudantnos los documents a conhxer la quasi totali- 
tat d'nquestes 
No tenim encara ple eonexement del que s'entenia per bocaferia en 
lo segle XIII, y, per tant, quin article era venut en les sues tanles 
(57, 58, 59.y 60). La boqtte?,fa  de Vich era, segons Mossen Gudiol, 
la taula de tallar carns (61). B o q u e r a ,  en 1253, se deya a una roba dc 
que se'n feyan vinoves (6?), y b o c a t e i , t a ,  en 1255, era cert o6ci del 
que'ri conexkm un contracte d'aprenentatge. 
Eren les taules .de b r u n a t e v f a  meutades en algnns contractes (63 y 
64), les en que s'cxposaveu'en públich robes noinenades de bi .uno (65) 
o de b i - u n e t a  La b r u n e t a  conceptu&m esser un drap ordinariarnent ne- 
gre y que apar de confeccid forastera (66). . 
P. de uirdiguerio hiiic a.d festum pasohe prorime uenturum e t  a dicto festo paeohe usque nd 
duas amos eontinue scqueotes eaml~ietos in  eodeui festo par XVI I  solidos bnrchinonensea 
de dupio, ex quibus ote. totam illam inedietstem iilius tabulo quam cgo habco in mcrentaii 
uiei in  tsbulis bochoterie cuius ~ l i a  mcdistns est frnoeisci filii G' monay. Tnli pacto ut dic- 
tnm rnedietatsm prediete tsbole teneas habena e t  possideas per totum d i c u m  tempus e t  
faeins totum eeosum w i  inde exit e t  erire debet domino vieeosia episeopo et si aiiquas mis- 
sianes feccris in  diota i ibu l s  ve1 per ipsa, hnbeasfotum super prodictn tabula.. 
(51) Vo. 1, 1235, V idus Junii: somoes ius i s  domos cum orto quod eis adheret quas e t  
q ~ o d  Iisbeo in mematali ~ i e i  c t  atiam cum portieo quad ibi potest fieri et 1 tabulam quod ' . 
ost i n  mnceilet~ia. Itern dono ttbi vnam tabulnm quod habeo iufra tabuihs euirateiie e t  ter- 
ciam partem uoius tabuie quod est iofra tabulns q;rbarerie.. 
(58) 74. IV, 1255, V idus Oetobris: atotum iliud clot quod habcmus in mercntaii viilc. 
vici in  bachateria.. ' . 
(59) VO. III,12&3, X I I I  knlanaas Juiii: rduos cios quos hkbeoin msreataii vici i n  bnca- 
terin*. 
(60) Vo. 1, 1232, V lialendas Januaril: ~ T h o m n s  mucellnrii e t  vaor Adaladis e t  fiiiis 
00stri B. e t  B. vcndimus tibi P. adrouerii et euicumqueueiitis totum ipoumnostrurn eloturn 
quam habemus inmereatali viei i o  boeateria in f r s  ipsas clots vitalis adrouorii st s .  nmiilrie 
in  senioratu domini episcopiper VI11 solidos de duplo Testas P. de  clo e t  F. de maiats.. 
(61) .Con.nrds d'nistoria de l a  Corona d'Amg6 dedient 8.1 rey en Jaume 1 y a l a  -un 
Elioeai, p. 195. 
(62) VO IV, 1253,II idus Novembris. Copibm d'un inventari: <tres  culeitras, doas siili- 
cet  eoopcrtas da fustaneo, e t  uonm coopertnm de lana, e t  nouem liaren iintesmiuum, e t  tri& 
coopertoria dua aciliectnoua ct vuum uetui: e t  duaa uanouas unam vidolicet de panno linco 
et aiternrn de úopuerram: c t  Septern touayoiis e t  tres tauaies, e t  vnam coneliam e t  vnnm cal- 
dsram, e t  duosferremigoeos, e t  Scptein o&pn7ali~, e t  7ns.m flaciatnm, et  qoadam taut  mag- 
uam e t  vnam paroom.. 
(63) YO. V. 1256, nonas Augusti: .iipsam tnbuinm quod h ~ b e o  euin D. de podio genestes 
i 4  tnbolia brunaterie mercatalia ville viei in  dominio domini vicensig opiaeopi.. 
(64) Vo. IV, 1258, XVII kalendas hlnrtii: ein mercntaii villo r i e l  in  tabulis britua- 
terle.. 
(65) vo. TI, 1252, XV khlendna nrartii: cpruool.um da bruno.. 
(65) Axi9 ho diu J u l e s  Camus en La covr du due Amdnda V I X d  Rurnflly on Albarinia 
(Annesy, 1808), ps. 21 y 22 ob refereooia a l'any 1418, eo que Amedeo VI I Ida  Saboya camprh 
a Olnebra :C auoes e t  dimy de.bruocia de Malioes.. A Vichse.don& no-m de brunata a 
d r a p s  oegres, segons un document dci 1842 (111 kolendas .laouarii): ex111 canas panni de 
gaaet,.item uiridam e t  blauum, et XXIII cimas de morad, e t  de bronota negra de duain, ot 
VI11 canas de bif& de  aracio. (Vo. 11). 
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Tal vegada la seeció dita carveteria era destinada a vendre o b j e c -  
tes per los carreters, per mes que reooneghm, que, en lo segle XIII, se 
conexia molt superfioialment aquest important aparell de transport. 
Un sol escrit del 1233 parla d'aytals taules (67). 
En la coltellerda se venían c o l t e l l s  (GB), axis com en la cuirate~la 
s'aplegaven los objectes de cuyr (57, 69 y 79). 
J u n t  a la coZtelle?4a- tenia establerta sa venda la linateiia (70). 
quals taules sovint se designan per a t a u l e s  de robes de l l i a  ( 7 1 y  7'2). 
Es de suposar que l a  nierceria tindría igual significat que en nos- 
tres temps (73 y 74) 
Les taules de zartzils, sitnndes sota les voltes del inercadal (75 y 
76), eren destinades a la venda do les robes dites sartzils. 
La gabaterda (57, 78 y 79) y la veuda del oli (51 y 77),  tenien les 
sues seccions corresponents,.com tambA li teníen les diferentes oali- 
tats de carns en la earnicerda.. Les taules de porch (80), o de carn 
salada (81), estaven aplegades, axís com les de be y les de carn de 
vaca (82). A l  lloch destinat a aquestes derreres se conegub per vaca- 
tev4a. 
(61)' Vo. 1 .  12S1,lI  knlandas Jiinii: aipssm nostram tabulnm qoum habemusinmereatalc 
vici in  ipaa eorrnteria in  aeniorntu domini episeopi.. 
(68) V o .  IV, 1?56,IIII.noo&s Octobris: .tabullm nostrum quam in mercatali vici hsbe- 
mus in dominio domioi vieensis cpiscopi in tabuiis edtelerie.. . . 
(69) VO. VI ,  1259, XI kalendes Aprilis; .in mersathli vici i n  tabulis euyraterie.. 
170) Vo. VI,  1261, 1 1  idos Aixilis: ~ t ~ b u 1 a m  qUBm habe0 inmereatrilivici in  tahulis 
3 coltelerie. spraut affrontat in tnbulis linsteries <nb oeciduo in oia qui transit interdictnin 
tabulam e t  ti~bulam.. , 
(U) Vo. IV, 1254, kalondas Aprilia: iin merentali vici in t a b u i s  psuni liiii.. 
(78) Vo. V. 1257, XI hjnlendas Novexbriii: .tabulam in ipso nostro mereatali vici in  ipso 
reng tibulariim punni lini versus solis oceaaum in loco obi Iiodic terminoto e t  assignnta 
Prout aflrontnt a meridie in  tabulaet  ab  oinnibua nliis Dartiboa in mereatali vlei in  qun 
tabuln possitis tenere pnnnos lana e t  lini e t  pountis eam ibi in  singolis diebus mercati viei 
et in  scpe eam inde leuetis.. 
(13) Vo. IV, 1255, V I U  kalsndas Nouombris; quendam taliulnm qunm in morcntsli vici, 
habemue in tabulis mercerie.. 
(74) YO. V I ,  1261,II nonas Janunrii: .rab"la. qun est iu merecrie mercatali villa vici.. 
(75) Vo. V I ,  1258, Y V I I  kslendas Oetobris: .illis tribus tnbulis do zartzils que sUnt in  
iysis gortiels domoium moarum de merehtili viilc viei.. 
-(16) VO. VI, 1255, Y id116 Septembris: .domo$ eum orto quam ea8 adheret Cuas habemus 
in merchatali ville viei, qoi sunt inter domas Tolosete condam e t  p. de Castnbus eiim toto 
illo pol.ticu e t  tahiilia t e  .eeat%il que aunt ante hostiumpredletnium domoium.. 
(77) YO. IV,12(16,II kalend88 Fobruarii: dabulam nostram qunm hnbcmus in mercntali 
ville in  tabulis de ole0 in dominio domino vicensis epiaeopi-. 
(73) Vo. I.V.1254, V I 1  lraleudas Scptembris: .i11& tsrbula quod tibi vendidimus in zaba- ' 
terib merentalis vlci.. 
(79) Y o .  VI, 1261, VI kalendas Febroarii: sin rnercatsli vici in tabulis sahaterie et euy- 
rnterie*. - ~ 
(Yo) Vo. V I ,  1281, XIIII kaendas Septembris: .in mereatnli viei in  taboiis poreomm.. 
181) Va. IV. 12dO.~IOn&9 Bcutembris: r in  meraarali soud tabulils camium salsarum.. ,~-. , , . , ~- ~ ~ ~~~ 
(ti?) Vo. VI* 1269, XIIII hlendaa  Septembris: cquatoor tnbulas quas habemus in  merca- 
tali s l c i  in  dominio domini viceoaie Bpiaeopi. Quurum tres soot in tabulis Arietom e t  
Affrontat ..... eireio inmacello arietum. ..Quarta vero tabula,est i n  tabults vaoeatsrie et 
affrontat, .... a eircio in  via qui tmnsit ioter ma~e l lum ariatum e t  iaocarum.. 
Lo mercadal do ~ i c h  s'ha de  suposar anterior a l  segle XIII. Podia 
atrassarse a l  segle anterior, durant lo qual s'arraglaren algunes plas- 
ses, cn les principals poblacions del nostre Principat. KanibnUeren- 
guer 1V adquirí a Bsrcelona, davant de la porta del castell ve11 ves- 
comtal, o siga en la actual pllrssa del Angel, uulloch destinat a mer- 
cat  (81). Lo mateix comte arregla detinitivament lo mercadal de  
Gerona, en l'any 1160, al permetre a - P e r e  de Balma construir cases 
que maicaven la extensi6 que en avant  havia de  destinai,se als vene- 
dori ,  a l  exterior dels mnrs de Gerona (M). Anfós 1, en l'any 1174, 
reglamentk a Perpiiiyk lo mercat públicb ( 8 5 ) .  
Mae1ls.-Lo maell, paraula catalana derivada d e  macellz~m, era lo 
lloch hon se solien matar los ariimals destiuats al consúiil públich. 
Los maells se trobaven junt a 1es.carniceries (86). Quiscú d'ells no  
servía per tota manera de bestial; los destinats als moltons (82, 86, 87 
y 88), eren.especials y diferents d'aquells lion s'hi mataven les va- 
ques (82 y 86). Aquests dos se trobaven a l  enfront l'un de  l'altre y se- 
parats per una vía (82).  
Crida podcrosament l a  atcnci6 la existencia del maell de l a  bocate- 
d a  (macello bocl~ater ie)  (891, pei  lo que ja tenim dit. &Era lo lloch 
lion se mataven bochs o cabres? ¿Podía tractarsc d'una corrupci6 de la 
paraula vacatevia? Nos inclinem a la primera hipbtesis. 
Lomevcal dcls 3Iuntcada.-Eiifront deSan t  Sadurni cxistien taules 
de  venda proprietat de  la cRsa de  Moiitcnda, senyora de  Bearn. 
L a  vescomtesa Gursendis y son íill Gastón estahliren a Bernat de  
Sabadell una taula que possebien en l a  plassa sobirana davant d e  la 
iglesia d e  Sant Sadurní, per d i r a n t  lo temps de  l a  sna ~ i d i ,  a éens 
d'un morabati l 'any. DesprCs de mort E n  Bernat, revertiria dita taula 
als vescomtes d e  Bearn (90). 
(83) Coleccidndo d o ~ u r n ~ i ~ l o ~  inMiloB del arckduogrneral da ln  Corona de Aragdn, v IY, 
planes 312 y 388. 
(84) Ibidom, r. IY, pl. 208. 
!85) Alart; FfvilLgea ei titvm municigaur de Roziaeiilo>a et de Cerd~gne, pl.74. 
(86) Vo. IV, 1254,VI kalendas Aprliis: .ipsnm tnbulam qunm uocectrationedieti l>ntrls 
mei habeo i o  macelii vaecarum mercatalis ville vici aiib dominio domini vicensis episcopi.. 
Oonfi,ontnva: CP* circio in  mercntnli ct crii.rei.in <rrii eat intei. olots multonum e t  diotam tsbu- 
1im P$r XXV solidos monete vieensis de quateriia . 
(SI Vo. I V ,  1251, XVI k&lendas Mal.tii: rio melCntsli v i t i  in maeello arietum.. 
(88) Vo. 1V. i254,VII Idus Julii: ~ i l iosduoa  elotos quaa habeo invl i ln  viei'iomerentn. 
l i  in  maceilo ireorum sub dominiovioensia episeopi.. 
(SI1 Yo. Y, 1236, V kaieodas Nadii: eipsum clot cum baneiia qoad habemus in maeoilo 
bochateric ville vici  in dominio domini vieensis episeopl sine eensu quod Ibi non aeeipit 
Prout aiirontat ab oriente in  eloto de n i  inoltona a meridie in  via pub1 ea merontalis.. 
i90) Vo;VI, 1259, kalondaa &larti¡: i&riod nos domna Qarsscndis de¡ gratis. viceeomitis- 
sa Bebioensia domina montis ehatani e t  Gnstrl ueteris par nos e t  dominum Gsstonern Eiiium 
nostl.l2m e t  per omnes successores nostros in pixsenti num hoe publico inatriirneoto dsmus 
I&Udaans concsdimn~ atque stabilimiis tibi Bn. de sabadelio et eui vclis diebus omoibos 
vite tue lamen Tatam Ipsam nostram tabolam qoam ast  in  platea suporiori ante  Eeeleslam 
sancti Satut.i>ioi prout eam hadie t'eoes et possides eum omnibus suis hodi6ciis pertinenciis 
tenedonibusingreasibu~ egresslbus et afirontneionibua stils nd habcnilum e t  ~iosaidendum 
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Crem'ments uvbans-La ciutat cresque molt en lo segle XIII, &PO- 
ca de prosperitat general en tota Catalunya: los establiments de terres 
y urbanisacions, no son comptatj, ans abunden. 
Ara e s  lo Prelat qui estableix o acensa morabatines o morabati?ta- 
des (que equivaldría hls moderns eossos catalans); ara son particulars 
qui fan lo mateix. Existexen nbu establiments de morabatines o 
fexes de terra, fets lo 2 de julio1 de 1266 per lo bisbc Bernat de Mur 
a altres tants particulars, al convertir en carrer la trilla espessa imme. 
diata al  carrer de Sant Joan. Les condicions que imposava eran: edi- 
ficarhi cases dintre lo termini dc sis anys y pagarli un morabatí al 
any, de cens, per Tots Sants (91). 
Tant o mes notable que aquesta aparria la iirbanisació portada a 
terme en  1257 per lo cnnonge Salfores y lo batlle hisbal Arnau dc 
Chens. Al tractar de convertir en cases los horts que ells dos teníen 
junt a les muralles, introduiut nous pobladors a Vich, soliciten y ob. 
tenen del Prelat, autorisació per obrir un riou portal al mur d'aquell 
cantó, pera fer m& assequibles les noves construccions (92). 
La urbanisació del hostal de Qrieralt. hon hi haviauna gran horta, 
prop del pont, porta de moment grans dificn!tats, per no voler conce- 
dir permís lo bisbe: aireglantse tot en 1291, merces a una concordia 
entre aquest y i'abat del Estany, senyor directe $aquella terra. 
. . 
toto tempore idte tue ad fidelitatcmnoatram e t  nostrorum Reddeodo inde tu nobis e t  nostris 
Scmper singulir annis vnum Morabatiniirn bonum in nuro amphossinum per ewisu i o  feeto 
pascbatis. E t  nullum alium eensum mihi reddere, tenearia nisi tameo dietum hlorabatinum. 
E t  sic p ~ . o n ~ i t t i m u ~  predictam tnbulam t ibi  e t  eui velis faeore tenere e t  possidere conliniie 
e t  in Pacc contra ornnem ~ e r e o n a m  diebus amuibua vi te  tus. Adobiturn v&o tuum dicta ta- 
bula s i t  nobis e t  nastria penitos absoluta.. 
(91) VO. V, 1256, Y1  non&= Julii. Bernat de MUI. estabieix B non partieulars altres tnn- 
tea morobalines pera ediflearhi, a b  iguais condicioos. Diu un d'nquets contraetes: estabiH- 
mua tibi G. Fimul et coi velis, eaccptis miiite s t  loois sanctis, unam fexiim terre siue 
inombntinnm, pmut est tibi hodic tcrminata e t  assignota in  ipsa noatra trilinespesade oalle 
Sancti Johannis ville vici. qua morabatina affrontnt: ab oriente, i n  media morabaticm petri 
de janer; auieridie, iri vi l  publica; ab  oeciduo, in morabatina Q. oirhonei: n eircio, in nostra 
condamina. .... i .et eonatrons ibi domas hine ad sex annos eontinue uenturos, e t  t u  ibi facias 
quiequid iieiis ir celo usque in habiasum, ot reddas inde semper singulis unni. in  festo om- 
nium sanctorum, per eensu, unum morabatioum ad forum quod aiii de oalle S{ jahmnis 
ed S' PCtri hddent  de morabatiois et domibus quaa ibidern habent.. 
(98) Va. V, 1857, TI1 idus Juoii; .Nos Beroardus dei-gratia vieensis Episcopus. Oum 
vos Bg. de salliforia oanonioiis vioensis et A. de chsonis buiulus noater, delibemtions babi- 
tn, ueiitls et intendatis dare illos ortas oestros qui sunt in  villa uici, iunta domos uestras. 
diuersis populntoribus qui  ibidsm domos faciant, eum ad habandum ititroitum nd iysas 
domos, non si t  locus i ta  idoneus, eicut es% per murumdicte ville uostre versus meridiem, 
~ u p l i c a s t i ~  nobi8 B. dei gratin vieensis Episcopo, ot  per ln dicto muio possotis portnie fa- 
eere, ad haliondom intraitum ad ipsoa domos: de noatm lieentia speeiali nos B dei g r a t i i  
vieansia epiaeopus, per nos et omncs rocceasores nostros, oonsidcmta utilitate euidenti 
guod nobis e t  ~ueesssoribus nostris ex Iioc perusnit, habita delibcrneioiie e t  tractatu com 
proborum hominibus vieensis quos super hec de gracia e t  honestate dunimos, euoonudaa 
uobis predietls 86. de srllifoi-is et A. de chennis u t  i o  yrcdicto muro ville vici possitis por- 
tale faeere unde hslieitis introitus od dieta8 domos et earrerium, damus auctoritatem e t  
licanciam apeeialem. Qoom llcenciam et nuctoritntom possimus nullo tempore reuocnro: 
TestesR. de u&lle,forti et P. de pauaa vioeniis cnnonici: G. de muro: bg. burdi: A. de gali- 
ner: F. mironis: A. coqui: Eaamenus: Rg. gayol: e t  Jacoboa de soncta eulalin, 
. ' 
Alguns contractes oferexen detalls interessants del que procedia en 
les parets mitjeres de les noves construccions pera evitar inconve- 
nients y qüestions entre los proprietaris colindants (93 y94). 
Les morabatinades. -Del morabah. moneda alarhbiga molt usada 
per tot, y de la que ne devalla lo.caste118 maravedi, se'n origin.4 una 
paraula vulgar catalana que no t6 res que veure ab encunyacions mo- 
netaries: la morabatinada o morabatina, que no creykm se puga con- 
fondre ab magmutina o mazemutina (95 )  y ma.wra&ina (96) .  
La mapmutiaa o mauvadina y tambb lo morabati, era la unitat 
monetaria de bon or y jnst pes, que serviit en paga del cens anyal a 
que estava afecta la mo~abalinada de terra Per $b un docnment del 
1259, tracta de dotze movabatins y altres tantes morabatiosdes, en les 
qnals dics dotze morabatins hi son rebedors, en lo prat.de1 Estany de 
la parroquia de Gurb (97). 
Podem definir a la morabatinada com essent una mida de superfi- 
cie, quasi sempre urbana, qual cabuda desconex&m, afecta al cens 
anyal d'un morabati, d'ahont no devalla son nom (98, 99 y 100). 
(83) Vo IV, 1251 111 n0naaDecembris: .F: deporiterecognoseoetfnteortibi R. de pune- 
tia socrui me0 e t J .  Biio tu0 et vestris quod inillam partemparietes mediaoi qoieat  inter do- 
mas meas ot uestras, in  calle de gurbo, da ea portella nensot, usque ad pilar8 ponieum quod 
008 ibi leciatis, sine meis miasioiiibus, ego noii possim habere psuinm in eo ea tunes 
(84) Va. IV, 1258, kaiandas Aprilis; Establiment a cens d'iiu abradoren io c.mi del Boi. 
.pitnl de Sant Joan: i~iarieg uero qui est inter dietum operatorium el rnels domos s i t  sernper 
eomunia inter nos c t  nostros e t  t e  e t  tuos e t  nos et oostri et t u  e t  tui habeamus in dicto pu- 
riete pauiiam inferlus e t  suporius. Tamcn tu nee tui  non possitis ibi facere portum neo 
fenestras nequc badadors per qunm liositis videre in  domibos nostris el orto etnos non hs- 
besmus atillicidlum nec poxsimus proicers aquns super diotum openitorium aec to habeas 
stillieidium neo possis proicere npuiosuper domos nostras.. 
(95) VO. IV,  1238. X V I  kriiendns Novembris. Bernat, biabe de.Vich, ucn n R. de Verdera, 
rector de  Vila-Adral (Viladiau) g e. GoillBm de Verdera, fins a 310 sous bareelonesos, dels 
censas que percibia al eastell da Tzarieella: d t e m  eaeipimus illas quxtuar maaeinutinas e t  
iiios viginti paria csponum quod soouritim reeiliimus ot recipere debemcs Ponoius de mon- 
tnniola rector eeeiosie de rluo primo.. 
VO. IV, I Z j l , I I I  kolendas Janunrii: .F. diooisii hnbihtor  ville vici e t  Blii mei ~ a i o b u s  
e t  p. ucndimus in perpotuum tibi Guilielmo de pinu e t  eui velis totnm integrcim ipsam nos- 
t ram maemutinam boni uuri e t  joati pouderla eensualem quam aecipimua et aeeinere debe- 
mus pei-yetuo singolis annis iu  Feeto Saneti ~ i a t r i  mensi juoii in  omnibus ipsis damibus s t  
corta1 i n  uilia viei juxta domos Alegre sauri sub dominio bcnto Marie de minonssil s t ~ b i i i -  
~ i m n s  A' do ~ i n e i s  qu0nda.m c t  vnori e iui  Ermessenda.. 
(81;) Vo. 111, 1250.Testament d'en Bergndn: -Dimito Eliccendi EIlia mee vnam Meuirdi- 
nam e t  dimito ... . fiiie mee srliam mnurantinam.. 
(97) Vo.,VI, 1259, X t  kaiendas Madii: .de duodeeim moiabntinia e t  morabatinatis in  
quibub predicti XI I  morabatini reeipienlur in  ipao prato ds  stagno.. 
(88) Vo. VI, 1259, V idus A~iriiis: sornoes integre iiios duadecim manbatioos eensuaiea 
bonos bani auri e t  justi ponderia amphossinos quos siogulis anois rccipiuotur in  ipsa prato 
de stsgoo quod est i n  parrochin de gurbo alodium franchum: quos etiam duodeoim molaba- 
tinos de duodeeim morabatinatas ibi et iode factia.. 
(98) Vo. VI, 1259, V idos Apriiis: cqucndnm morabatinatam oum terru in  qus  sedet. set 
recipit ih i  annuatiui vnum Morabatinum per ceusu.. 
(loa) Vo. VI, ieG2, X kaleiidaa Reptembris: a~lediet j tem integre totius iiliusnostre 
morabetjoate siue'fexia t e r r i  Quam habemus io Calle saneti Joliaoais ville vicii 'et hc ias  
ibi domo8 e t  quicquid uolueris n celo osqoe in abiirum e t  babeas pausam.. .Et reddas an- 
nuatim domino Episcopo lier censum niledium ioorabatinum boiium in aura ad fforum da 
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Consignen les escriptures l a  mitja movabatinada de terra. Ax6 
succeheix quan s'ha partit en dugues a la morabatinada inicial (101). 
Una vegada establerta la pnranla indicativa d'una mida superfi- 
cial, s'aplich molt amplament a'diterentes superficies, no j a .  a sclnrs 
de dintre lo6 murs de Vich y en concepte urbh (102), si que tambb a 
terres de primera calitat destinades a la agricultura, assengaladaiuant 
a certs regadiuv (103 y 104). En aquesta forma, en 1259, se parla de 
ortos sive morabatinatas (105).. 
Los  morabatins, com a moncda imaginaria o de compte, per indi- 
car una forma de cens, prengueren tanta extensi6.que; a Barcelona, 
les Ovdinacions de Santa Cilia l'evaluaren a nbu sous barcelone- 
80s (106). En 1419, encara a Vich se parla dels morabatins peqyetuals, 
com equivalent a censospc?,petuals (107), y en 1509 s'empleava en lo 
Territori de Barcelona (108). 
Los bisbes de Vich o dlAusona. - Exerciren lo domini jurisdic- 
ciona: a Vich en lo segle XIlI. No d'una manera absoluta: puix una 
petita part'de la població, la immediata al  castell dels Montcades (an- 
tich temple ron)& convertit en castell), estava sots domiui de la fa- 
qUOd i l i i  dC Calla sancti Johanois ixddendunt de morabatinatis e t  damibua RUU ibidem 
hnbenti. 
(1U1) Y O .  \', 1257, VI11 kalendas Octohriri: 'P. de graierio st oxor mea R. e t  61ii nosrri 
Bn. et R. ller nos et ~ioiltros, damus. laudamus, coneedimus et psrlieluo stnbilimus, tihi P. do 
CoCRIB e l  filio tlio F. e t  vestria et eui velitis, lfediam blorabatioatam, eum ter?& in quam 
sedet, ,Ct cum arhoribua qui ibl sunt, quam, per domioum vioensomEpiseopum, tenemus e t  
Ilabomus in ortis de grnoerio: qiin Media UIorabatinata est de ainplitudine Marabatinnte 
Petri !le cortada: e t  sfrootat, ab  oliente, io media. Nlornbotinata Caboti; a mcridie, in hio- 
rabatinatas ferirrje de guni-diala: ab  occidents. in  earreriii: a eireio, in nostro orto. . . . .a  
*Rsddendo inde "os et uestri, nobis et nostris, seriiper, siogulis ~ n n i s ,  Madium Morabati- 
nnL11, P r o ~ t  alii  reddiderint per Morabatino de mornbatioatis quas ibi lier nos teneut.. 
(101) Vo. 1, 1ZLU.  111 idos Novemhl.is: ' i l i i ~  (lnabll~ morabatinatia et dornihua quod iu 
ipai SUOt in Senioratu domini Episeopi in Cslie sancti petri inter dotnos et morab~tinataa B 
de saocto feliee e t  Bernwde oliuarie.. 
(103) Va. V, 1257, XV ki~leodee. Junii: npossia tranaire per regum meorum Mornl>iitino- 
rum, illnm aqusmde ortis do granerio e t  duoere etm nd tuum honorern.. 
(104) Vo. V, 1257, 11 nonas Selitembris: .stsbilimua tibi Joharini bnpti%qto e t  urorl tuo 
Dulcic e t  cui  irelitia quundarn X.<oiabatinatbm q u m  habeuiu~ in  artis de graoerio in  domi- 
ni0 domini ricensis cpiscoyi. .... rrsdendo uos e t  ueotri uobis.et nostris semper anniiatiin 
Y n U m  JiIOrabatinum per C B O ~ U ~ .  
1106) Vo. V, -59 (p8lw.x seiisad.it&, intercllis): .alioS (IU~ habent ortos eioe mornbnl'ns- 
tna in ortn de emiiosta.. 
(106) .Y ax6 feii quan se orden&, que, los marabr t in~  que se psg.issen per los oeiisoa de 
lea l~ensions, Casson r e g u l ~ t s  non sous barceioneaos cada uoa (Ordinaiions d'8n Sancta 
Cilin). 
1101) 14~5. Lo test,mincnt del vigata Bcrriat Serradell: ~ J a q u e s c h  n l a  obra de ln Sou-. 
Oioch eeutsiiorioa,-De que's compren murabnliuu-Pcrpetuals~, 
(108) 150% -1i098ehir quaisevol marabatins eo lo R e a d i u  de la sequin del Reeh Comdal 
de In Ciutat e te1.ritori de bar&hinow~., (Capi(>reualio ganaralis Paadorum rtrerumEmphila0- 
tiealit'm, Cia6e 2.'. Bn. 5, f .  326, Arxio de l a  Bitllia Reyal Pn trimoni aBzrcclana). 
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milia ~ o n t c i d a ,  llavors vescnmtes d e  Ben.rn, a conseqüencia de  crs- 
sió de  drets obtinguts de  l a  Uitra. 
Los bisbes d'Ausona que exerciren son carrrch durant lo segle XI l I  
foien cinch; cb Es:. 
Guillem de  Tavertet  ( 1 1 9 5 - 1 2 3 3 ) . - ~ s t a ~ a ~ l  costat del r e y  Pere 1. 
e a  1197, quan dit Monarca procura acabar a b  los heretges maliiensee; 
en 1207 passh a Ronia adefensarse de  calumniadors. Pere 1 lo comissio- 
na en 1211, a fi de  tractar a b  I'Arquebisbe de  Narbona y Legat Apos- 
tblich, que no sigues mogut l'exbrcit de  l a  Iglesia contra del rey 
d'Arag6; en 1215 assisti a l  concili Lateranense; en 1218 a les corts de 
Vilatranca del PenadEs; en 1228 prengue part a les corts de Barcelona 
convoc~des  per l a  conquesta de  3iallorca; en 1229 al.concilide Lleyda, 
y e n  1230 a l  de  Tarragona. 
Sant Bernat Ca1v6 (1234-1243). - Elct e n  10 de  setemhre de 1233, 
tardaría en pendre posscssió fin8 entrat 1234. Governh la dibcesi~, ,  
interinament, l'ardiaca Dalmau (109). 
Lo bisbe Snnt Bernat Cülvó assisti, en 1236, a les corts de Montqó, 
hon se decreta l a  expedici6 a Valencia, a l a  que ana  personalment dit  
Prelat, capitanejant l a  gent d e  Vich. E n  1243 prengué part  a l '  Concili 
de. Tarragona. 81s cinch mesos de  la sua mort (1243), fent grans 
miraclej, se confii a Ramón de  Cavera y Kam6n dc  Sala i'enchrrecli 
de  registrarlos, consignantse'n 104 e n  son Ilibro. ' 
Lo bisbe Bernat d e M u r  (1243-1264), assisti a l  concili dc  Tarrago- 
n a  en 1247; en 1252 excomunich, en un  sfnodo diocessh, a l  abat Y 
monjos de  Ripoll, per usurpacions jurisdiccionals; en 1254 acompanyk 
al  Metropolitk de  Tarragonn a Berga, pera excomunicar y cas t igar  
als heretges waldenses; en 1256 assisti a l  concili de  Tarragonrt, y en 
1257 s les corts d e  Lleyda; en 1260, per conccirdia se daclar j  exenipts 
de  la iglesia de  Vich a l  monastir de  Ripoll y sos priorats de  Santa 
María de  Montserrat, Sant Pere y Sant Salvador de Cervera y La pa-: 
rroquia de  Sant Pero de  Ripoll; en 1262 se concord& la exempció dels 
mouastirs de  Sant Benet d e  Bages y de  Sant Joan  de Ripo!l o de  les ' 
(109) Va. I , IPSS,  VII  idua Jul i i ,  se titula -Dalmatii vicensis Arehidiaeoni tenenti i r  
omnibus loéorri episeopi vicenais eeclesla vacante.. 
vo 1, ~ 3 3 ,  x i r 1  knleodas Ileeeinbria: .D rieensis Archidinoonus B. procuraior e t  tc- 
tum eapitulum rieense ecclcsie debemua uobis A. eoqui e t  F. Mironis et cuicunque CCCG 
~olidoii de diqiio de quibus pcrsolui~nus CC solidos in  locnrio bestiarum quaa dunerunt nuo- 
eii ool t r i  per postulnoiooe postulati obtinaida: e t  CC aolidas quosdueemus in presenti iii 
itioere quodfneiemusuersos (Abbatis Sanelwvm c.) (*) poatulstum nostrum i o  el>iscol>a- 
tum quos CCCC solidos dooarnus io l>reas:iti e t  nssig-uaiuus uobis e t  cuicunque ueiitin in 
t o t ~  ipso furo0 Samt i  lletri-. ... 
Vo. 11, 1831,.Juliol (fulles Roltes diutrc Lo Manual): -P. de gaunrreto uicensis canonicus 
dimito loeutn meum domno B uiceníis electo in  ebliitulo vieensie ad eon~edendum e t  eoiitrn- 
diceodom ~ ~ ~ a c ~ c e t i s ?  me ratuin hahitui.um qiiioquid tempore fecEriV nomine mao iu eapi- 
tulc iintcd'ieto: pretersu concedo e t  protitcor, que ipre pogsit mutare procuratorPs meos 
quos dimito si sihi uisum fuerit expedire.. 
( Aquestes paraules sparexen borrodes deslirds d 'escr i te ;  
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4badeses; en 1264 converti en abadia lo inonastir d e  Santa Maria 
del Estsny. 
. . 
: Entre los molts fets que's eonexen d'aquesta prelacia; per arbitrar 
la declaraciú de sactedat en pro del bisbe anterior, ncs surt a l  pas lo 
comprómis fet per Pons de  Morera, claver de Vich, de  100 bureos, 
destinats a inipetrar los jutges inquisidors d e  la vida y miracles 
de  Sant Bernat Calv6 (110). 
Lo bisbe Ramón dlAng!esola (1265 1298). - E n  '1266, 1273, 1277, 
1279, 1 2 8 2 y  1291, fou als eoncilis d e  Tarragona; en 1281 an& a Roma; 
e n  1294 al  concili de  Lleyda; en 1294 qüestionh a b  l'infant Pece 
d'Arag6 y a b  Guilleuma d e  Montcada sa muller, per no volerli prestar 
homenatge pei.'lo feu dels Montcada a Vich y castells de  Sulterra, 
013s y Voltregh, proniovencse grans turbacions. 
Lo bisbe Berenguer de  Eellvis (1198.1301) tane& lo segle, sense que 
pnga veure del següent, o sia del XIV, mes que lo priiner any,  contras- 
t snt  aquest breu episcopat ab  los dels seus predecessors. 
L a  casa ds Manteado, vescomtes de Bearn. - Al casar Guillbm de  
Montcada a b  Maria, vescoiiitesa de  Bearn, per los anys de  1164 al 
1170, s'introduhi l a  cnsa catalana dels Dlontcades en lo vescomtat dc 
Bearn (111). A Maria la hereth son 811 primogbnit, GastO V I  de  htont- 
cada (1173-1215); a aquest son gerin& GuillCm Ramón de  Montcnda 
(1215-1223), lo famósmatador  dcl arquebisbe de  Tarragona (1194); 
a aquest son fi11 GuillCm de  .b[ontcada (12%-1229), mort en Santa 
Ponza, s l  oonquerir Jaurne 1 la illa de  lfallorca; la viuda Gnrsenda 
(1228-IXCO), (112), queda tutora de  son fill impúber Gastó VI1 
(1229-1290), qui tnmbb fou senyor del comtiit de  Comenge. Lo siiccehi, 
en lo Vescomtat de  Bearn, sa fllla major Margarida, casada a b  lo Com- 
te de  Foia, y en los senyorius catalans de lfontcada y de  Castellvell, 
sa filla menor Guilleuma (1290.1309) Aquesta no dexa successió de son 
matrimorii a b  l 'infant Pere d'Aragó, passaut sos .bens als comtes de  
Foix, despres de  no poques peripecies, a l  comenqar lo segle XIV. 
Per l a  administracid d'aquest patrimoni y jurisdicció tenian, los 
vescorntes do Bearn, un  Procurador gcneral a Catalunya, carrech que 
exerciren pcrsones de represenLaci6 social, com Gilabert de Centelles, 
Gnillem de Sünt Vicents (seiiyor del castell d e  l-lurriacb) y altres. A 
clio) Vo. VI, 1261, V liiiendas Apriiis: .Paneius de tnornria elnuiger vicensia i>romito 
bonn fide e t  per 5rmam et utilem stipulaeionem uobis P.  de tarrentibus e t  En. de plano ea- 
nonicia et R .  de turri fneta, eiiilibet uestrum, in  saiinuin, quad reddnm oobis onines missio. 
=e6 et sruensaa qilaa recevitia uaque ad sumiim C nnrcorum; in ini>cti.ando jodicea siue inqui- 
sitoressuper uita et mirneulis benti Bernarai 
(111) ,l Ifiret y Bnns, La cnsa da Noíonlcade an el YIncondado de Benr>z, piibiicnt en Bo- 
iel<n da In R. dro i l emi ,~  <le Buenas Lntrna da Boreelona, vol. 1. 
( , > a )  Marta Gnrsenda, en 1281 (Y I<aiendas Jiinii). actuaven n Vieli, eom a rnarmessors 
seus, lo hishe ,\ron" de Bareeiann y Perc de Seotmeait: .Jacabus notnriris condnm doinno 
Oomi t i~~cbehorness  bone momoric ca parte domiois A Epiacopus llei gratin bnrcliinonenais 
e t  p. do snoeto ininlto hlmumissares domne Eomitiase antedicte.. (Yo. VI.)  
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mbs. a Vich hi residía un batlle especial a .  les ordres deT Procu- 
rador. 
Los Veguers. - Residia n Vicli un Veguer represcntaut de  In justi- 
cia del rey,  no sols s Vicb, sin6 tambh en tot lo vegueriu d'Ausona. La  
Mitra hi tenin també un vegucr, a b  facultats mes limitades. Del 1225 
Bs un iniliortant conveni entre lo Bisbe, lo Vescomte de  Bearn y lo 
?cgucr reyal, assenyalantse los dret,s d'aquest y los del ve iue r  del 
Ardiaca, axis  se denominava al de la Iglesia. Lo veguer reynl euida- 
va de tot lo criminal, 'ncaia que en lo mereat general no lii pogués 
apresonar a ningú, rii phiidrehi res; y lo veguer del Ardiaca dels pe- 
sos, mesures y inspecciri de  queviures. 
A derreries del segle XlII s'experimentaren alguns dissentiinents 
entre lo Prclat y los veguers reynls sobre jurisdicció y dret de  jutjar. 
Prou sovint un mateix veguer tenia Sots l a  sua comanda mhsd'una 
vegueria, com en 1254 Pere de  Vilaregut. qui possehi les d'Ausona, 
Bages, BergadR y Ripollhs. Tambb acostumava, 40 veguei reyal,  tras.  
pascar son chrreoh a ultra persona (113). 
Ordinariament lo veguer reyal de Vich, cuidava de19 dos veguerius 
d'Ausona y liages. Al pend1.e possessió del seu ofici jurnva a1 Bisbe 
que administraría justicia a b  tidclitat, y que defensaría los llochs reli- 
giosos. Prestaren oix jurament, en 1289, lo v e p e r  J.aume de Monlpe- 
sat ,  en 1290 lo veguer Bereuguer de  Boxadors y en 1290 GuillEin d e  
Cirera. 
Com lo vegueriu del LluqanBs estava en s a  totalitat enclós en lo 
bisbat dc Vich o en terra d'Ausona, tambb se veu al veguer de  Lluca. 
nbs Bernat Ca. Poltella, e n  1272, prestar pl bisbe de Vich lo matcix 
jurnment. No teuim exemple de  que'l prestis lo veguer del RipollEs. 
Lo veguer reyal, pera exercitar la missió economiea de  recaudar 
In pnrt dels fruyts de  la terra que corresponia a la corona, en los 
llochs subgectes a jurisdiccions cxemptcs, havia de demunar autorisa- 
ció a l  senyor d'aquests Ilochs. Una d'aquestes autorisacions, atorgada 
en 123:) per B. de  Queralt, senyor del castell de Gurb, al veguer reyal, 
pera aeaptar lo blat que li correspón, la dona per un  any,  fent cons. 
tar  que no li concedía, iii per rah6 del domini reyal, n i  de  la ccirt del 
veguer, sin6 solament per gracia especial (114). 
(113) \'O. 1Y. 1234 XlI  kulendas Julii: .P. de vi1ai.i neeuto vical.iiis domioi regis iii nu. 
son& ct iu b lg i se t i i ib i~~b~o i i lunoet  in  riuipoili iiorin ot ¡¡be$& uoiuntats in presenti'eum 
1100 11ubliCo instrumento eomaodo e t  tindo tibi iL de sniicto iiugosto, totum meum loium in 
vic"l.iit ~ ~ i e d i c t o ~ ~ u m  lacoruoi. Ita quod tu iiossis <leinnn<lire, iaccrc teiiere paces et ti.eiigns, 
ct faeere ~omposicioncs, et dnre guirntiea, e t  Caceie e t  ordiiinro ic stiti>ei.e qutcqriid aliud 
C ~ O  posaem faeerc in  cildem: prarniteus q u i ~ ~ u i d  super ~iredictia omnihus et siiigulis p i e -  
missorum tufoccl.is uel duaeris Paeiendiiin, pel. te uel per aliiim, in  iare uel extra ius, aut 
quiesuid d i o  modo mihi ratum ec Brmuui propter habitururn nt iniiiolabiliter seriinttiriim.~ 
(114) 123s.-.B.de cheraito bnnh e t  liiier~vuinntntoot yrisqnti dono eteoneedo tibi P.  de 
uilrvi nciito domini i'egis vicario sub P.  de montliechatnno l~osro ct lieeucintn quam in is to  
nnno presente possts ncni1tai.e ice1 fncere aenptari blarlum ea parte tua ab omnibus homioi- 
' 13110.-38 
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Butlles'vt.ya1 y pavticular~s. - Los qui administraveii patrimonis, 
jurisdiocions y rendes, solicn noinenarse batlles. Lo l<ey hi tenia lo 
seu batlle a Vich, com tambe li tenia la casa de Moutcada, y molts 
mouastirs cntalans o cases nobiliaries, que Lii possehien bens. 
'Alguns v i ~ t a n s  proprietaris d'alous dintre o fora de la vila, solien 
teiiir b a t l l e ~  p'er la sua administraci6, fossin ells tnnt petits corii los del 
prebere qui servin lo bcnifct del nltar de Sarita Magdalena, en la Scu, 
que sols consistia en dugues inasies a les Clotes (115). 
Com ni los militai.~ ni  los clergues, podien estar sots .la subgecció 
deis laicbs, se nota en molts contractes una tendencia manifesta a 
evitar que les finques subpectes n jurisdiccionspoguessiii passar 3 tnls 
maiis. D'aqui que's fes constar, e% vendes o enfeudaments, la facuitat 
de transportar lo domini . a  qui volguessin, excepto milite et cle;.ico. 
Empero un cas exlraordinari s'observa'en certa venda efectuada a Vi- 
latorta, en 1257, per lo Corivent de  Riudepetes: que's probibeix la sua 
enngenneiá a juheus y a ciutedans, o homesde vila, segons. lo docu- 
nient (1'16). Qual fet no dexa de tenir gran interhs, pnix sembla mos- 
trar com si los eclesiastichs responguessin a b  represalies. 
Lo batlle reyal dc Vich era tainbe batlle d'allres Ilochs vehins, se: 
wons fos volulitatdel Rey alli<rgarli la sua potestat jurisdiccioiial. En 0 
I'any 12!14, Bernat Barrat batlle reynl dc  Vich, ho era de  Torelló, Tona 
y Bescaná, com tambe ho seguí essent de  Fornells, cirrech que exer-  
cía per nomenainent del vescomte'de Foix, Gastó, npres confirmat per 
Guilleumi~ y son marit Pere d1Arag6'(111). 
bus  tociiis termiiii eiietri rnei de  gurbo c t  nicis proyriis l iaminib~is  ponitua liioc exccptis. 
Haoa autem Ilcericiam e t  eoncesoiotiorn riua gracinm >ion dono siue concedo tibi raiione do- 
mini  r eg i s  neo racione eiivie v icar is  nisi solommoda tui nmore e t  gracia specisli. I tasc i l iee t  
quod provtcr ista.m liceoeiniiiet eoiiaessioneiri i n i l~ i  "el succeasoi.ibii8 tneis siue Iio!ni!iih:s 
e t  mlns is  toeius tcrmini cas t r i  <le gurbo predieti  "une uel in posteriim vr lea t  oliquo leini,o- 
1.c preiudicium nliquod grnunr i  Ego  uero Pctro.de uilari  neiito predietus lieeniium c t  con. 
eossionem predictaui,reeipio sub hac f o h s  qunm pl-opter ea qu i  i n  iato oontincutur iirereuti 
iiistrumeoto doinino Regi uel miilii  meisqui  succesrorei vicuriis siue titii dicto H. de  chc- 
1.z1t0 uel suoeeesaria t u i s a u t  otinm hominibus tocius tcrmini d ie t i  cas t r i  d e g u r b o  ntiiii vol 
i ! ~  iiorteriim aliquo tempore prciiidieiuui aliquod grauetur.  Testes P. de  snneto Il>olito vi- 
Censis c~i lonic i .  B. de oiotis e t  A". riuipolii. 
( ~ 1 5 )  Vo. lv,  1252, 11 i d u s  iebruor i i .  .Andrens ca~amc i ln  vicenaid clericus r c  rector A\!- 
t u i d  i iet~te Yar ie  x a ~ d a i e n e  vieensis eeclesie dono tibi bnrtliolornea. de  gilrri i n  oiniii iiita 
inea dum timen tonueio d i i t um silture, bajulii~iii ii>raruin duorum inansorum qiios rncionc 
dic t i  a i tar is  I~abeo  in  parrochia r i c i  apud dotas  et moi.im qii& tenenl; l'elriisot R. dc elotis 
e t  ornnium enpletorumoensuum e t  ieddi tuum earundem taii  ps.cto u t  liec oinnia tencns hi- 
b08s ]>orsideas e t  iiiquiras ac apl ieeabeoe et diligeuter c t  ea inilii triidns proptor braiintieum 
quod iode t ib i  r u t i i e a s  per  t u s  bajuiin. Ad obitiim uero meiim uel qU04intci.im diiiiitcmui 
d ic tumni taro  uel s i  t u  dccederes d i e t s  baiiiiia stiitim Rit dicto n i t r r i  ponitusabsolut. iet  hec 
car ta  ex tunc i)vomito I>a~.tel~us.. 
(115) Vo. \'. 1257, 111 linlendas 3lai.cli. 'Frriei. J. prol,ositus suncti'l'hoine de riuo piro- 
rum e t  to tus  con t t e l~ t "~  eiuadein per dictuiri bIoni~sterium et  per iior c t  omnes suecereorcs 
no9t1.08, damuii, inudimii3. eoncedimus e t  pcrlietuo stabiiiinus, cibi B&rtiiolomeo eorle5ii de  
IYnrrochin sanct i  juli i~ni d c r i l i a  tortci e t  uroii tu& 0. e t  rwitris,  cui re l i s ,  enceptis juacir ci. 
iiomioibur iiille, omnes in tegre  ¡¡>sus domos nostres cuin or to  c t  aren e t  qiiadsui fcxiibui 
tcrre., ete. 
(117) 110L, VI Idus  hh re i i .  -Sos inEaoi P. eto. T n d i m u s  e t  eomoiidninus uobis fideli 
Representant, les batllies, la percepci6 de rendes, era prou frcqüent 
entregarles a particulars tant per saldap deutes contrets per los monar- 
ques o prelats, com per remuneració de serveys;.La donuciófeta en 1298, 
a Guillkrn de Malla, per la Iglesia de Vich, de la veg.ueria y batllies 
de Vich, fou motivada per los molts serveys que Malla li havia pfestat,. 
assenyaladament per haver entrat en batalla ab la gent de Barcelona, 
en l'any 1280. 
Delegacid del obci de batlle reyal. - Era permhs al  batlle reyal, de. 
legar lo cirrcch a altres persones. Aytals delegacions, en les epoques 
de bandositats y llnytes particulars (que tantfiovintejaven per tot Ca- 
talunya, puix les lleys de la  terra les amparaven) no hi ha dubte que 
poitaren greus coutratemps a la bona administració de justicia. 
Un exemple presenta Vich en 1396, teipps de grans lluytes g 
enemistats en la terra dlAusona. Lo batlle reyal Bernat Barrat con- 
fia lo aeu ofici a Bernat de Sorroca, qui era de la part del Bisbe. Axb 
perturba de tal manera la pau a Vicb, que l'iniant Pere d'Arag6, 
senyor de Bearn y de Montcada, qni Ilavors exercía de procurador del 
Rey a Catalunya, hi hagu6 d'intervenir (118). 
.~ 
nostro karisimo l(erniirdo barrati ,  dom nobis placuorit bniuiias Ciuitatis vieenais e t  castro- 
1.um de toriiioiie ct d c  Thona, de baacan6 ac termiuorum eorundem, sirnui eum aliiv baiuliis 
quns iam tenetis e t  de quibus iinbetis cartas nostras: i ta  quod vos aitis bniulus dicte Ciuitn, 
lis e t  ers t rarum seu locorum liredictorum, c t  enigntis, eoiligatis, ac et'iam recipiatis, amnes 
redditus, eritus, perusotus e t  juri eoruiidcm, et d e  ipsis res~oiideatianobiu, uei cui seu qui- 
hua mandaiierimus; et  aoual i i ,  firlciiter ntque heoe,e t  i ~ e i p i i t i s  ao hahaatis pei. ~&lai.io e t  
labore "estro, i d  quod ab aliis baiuiis teneutibus il)sns baiulias, es t  recipi eonsoetum... . 
~Propteron,  volumua ac coneedimus uobia, qiiod, iieet dictas baiulias eomcndnuerimus uo- 
bis ad  benepiacitum nostrum, quod bi~iuiiam defariicilis, quam uos e t  b e r n a ~ d u s  filius usa- 
t e r ,  tonetis ae teoere debet is 'nd vitam vestram, en eonceaaioiie uobisfaetaper  nobiiem 
doiripuum Gastooem quondam, e t  ex coiifirmatiotie inde ijer n o s u o b i ~  fscta  de eidein baiuiia, 
tenekitis "os et dietus filius Uester. ad vitnm uestram, prout ipsa per nos extitit  eoiifirm;ltn. 
Detum Mnrtorelli V I o  idos Marcii.. (Reg. 89, f. 10, A. C. A,)  1 
(1181 Izu. .Beioardo bilrrali baiulo vici cte. Iotelleni+us qliod uos cum eontingit nos 
nbessa de predicta Ciuiti~te viei, eomitilis oficium uestrum Rernrrdo de sorocha qui  es t  de 
parte venerabilis Epiacopi viei, e t  quod minus bene hnbet se in dicto officio esercendo, ac 
, vt i lur  da eoindetr imentum ot preiudiciumuostriao jurium nostroruiu, doquo nou m o d i ~ u m  
ndiiiinmua. Quaro vohis firmiter dicimus et mnndnmus, quatenus dc cotoro dictum officium 
uestrum nec dicto Berunrdo de subtus roclia,nce etism riicni hlii de par te  dicti  Eliiscopi, 
viiatellus coinitntia, 6ct ipsum comitatis alicui homiui nostro qui  bene et diiigenter se iin- 
best i t i  eodem ae eirch bonum e t  paeifficum ststum dictc Ciuitatiset conseruacionem jurium 
no~ t ro ru in  iutendat solliciter, prout deeet. siiniiiter cum ioteiIemrimus quod tniiites et 
nlii  iu t raut  dietum Giuitatem ~ i c i  cum armio, ec faeiunt liartem cum eierieis e t  ;riiis <lieto 
Ciuitatis, eontm liominesnostros, eundo lrer dieliim Ciuitatem cum equis srmaFis in odiiim 
e t  dedeeus jurisdieeionis nostre, si  i ta  est,  non modicum ndmiramul. Quare vollis fii-uiitcr 
dieimus ot mandamus, quateous non suatinoatis quodaliquid iii dieta Ciuitnte t r l ia  nudeniit 
utomptore, immo predieta lieuitus cuitetis e t  si aiiquos inueberitis iutua dietnm Ciuitiitcui 
i I rmadeffsronteset  p a r t e n  Pncierito contra homines nostros, i i~sos  espiutis ct Saiitos te- 
ncutis,donec a nabla maudatumreecperitis specialg. hlandamua ilisulier robis  q u ~ t e n u s  iniuii- 
gat is  ex parte nostr& lJetro de sancta Eugenia quad iiou iiilerat mnium "el dampnum seu 
grauameo aliquid, nee inferri la i ia t  per a l i q ~ o s  d e  Iamiiin Rva, hotniriiliua uostris,  se" aii - 
yyiiiua eorum; nec sustincut nliquos qui  maium "el l l a m l i n u ~  intuierant hvminibus nostris, 
n yoibiis si  desistere iioluerit, procedatia oontra ipsum e t  eius bona,fortiter,  qunntrim de 
jnrc ct racione flierit  fueicndum.Taliter qiiod non passitis dc ueggligencia repielienlli. Dn- 
tum Gerunde V I  Idus  Saptombi.is..(Reg. 88, f. 130, A. C.A.) 
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Bwgues entre los Bisbes y los Montcades. -'En 1211, lo Bisbe es- 
comulga a Guilleni Ramon de Montcada y posa en interdit' ses terres 
dintre la Vila de  Vicb y s o s  castells de  Tprclló, Curuii, Besora, Oris, 
Tornamira, Vacarises, Tona y Malla, cesanthi los dirinals oficis. Ne 
fou causa les sues rexacioiis contra lo Prelat. En 1F24 vingueren a 
concordia en la 1'01-ma ja prou coneguda (119),reconexentsc E n  Guill&m 
de hlontcada feudatari de  l a  Mitra. 
Les controversies y bregues entre los dos senyors jurisdiccionals de 
Vich sovintejaren en aquest segle. Tracta Mossen Gudiol dels princi- 
p a l ~  episodis de  les matexes, durant lo regnat de Jaume 1 (120). No 
ho cal repetir. La sentencia del 1224, proferida per delegats ponti- 
ficis, pacifica la controversia. Mes reaparegue en.1233, eszent eseoniu. 
nicada Garsenda y sos valedors per les llnrs malifetes, portada 1s 
qüestió a Roma y resolta á mitges en 1240 per concordia. La  obstina- 
ció de  Garsenda y de  son 611 a l  no voler rendir homenatge a l  bisbe 
Bernat de  Mur se perpctuisi fins a l  1258, en que prestaren lo jurament 
de  fidelitat a l  Bisbe. 
Novcs controversies a b  Gastó VI1 per causa de  les  jnrisdiccions, 
s'inicien-en 1260; intervb lo Rey en pro del Prelat (1267); y després de  
nioltes. dilatories, lo Vescomte comparegué personalment a Vieh, fir- 
mant  a l  bisbe Ramon d'Anglesola promesa d'esserli feel y ajudarlo 
(27 Novembre 1270). 
U n a  c:lvalcada de la gent de  Barcelona contra Ausona tingub lloch 
per los volls de1 1280. Y en lo següent a n y  1281, una commoció popular, 
roba y assolh les cases del canonge Ramon de  Merlés, que'eren dc  l a  
Seu de  Vich. ¿Hi hagub, aqui, l a  ma dels Montcades? 
Mort Jaume 1, son fill Pere lo Gran exigi tributs a l a  Mitra viga- 
tana que li portaren mil penalitats. Ab  axb s'hi escaygub la  lluyta del 
Bisbe y Gastó VI1 contra Arnau d e  Cabrera; sobrevingueren nores 
discordies sangnantes, acabant lo segle a b  les complicades qüestions 
del senyoriu ab  Guilleuma de  Montcada, que portaren en continua re- 
volta armada los d ~ r r e r s  anys  del bisbe Ramon VAnglesola. 
Casa en 1290 l'irifant Pere d>Aragó a b  Guilleuma de  Nontcada los 
qui, essent parents, demanaren dispensa a l  Papa, gestionantla lo Bisbe 
de Caragoca y T. de  Puigvert (121). Lo Hey d'Arag6 ho afavoriria, 
dictant, en 1290, algiines disposicious en favor del8 drets jurisdiccio. 
nals d e  Guilleuma de  Montcada (l2?). Llavors 6s quan esclataren a b  
gran forra les velles lluytes de18 Bisbes y los Montcades, quc acabaren 
per informar les bandositats ausoneses dels Cruilles y Altarribas y al- 
tres, tant remarcables en los segles XIV y XV. 
(119) Vegis Moneada Epfseopologio de Yich, P. 1. 
(120) Publicat en Cong7La d'Bistoria da In 1:olorona d2Arag6 dedieat alray I i  Jaume l y  a 
la sua *>oca, 1 part, plnnn 194. 
(121) Beg. 85, f. 251, A. C. A. 
(122) neg. 81, f. 202, A. C. A. 
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En 1293 s'expedexen no poques ordres de pyotecció y salvaguardia 
reyals en la ciutat de Vich, expedintles, a nom del Rey lo seu Iloch. 
tinent I'infant Pere d9AragÓ. Entre los guiits hi figuraren Elissenda de 
Vilalleons, l o  batlle del Bisbe Berenguer de Verdera, los julieus de la 
aljaiua de Vich y altres. En lo propri any, Eerenguer POris, procu- 
radorgeneral dels Moptcades a Catalunya, es favorescut de donaciops 
per part de Guilleuma de Manteada. 
S:nse proposarnos ressenyar aquestes Iluytes, llargues y dificils.de 
seguir, no podkm dexar de consignar lo que referent a elles tenim, del 
any.1'295. Lo 1 de Janer de 1295, Berenguer dlOils, procurador dels 
Montcad,:~, y Bertiat Barrat, batlle reyal de8Vich, tractaren de venira 
concordia ab lo Bisbe. Aquest posava com a,acondició se dones'salva- 
guardia a dos dels qui mes s'havien distingit contra del Infant y de 
Guilleuma, nomenats lZipollot y Lleó va Sala. L'Infant, no solsament 
ho rebutja, sin6 que ordcnk procehir contra dits personalges (123). 
En aquest. entremitj se circularen ordres per tot Catalunya per 
1'Infant Pere com a Procurador reyal, per anar %la  guerra de Caste- 
Ila. L'Infant mana als seus feudataris de Vich y Ausona, s'ajuntessiu 
ab el1 a Fariza lo dimecres despres de Pasqua, que era lo 5 kalendes 
Abril (124). Mes axb no'l distrague pas de f.er defensar, per lo batlle y 
prohoms de Vich, a 13 rigatans menaqats por partidaris del Bisbe. En 
altre plech trames lo 1 de iilarq a son procurador Oris, li envi& unes 
denuncies que havia rebudes contra.de1 batlle Barrat, perque inquiris 
y procehis segons fos de dret. Encara aquella matexa jornada escrivia 
al  propri Barrat, manantli obrar lo .seu pastel1 de Fornells a Gero- 
na (125). També respongue a altrn lletra del pisbe.de Vich,qui's quexk 
d'opresions que deya rebia la Iglesia dels oficials del Iufant, obgec. 
tantli, que, los eclesiistichs y altres del seu dirtricte amparnvcn din. 
tre Vich a malfsctors y bannits, que havíen damuificat a l a  gent 
dels Btontcades.  seguí:^ dientli, ordenava a1,procurador Oris guardes 
los pactes y converiis entre la Iglesia y los Montcades y procehis con- 
tra malfactors, de tal manera que, a conseqüeucia de le? correccions 
y chstichs, per uns y altres portats a efecte, Vich quedes pacificat. 
Finalment, lo mateix 1 de Mar$ de 1-95, 1'Infant Pere commink a 
Ramon de Benages, Bernardi de Centelles, Pere de Santa Eugenia y 
GuillCui des Brull,.batlle d7Ausona, de que no entresse3 a b  armes a 
Vich, ni recullissen en llurs cases als qui ha6ien damniEcat a gent dels 
nlontcades, puix si nó, convocaria coutrad'ells I'exercit de la terra(125). 
8 
(128) Res.  89, f .  130, A. C. A. 
(124) Al mrteix temps nutoriauvu nl proour~dor Oris ~ ~ u o d v i e s e t  nomioe nostro, possi. 
t i s  Coml>osicionem faeere cum militibus e t  uniuersis a l i i i  a i iobiÉ feuda teneotibus in 01tha. 
lomi&, e t  Cum hoiniuibua omnium viilnriim e t  Loeirum Dostrorum Oitlinlotiic, de exereitii 
qucm nobis facere debeut e t  tnxandi eiim eis I>er certis ~~oecu i i i e  quz~it i tat ibus .~  (Res. 89, 
f .  161, A. C. A.1 
(125) Reg. 89, 1. iue? A.  C .  A. . . 
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Lo malestar cresqub en aquells primers dies de Marq.Certa partida 
.de gent del Bisbe, deis bannits o reclamats per la justicia, d'acort a b  
altres vehins de  Vich y militars, una nit, talaren y destrniren los blats 
de la gent dels h!iontcades, prop d e  la Ciutat, entraren en ella, proola- 
mant que, si algu sortia a l  sometent, lo mataríen; y per ÚItim saque. 
jaren la casa den Ferrer Pan, en la partida dels Iulontcades. L'Infant 
Pcre, desde Osca, orden& al  batlle de  Vich, Rt~rrat ,  y a l  procurador 
Oris, inquirir contra d'aquests malfactors (126). 
Com havem dit abans que io 'ns  propiisavem seguir pas a pas 
aquestes lluytes y si tan sols recullirne lo que haguessem trovat inkdit, 
les acabhm ab nquest episodi. 
Qüestions de jurisdiceió entre lo Bisbe y 1'Aldiaca. - Aquestes con- 
troversies se resolgueren en 1202. per arbitratge. Se declarh que a l  
Veguer del Ardiaca l i  pe~toqubs coneaer sobre les f>ilsetata dels forns, 
tabernes, pesos, mesures y canes menors de  sartzil y roba de Ili, 
cotn tambA en los lladres y les probibicions de maells. Si b6 d'aquestes 
n'entengué a b  voluntat del Bisbe. Eren de riret del Bisbe, les invasions 
J dampnatges de  la v i l a d e  Vich, los bans, canes o mides majors, 
homicidis y ses esinenes. Los dem6.s drets se dexaren per ni66 avant 
'determinar a qui pertanyien. 
Moneda vigatana. - Los biabes de  Vich tenían, com es sapigut, lo 
drct  d'encungar moneda vigataun, eseent esdimats dels nuinisi~iklichs 
los rxemplars que d'ella se troberi. Aquest dret se referm& en lo se- 
gle XIII, a b  privilegis reyals, coin explica Botet y Sisó, al i.o<:opilar 
tot lo escrit sobre aquesta maheria, en lo volúm 1 do Nunlismdtica ca- 
talana, y al  afegirlii alganes altres noves bfossen Gudiol, en Les bre- 
gues sob~e lo senyovz'u ,de Ech.  En los documents aci continriats, lii 
abunden extraordinariaiuent les referencies a la moneda vigatnna. 
A Vich hi venen mentades en diferents dorumeuts, les monedes 
que's ioiitinuen, totes elles eoiicgudes dels numism&tichs: movabntinos, 
amphosinos, maeemutinas in  aura en 1261 apellidades lncifias, maze- 
mutinas duplices mivias, au7,eos anzphossinos novos (1244) (127), au?.eos 
flnmejant.s amphossinos (1242), maneto de guaterno ba~chinon.4, solidos 
barchinonenses de duplo (128), solidos nwnete vetwis ba7.chinone de du-  
(L2fi )  l l cg .  89 ,  f .  164, A. C. A .  
(127) En 1250 se dona 1s equivalencia del olfons< o aareo, per tal que 400 equivhlinn a 
70 iiiarel:s d'argelit: Vo. IV, 1860, VI kulendas Septeinbris. rQuod no8 n. dei gracia. Vieensis 
O P ~ S C O P U S  1.ee0pnosca et laeeor io iieritate no& inutuo recspibse numerando a. te bei.engarius 
<le vilnri johniine ciuom bwehinono CCCC morabotinos in  auro amphossioos nouos bonos et 
legales boni auri et justl ponderis ad soluendn8LSX Marchas argentcns quos dehebumus~>er 
subsidio ecclcsie roinaiie. Et  ranuoeio i n  prccenti de cansensii viccosis cnpitoli oblignmus 
tibi et eui ueiisper CCCC auieis antedielis tutum integrumnostium furnum iuleriorcm ville 
vieis. 
(129: Tant eu 1154, eom en:256, en 1 mareh d'argeiit hi eutraven 88 sous de doblench de 
Hnrcclona: evo. 11, i25i, .CCC solid6a mooele kurribili Borehinane de duplo, relente >lar- 
eha nrgenti LXYSYIII so l ldos~ .  Yo. Y, 1258, Y1111 kalendrs Decembvig; rLsolidos barchl- 
llDnenSCB de duplo et valentes mirclia argenti LXXXYIII solidos.. 
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plo (1259 a 1262), solidos Oarchinonenses de terno, libras ?nalgovienses, 
solidos mulgo~~ienses  (129), bisancios, solidos jachenses, solidos monete 
regalium valencie. 
Una sola. vegada tant sols en I'any 1259 hi havEm trovat consignats 
los solidos tolosensis (130) y una los solicios monete de acrintonte (131 ). 
L a  hostaldat episcopal. - A la conversi6 en diner de  l a  prestació 
feudal de host y cavalcada, se li don& a Vicli lo nom especial de  hos: 
tnldat .  Axis se diu en 1257 d'una fexa de terra a Tenes, que's tenia 
sots domini d'hostaldat del bisbe (132). y també d'ultra pessa a les 
Fosscles, en l a  que lo Prelat hi rebía 12 diners d'hostaldat, quan seguis 
a l  exkrcit (133:. 
En 1286 lo bisbe mantenía la pretensió d e  que los vehins de  Vich 
no devien seguir u1 elerc i t  mes enllb dels limits dc l a  Vegueria (134). 
Exempcid de tr ibuts  veynls. - Vich tenía privilegi de  Ram6n Be- 
renguer IV  y d'Anf6s 1 (1196), de no pagar quistics,  toltes y altres 
vectigals reyals. A despit d'axb, quan en 1196 Pcre 1 obtingue dels 
catalans lo subsidi del bovatge per impulsar la guerra contra los sar-  
rahi~is .  lo b i ~ b e  dtAusona, a igual que los alales prelats del Principat, 
dexb que lo cobres en la sua dibcesis. 
En 1205 Perc 1 confirma lo privilcgi d'exempciú de  tributs reyals 
y los demes de que disfrutava Vich. 
L o  bovutge.- Aquost tribut se segui recaudant en la terrn d'Auso. 
tia. Del que s9apleg& en l'any 1235, uiis comptes'de recaudació nos 
lbresentan l a  sua importancia y quantia en algunes parroquies ausone- 
ses comen~nut  per la matexa Seu de  Vich (155). Se torna a atorgar a 
. , 
(129) Vo. V I ,  1261, kalendas Martii iad petendom e t  recigienduma G. e t R 0 d e  borreda 
fl.&tiilus LXII   olidos barchinonons~s qui ualebant L soliaos bIilnlgarienses., 
(180) VO. V I ,  1259, XII kaleodas Septombri~.  Traetant de recobrar un crbdit eert vahi 
rlo Tolosa, fou posl~t per i'eseriv&. en lo document, CL aolidos morlonorum. ratilnnt aprés 
~ ~ q ~ e & t t % d e r r e r &  p & u i ~  y posanthi &I damunt tolit, qxe entonem traduirse per tolasariais. 
(131) Va. VI, le59, VI1 knlcodas Junii. .DCC solidos mooete de aorimonte.. 
(132) Vo. V, 1267 kalendtts Junii: ,quendnm fexiam tei.rc:quam Iiabemusiopai~ochia uici 
in  loco oorninato spud tannis in  dominio de ostoldat domini, viconsis episcopi.. 
(138) YO. V, 1257, VI1 idus hladii. Er. Oayoi ven a BarenguerRipoll 80s drets a un cnmli 
rl'En G.  de Tenas, situat .in loco naminiito ii les fosseles aliiid tennes, in  psrroehia soncti 
petri viei, e t  est de ostnldatdomini vieeueis Epipcopi, qui ibi ncei~iitduadeciadcnnrios bone 
uioiiete, tempors quo ierit in  ost re¡ enercitum, quos uos ci sompei. a modo reddatiso. 
(1N) R e ~ i a t r e  66, f.  178, h. C. A. 
(1%) Vo. 1, 1233, I ~ U S  Jnlii: 4 de ..... t ioci l loprocurato~ domini Regis in bouatico eal- 
lignudo in ausona per me e t  daminum Regem Recifgnosco et fateor uobi8 B. de booonia ct 
U.  eol'telii quod venistis mecum legaliter ad computuin de toto ipso bouatieo quod uoa col- 
legistis mandato nostro ex p r t e  domini regi* seiiieeti de liarochia Snneti uetri v i d  
DCOXXIIlI solidos e t  rlc perochia Sanete Marie do  falgeroJia CCOLXXVlI solidoa e t  di- 
inidium e t  de parochia Sancti stejihsoi de oillasegotrodi~ CCXXXVIsoiidos de  paroehia 
Bnncte &Iurie de menlcuo CXXYlIl Nolidos e t  de paroehii Sancti Martini dc eotihus 
CXXVIIl l  6olirlos e t  de liarochia Snneti Xptofori de  tauerteto CLXXII  olidos e t  de paro- 
eiiia Bancti Michec¡i.de 8oi.ei.olis XLII molirlos et d e  paroehia Si~neti pet1.i de .. .. GX solidos 
e t  dimidium; e t e e  omnibiis dietis denariis dediatis inedietntem domini (Regisjquorom mun- 
si e t  Iiomiues predictarom parroeliiarum . . . .  e t  mihi niiam madietatem: e t  reoipi et habiri n 
nol i i~  CCL 8oLido~ quoa hubuistis de termino Cortri de Caprarin. Item recepi a vobir do 
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J8ume.l en 1236, a b  ocnsió de  la gucrra de  Valencia.Fere 11, al pujar 
a l  trono (1277), volgue cobrarlo. oposantshi los hisbes catalaos. En 
1278 envi& uii porter a Vich pera exigirlo a b  violencia. Los reys se- 
guiren recaudantlo, y en 1299 lo hishe de  Vich cobrava l a  meytat de 
la pena imposada als qui juraveri en fals en la contribucid del bovatge. 
Guiatges y salvaguardes. - Garantir la seguretnt individiial lin 
ectat la constant preocupnció dels governants, assenyaladamerit en les 
kpoqucs de  violencies. La protecció del fdrt al debil se considcrA con1 
la pedra fonaniental del feudalisine, hon lo seiiyor se comprometia a 
protegir al vassa,ll de qualsevol perill. 
La  necessitat d'aquesta protecció aeconceptua taut imperiosa, que 
no faltau testaments en los quals los testadors vigatans. instituexen 
deffensoiaes y protectoves dels beiis dexats a sos Ells, a gent poderosa di- 
ferent, segons les comai*ques hoii aquests radicaven (136). 
Los senyorius y jurisdiccions, a l  repoblarse Catalunya, s'entrc- 
lligaren tant uns a b  altres, que f o u  Ireqüeiit trobar, en los termes 
a u n  castell; terres d'altrcs senyora o entitats religioses, tingudes en 
franch itlou. 
Taiit per aquesta circunstancia, quan per lo desitj d'ésser mes pro- 
tegits, veyhm als particulnrs obtenint guiatge o salvaguarda de la 
gent poderosa. Y no's solía dispensar gratuitament, sin6 niitjniiqant i i i i  
tribut anyul o cens, nb un% quantitat majo? d'entrada. 
Pe r  més que tots los catalans estayan posnts baix la salvaguarda 
y protecció del rey,  d'uiia riiauera geiieral y absoluta, axo no. oh'stava 
perque, e n  deterininades ocasions, concedis n l s  súhdits que ho solici 
taven, u n  guiatge especial y particular. En seiiyal del dit guiatge 
acostuiiiaven posar lo penó a b  les armes reyals en les cases o ediEcis 
del qui  ho ohtenia. A nies, en les Iluytei a b  l a  noblesa, aqnes'ts guiat- 
ges servían pera tenir neutrals o favor~b les  als pnrticulars o richs 
homes a qui los atoigaren los sohi?ans. Erati, per altra part, un ingrka 
o auineutació de les ieudes de  laCorona (147). 
Guiatge, defelasid, manutenencia sa lvagua~da ,  soii paraules que 
s'usaven en un  mateix sigriifica't, segons sc constata, entre altrcs, 
. . 
paioeliiis.qu1 8iiiit i n  termino Castri dc Gurbo OUCXLTTI solido3 eaqu ibus  omoibus dictls 
d c n ~ r i i l  ~ U O S  & uobis reeepi superius dictum est sum beue poeertur .,.... 
(136) VO. III .  IIi8,.IrI iioiins Noreinbris. TestnmGot iie U. deHoiitpllau: 'Itam inrtitiio 
110990110 detfonsorea lneos et 1,roteetorcs ouioium bonorum quos dimitodietiginfaotihiia 
ineia io Untuionia, O .  iio muntcliir. Poucius de montesuriu, et P. de inontepular. l tem itirti. 
tu0  rogando deffensores meos et proteetoroi in boriib e t  rebus quor habeo in Euissn, Fratiein 
G .  bn. do garba, Gnr.,inrn Exame!iiz, h. de ledo, i t  Bo. olix,ai., o t  P. deininoris~, cl j. de 
serrar, 
1157) 1260, VI¡ idus .Iuni:. C o n ~ e ~ ~ l 6  de 1.ey1~1 guiatge a D.* Oi.pzn, inulier de A. 6. da 
CurtellA, y a tots los seu3 rnstolls y l>i.ol>rietrti, a condi t i6  .qiiodd: l>rodietis ens:rir ec 
fol.cii~ I I l a l ~ m ~ o n  eñeat noliiii nec terre au t  Iiominibus iiostcis.. (Registi.siI,f. i89, A C. A l  
1211, XY k&I. Fsb. LO rey ntor&h guiatge n P. de Xootdomcneeli de soti inna do Xontdo- 
menech, situut r Sant Pau de Montsmel, pera (que ii donaui :ti nny 1 2  diners .ct teiieatur sibi 
e t  suia seriiiro praut iiiiinines de homeilneio oisdem seriiieiit.. ( R e g  11: f .  281. A. U. A !  
ab lo que concedí lo veguer regal Vilaregut a Guillem dc Corcó en 
1250 (138). 
Los guiatges y salvaguardes reyals aiiaven endrecats d'uua inane - 
ra molt e'special, als casos en que, per virtut de deseximents, o ban- 
dositats, o guerres de nobles o persones privades, estiguessin menacats 
d'a!gin dany los pagesos y gent pacifica de la comarca. Mes los qui 
estaven en guerra o en veguart, oom sc'ls hi deya, no dubtaven pres- 
cindirne, segons succehi en 12'5 ab E n  Simón de beviu y son fill 
Bcrtoiiieu, quins, estant guiats dcl rey, foren tltropellats y ferits per 
En Rerengunrn Barrat fill d'En Berenguer, Bernat d'Avelda f i I I  a ' E r i  
F e i , r c r  y Gnardihn, escuder d'En Raiuón de Benages. L'infant Peie, 
procurador reyal ii~ana .al batlle Berpat Barrat, procedis i m i i i e d i a t a  
ment contra d'nquests tres vigataus, afectes al partit del bisbe y con- 
trnris als h f o n t c a d e d ( 7  idos setembre 1295). 
Expediau guiatge en f i t v o r  d'uu particular, de desde lo Sobirk fiiis 
al més petit senyor local, essent tots ells f e t s  baix un patró ú n i c l i .  Com 
exemple d'aquests derrzrs, apuntarem lo de B. de Bellpuig, del 1260, 
en favor deR. de Codina ( L E Y )  
Moltes vegades se consigna en los g u i i t t g e s  que d u r a r h i i  to t  lo 
teiiips que voldra la persona f a v o r e s c . u d a  per aquells. Y tambe que's 
fnn  per nicntres duri tal o qual bandositat o pertorb:ició d'ordre pú- 
blich, com, v. gr.,.lo que atorga Arnau de Cabrera, en 12ó1, a Ramo- 
na d e S e i . r a l l o n g a  de Querós, per mentres guerrejhs E i i  Uerenguer de 
Malla ab En Bcrnat de &avassona? ( 1 4 0 ) .  
(1381 vo .  1i7. liso, X i l I i  lkale~~das Januarii:  .P de uiini.1 nciito r i ca r iu i  domiui Regis  
et ii:iiuius io  ausona e t  iualiia miiitis iocis per dominuin regem, per me er per ouiiies sucees- 
íorcs  meoa vicarios, reciuimus te  Giiilierrnum de corionoqiii fuisti  do manso dc eorcono de 
~ > i ~ ~ . r o c I ~ i a  Sa< eii stei hani de i-illaregeti.iide et urorem iufantes famiiiam e t  bono t u s  oiooia 
aiin tnin mobilii  quiim imrnobilin linbitr e t  h i ~ :  cndn rbiquc ~ u b p r o p r i o  guizatieo dueatii 
deffensione o t  mnuiiteiitia slieclaii domini rogis e t  rioitin nostrorumquc sueceaiorum vieu. 
r io ium eipmnii  m eiua Ioeilin vbique teneiitium. I t n  quod <lecetora nuilus irudeat te e t  tua 
~ l l - e d i c t ~  tnngere cnhere retincre c t  iti aiiiluo moicst:ti.~. Qiiod quis Droiumpserit irain c t  in- 
digu;itioiicin domini regis ot nostl-mi suoiiimrjue 1. cum tiricetiuin et omniiim succeasoriim 
~lostl.qrum be rlilt~erit ~ I ! C U I . I . ~ ~ E C .  rromitimu8 etiain iier dimiourn regoio e t  iier uos c t  ger  
oinrici succesores nastros e t  PBI. eorp:n io:iim tsiioii!es te et t u s  omnir antedicta vliique 
deffcndorc e t  innuiiteliere iit homines et res yrolirins domioi regis ot iiuatrns. E t  dum i n  h.zc 
g t l i za t i c~  vuiueris iierm0tiei.e de quo possis eñ1:e qiialido tibi glacuorit: dabis iiobis í n  s iu-  
giilis aunis in fcsto o m ~ ~ i i i m  s:netoi.umuoum p i r  perdieuui pro eeosu in vitn tua e t  propter 
bae recipicnuna t e  1111 soli<ios de duplo: renuociuudo, ole.  ; 
(139) T o .  IV. 1250. Y11 Iraleiidni Setenibris. .B. dc pulcro~iodioper  me ot meoi amieos e t  
vnii:oi.ea in prasenti iu inl ioe  ~iubl ieo instrumctito mito et poiio t e  R. de cittioa fiiiuin 11. de 
eutiiia e t  amtiia bonn tiin mobileiet inmobilca etc. iii meo. guisatico defleiicioric ducatu e t  
inniiuteuencia ltn siilieet quod t u c t  tul et oniuosres tue i iu t  subproi i r i l  mniutelicncii~ mea 
l i ~ ~ e a t u g i a a t i c o e t  meniitenencin iumt~i-i ot iii terrn e t  i u  om 'ibui locia tauqusniresuice ~ i r o -  
p1. i~  erc. e t i s i n u i s  tc  uei res tu&$ ~ : i i i ~ c t u r  1i.ini e t  l i i l igna~ioiicin meamincurreretc t  dono 
111 solido8 per ioti'oltu et 111 solidos e¡ uiiiiii> liar eapoiiuln i i i  festo utnui sauctorum: inde 
Cilil.C "OIUBI~O. .  
(140) va. Iv isjl, XV h icnd i i r  Ain'ilia: c.4. de cnpraris liona e t  libera uuluqtnte iii 
]ireEeiiti euiii bee publico instrumootu reei!iio te Raimundam de serra lbnga de garroeliin ido 
clicios et Eerengarium de selrqlongn soerum tuurn e t  iiifnnles fimiilnm, e t  mansum ves 
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Als juheus tambC se'ls troba cercaiit lo guiatge dels cavallers tris- 
tians. En 1259 lo cambista David y sos fills se posaren sots la salva- 
guarda del cavaller Guill&m de  Cavassona (141). 
No's deu confondrelo posarse, un  particular o entitat, sots l a  sal- 
vaguardia de  la Corona, a b  la circunstancia, de fet molt semblaut. 
perb . de dret molt diferent, d'ésser un pagks, home propri, el1 y la sua 
familia, del rey.  Escnssejan molt los csciiiples d'aquesca naturalesa, 
sobre t3t e n  territoris siibgectr.~ a doniinis particulars. Un c8s oxis- 
teix a b  referencia a un tal Llogaya, de  Sant Cristbfol de  Vespella, qui, 
sc dona voluntariament a l  rey a b  sa  fainilin y successors, oferint 
prestarli lo cens anyal d'un parell de gallines (142). 
Reyal  salwaguavda a Za Iglesia de Vich. - Es atorgada per Pere 11 
en 6 d'agost de1285. Observa lo canonge hfontcad;t, a qui devbm tal 
iiova, que  havia mudat de  conducta aquél1 rey; puis,  al comenqar son 
regnat, se mostr8 poch favorable ~ l s  cclcsi~stichs, assenyaladament 
nl .bisbe de  Vicli. No repara Montcada en la data del 1285, que es !a 
de  l a  creuacla pontificia. Podem nsscverar, per tnnt, que lo bisbe de 
Vicli era afectc n Ia.causa catalana, mes que a l  partit del Papa. 
Les notificacions p ú b l i g i e s . - ~ o  hi havia altra fbrmula de notificar 
ti1 públich les c~municacions ofieials, que per mija del pregoner. En 
un  noinenament de  pregoner fet  pe r lo  Bisbe en 1254, se veu quc lo 
carrech era vitalici, que abarcava tota l i  poblaci6 y que podia posnrhi 
substitut (14;) 
trtlm, cum omnibus domibua bou& portinentiis hes t i i r  e t  ciiui omnibusaliisrebii8mbiiili. 
bus  e t  iiimobi:ibus hnbitip o thnbendis  vbique, sub propiio guisntieo. docstil, e t  rieffensione 
e t inen monutencia speciaii. I tn  quad nuliiis iiudont uosnee predicta. hee omnir tangerc,  
capere. retlnere, niit in  nliquo malestare, quod quis  pressuini>serit i r rn i  e l  indignncionem 
menin c t  nmieorutn iiieoriim se naucr i t  iiicurrisse: promito  etinln iios c t  hee omoia antedieta 
vbiqne dellenderc o t  manutenere ut Iiomines pl.ogrios e t  u t  ros mens: hanc nutem gitisn- 
t icum uobis e t  vestris liredietis, dono e t  facio ad meuoi bonurn ne snnu inintalicctuin. duin 
g u s r r s  qunm eet io ter  h e ~ e n g a r i u m  demedal ia  c t  bornardum de  s. ..., durnrierit e t  non iiitrn: 
sotes, Aatrugono, Bonum judeu'm e t  Nassanel, e t  omtiea bestiiis, famiiinm, nuncios, cqiiith- 
tu1.n~ ~t o u l n i ~  alia bana ueatra ubique s inf ,  tam in  'mnri qunm i n  terrii. sub-proliio inoo 
euidat ico  diieatu deffenrione c t  mnnutenentia apeciali mcn e t  meorum. 11% seiiieet quod de 
eetero nullus nudeat iios ve1 bonn uestra predicl* tangore cnpei'a retiiiere neo in  aliquo ino- 
iestsro qnod quis 11ve5~1np8crit r nm e l  indigouiiooem ineam e t  meorum ~imieorum e t  u i i i -  
torum 6e nouerit  i nc t~ r r i i s e  ~ i c u c  proinito i iooí  Rde e t  sin* cnganno t u  e t  omnta b o u ~  uej t ra  
in'cdicia ubique rlcffcndere e t  m s o u t e n e ~ e  u t  holnines ~irolirios e t  pea mens: e t  pey reeogiii- 
eionem hiiius guidatico rlatis mihi  nnouatim medinm librnm piparis i n  festo pnsehe per  
C80511. 
(142) Yo. IY, 1255, 1111 idus  Noven1hl.i~: ' 8 .  de logayn de pori'oeiiin ssoet i  xptofori8 de 
iiesi>ola dono meum Corpus, e t  infante8 ~ U O S  hrbuero, e t  omnia bolia niea mobiiia a t  iiiino- 
biiia habi ta  e t  h a b e n d ~  \ .b iqus ,~ohis ,  douiiio lloi gra t in  rege hragooum et omnibus aucces- 
Soribus UeBtril. ltsqizoil nuilum alium dominum nisi  "os et q u o ~  uolueritls unieain iilterius 
mclnmare e t  nuiin prescripcio tekpoi.o. cte., yer firma nutetn moi eorporis infantum e t  re. 
rum meariiin possessionem promito y b i s  dare e t  t ibi p .  de  uiluri acuto  loco ipsiua aiiiii:%tim 
in  f a t o  ornnium snoetorum iiniim piLr gnliiiraruin per eeniui.  
(iI3) .Notiim s i t  eliiictis. Quod nos Bcinnrdlis dei  graeiz  vitetisis okiiicopiis I>er nos e t  
ARTS Y OPIClS 
Aprenentatge industvia1.- Lo qui desitjava apendre determinat 
ofici se posava e n  relació a b  algún mestre del mateix, y hi  contrac- 
tnva l a  sua ensenyanqa mitjanpantesiriptura nolarial. Abdues parts 
quedavcn per un temps suhgectes a les obligacions devallauts del 
contracte, les quals s 'adaptaven a practiques estnblertes per quiscún 
ofici en la localitat. 
L'aprcnent era quasi sernpre un  menor d'edat. Pe r  $6 los pares so- 
lían firmar lo contracte, sortint fiadora del compliment del que's pnc- 
tava,  per part de  son 611. 
Al apefindre un ofioi se marcava la duració del aprenentatgc; lo 
mestre provehia en vestir, cuidar y alimentar al aprenent, y aqUest 
liavia d'obehirlo y ajudarlo en lo que l i  manas. Essent costúm establir 
que, si estava malalt, hagués de refer lo teinps que duras sa malaltia. 
Bytainbb s 'es t ipulav~,  que, durant lo tomps de les cullites, $b es, 
del segar y del veremar, i'aprenent podia disposar d'alguns díes pera 
ajudar a les Eeynes del camp. No hi havia en axb regla determinada, 
puix si a vegades aquest temps lo perdia l'amo (144), en altres ocasioiis 
I'aprenent oferia refer los,dies de  que disposés quan s'acabas lo terrne 
de  l'nprenentatge (145) .  
Avgenters. - Un svl vigata d'aqucst ofici consta en 1251: Astruch, 
argenter. ihlonopolisarian l'ofici los juheus? 
Bocaterda.-Al ocuparnos del Mcrcadal diguerem que no teiiirii co- 
. 
riesement exacte de lo que era aquesta industria, tal vegada de robes 
o teles. Un sol contracte d 'aprenentat~e ben poca cosa nos significa, 
puix lo mestre se compromet a ensenyar dos oficis diferenis, en set 
anys; lo de  cullerla. (fabricació de  culleres?) y bocatr.i.ía. Es estipulnt 
, 
que, a l  prorchirlo de  les irccessarics vestidures, no' li donara camises 
ni bragues (146). 
liei. oinoes auecessores nos t~os  episeopos in presenL1 eiim hoc publico instrumento <larnus 
tibi Qirberto Dnstel in omni vita tua, tamo" eridnm sive l~reeooitzationem rotiue ville uici, 
ciim omnibus juribiis siiia: et ita tamen, quad t u  ymueias enm bene, fidallter at legaiitei.. 
ppout srn debet. Quod est faetum 11 nonas 0itobcr.uino domini hl" CCO Lo quarto.. iDocu- 
inent iYu0 dc Jaume 1, I .  C. A,) 
(144) Va. I r ,  1256,1111 kelendss Aogusti. 
(146) Yo. IV, lz.61, 6 idus Jiiriii. .:yreoentatpe de eoi.rotjor. 
(116) YO. IV, 1255, idn9 Noveinbris: .Bernnrdus da crosis filius Bernardus de Orosis de  
pawochia de Tnuernoles, promito me manere tecuin 6. de mata rotunda nfcsto sancti aridree 
i~roxime oenturo ad VI1 amos in  eodem fcsto. I ta  quod tu doceas mihi tuum inagisteriuin 
eollerie e t  boohrtorie et  faeias mihi bonum siuc mall,  et prouidess rnihi i o  uietu e t  uestitu 
ycr totum tompua, preter eemisias nec brnobas quos mihi non tenearisdare neefneere, e t  
6im nobis bonus e t  fidelis dicto et laeto, e t  tu colae mihi snnum e t  itifirinum, et in  dies quot 
n te minuefuero, tibiemere ultrndictum tempue: et  si per his  etc. heciuro. Ff. dictum ber-  
uardum de erosis ct Rm de bonariges matrem meam quemqu~m per toto: ad hec ego dictus 
C. de mata rotunda promito tibi dicto Bernurdo de erosis Iionuiii facere siun malo et  dictiiui 
moum mngistcrium doeere bene e t  iideliter et aiia antedieta i~tteodere a t  oomplere.. 
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Cambistes. - Aquest o6ci y la usura, que bé podkm dir li anava 
anexa,  era monopolisat per los jqheus (147). No n'hi hauríen ghyres de  . 
cambistes a Vich, puix no tingub materia pera. estudiarlos Mossen Cor- 
bella., en sa valiosa monografía d e l ~  juheus viyatans (148). 
L a  compra de  moneda faI8a y retirada de ~lrculaci6  la Eeya, eil 
1261, un  tal  Dalmau de  Castell6, quals circunstaricies no dona l'inte- 
ressaut document hont se consigna Ij vcnda de 106 marchs y 2 '12 uu- 
ces de moneda bosonada de dobleiich bona y de 2 marchs de bosonada 
falsa. Paga la primera a l  fur de 10 sous y 6 diners lo march, y l a  se- 
gona-de 3 sous (149). 
Podriem parlar dels prestamistes en altre Iloch, si veritablemeiit 
d'ells se'n tingubs alguna nova. Perb no es axis, puix que'ls docnments 
hont se consignan aquets contractes no indican que qui feya lcs ope- 
racioris usurarica fos cap prestamista d'o6ci. 
Eren julieus los qui feyan la usura, y poch podhm aFeg.ir a lo dit 
per lo canoirge Corbella. A les mans llurs a n & a  parar lo bisbe de  Vicli 
en 1251. En lo debitori, entre altres circunstancizs curioses, sepiarea  
la usura, de  4 diuers perll iura (150), que tambe assenyalava un do- 
(147) Uu cu,.ibs rebut  de  pr8steeh de 159 sous a I'nbnt de Saiit Joau. gurant i t  a b  obgec- 
¡es Wiirgent, es fet  pei. un t a lV i l r ,  u ~ r i i p u e n o s e i n b l a d e  jiiheu: Vu. V, iZsi;,idus Junii: .Rde 
vi l la  do vico recogoosco e t  faleor mc tonore ? t  habere iii pignore a uobia domno Bcreugario 
Ahbate de¡ grGtia Szocti Johunni6 riuipolleneis yeu CLYIIII  solidos hnrehinonensce do dn-  
plo QUOJ iiiihi debctis unum ciphum argent i  c t  X~clocliarins argent i  de  pondorc I I  m~i ,o l i r -  
rilm ot medie uncie a t  veniineirtido ereeytiooe dictaruin i i p h i  e t  clgeiiiiriorupi non reeeptum 
l~~.omit,o me uobis e t  eui uciit is reddere stntim eum uoa mihi  solueriti8 CLVl I I I  solidos un-  
Gdiclosr. 
'(148) Sois u n  documeiil del 1277 dels piihlicnta per  Moasin Gorbella &neto delseniniiistes 
iuheur  (La oljnrno do juheva da Vieh, p. 169). 
Vo. I V ,  125r. YVI kalendns bpr i l i s :  'P. de  podioio da medalla debo libi Qog v r o r i  diiuid 
eampsoris L V I  solidos barchinonenses d e  duplo racione mutui ...... 
(148) YO. VI ,  1261, non%& ApriliB: iS mi~o l l i 8  debe0 uobis D i lme t io  do caítelioue MCSXI 
oolidos e t  V I  denal.io8 nionete bnrehinouensa de terno, raciona CVI Ularcharumet 11 vocia- 
rum e t  medie basenste de  duplo bone, e t  ipae 11 mi~r i l iarum minua oiedin unei;i. bossonntc 
fnlse, quis mihi veudisti: videlibet,  qiielibet hInrcha b o a s o a t e  hoiie r d  X sol idosct  \'I de-  
tiarios da  terno, e t  falsa a d  ircioiie 111 solidos. Tai i  etc., iii feato finncti ~>oti.i i n e n a i  jiinii 
pioaime vcnturi  E t  8i per Iiiis ete.  Ffi<leiossor. R. de cardonrde  ~ i co . .  
(15U) Yo. VI. I S B l ,  5 kslendiia Februarii :  cQuad nos Q? de¡ gra t ia  v ieeosiscpiscoyu~ re-  
eognoscimus s t  fncciiiiis i r  ]>rosenti cuui Iioe publico instrumento uobia ysench yebrer ot 
Samuci ea11 iudeis quorl ueuistid nohiseuin ail legnlcmcompotum e t  bonuin dc omnibus dc- 
b i t i s  quod iiobis dcbobomus laeione triiiui instrumentarum debiti  y~iti l ieieonlectorum: de- 
b i tum fui t fae tum I i I i d u ~  rnsreii Auno domini 3CCGXLTr e l  Aiteriim mero diecorum t r ium 
inatrumontorum eontinet dehitiim CC morabatinos Iuit  i r c tum nonas Pebruzrii Anno douiiiii 
M'CCXLV Reliqum uiro ipsorum eootiiiet debi tum CCL morabatinos quod fuit  factum 
Xl1 l I  k r l  aiigiisti Anoo qoinini MCCXILVII-fncto io ter  uos et nos non eompoto e t  recog- 
noseiinus c t  promi@mus legnli nd eotum <lomini regiv in  iieritate uobia nd huc debera de  
iiiso proprio i a p i t ~ l i  D S  ni rahatiooJ bono legolis eurribiiis jusli ponderis i n o u r o d e  pre- 
dicto debito e t  t ib i  "e: L? ~i io in i t imus  uobis soluere aiue omni ]>laoito questioiic dilntioue e t  
I L ~ ~ Q L I I I  exccpCioOC de llillc ad fCbtlllll IRniti n n d l . ~ ~  proxiine iieuturum quibus.uobis.aolutib 
rcdiintis noi ia  l>redietr tri;i instruuionta e t  s6t ie r tuui  qiiod ~mtionc pi.odietideliiti nihil  
nliud uobis dehcinus dc  euiiitnli uoi Lucro iiisi predictos DG moi lbat inoe  li8.o qliibt38 elinm 
iiullum luc~.um tenemus uobisdare  urquosil dictuui tcrminum: t,men s i  ultra dietum terini- 
num uobig dictos DC morabatinos pcrloogare uolucrit is pramitimiis iiobis abre lucrurn nd 
eotum dbtnini regi r  vi,lolicet 111 1 rlcnrrios pe r l i b rn  iii inenre: t imen i,olumus e t  conce<la- 
cumeut c o n s e n i b l a r t  del 1250 (151).  ' , 
Coltellers. - Ofici debona i m p o r t a n c i a ,  q u a l  apreuentatke duraría 
dos otres anys, per mEs que n'hi hagi algún dc mes temps, f i n s  de 
vuytanys. A aquest no li prometia mes que unes tenalles y un martell 
quan acahhs. En cambi, un aprenent de 2 anys rebia 65 sous; y altie 
de tres anys 20 sous (152). Un oficial colteller, en un any de t r e b a l l ,  
guanyava 60 sous barcelonesas dc doblench, una camisa, unes b r r i -  
gues d'estopa, una túnica d'estamenya f o r t a ,  unes caloes de blanch de 
Narboua y se li permetia dispo a r d e  vuyt dies per anar a segar (163). 
Un interessant contracte a preu Pet ensenyara q u i n  sería segura- 
nieut lo m a j o r  guany d'un bon oficial colteller. Pertany al 1207, com- 
prometentse l'amo a donarli un tant alqat p e r  dotiena de c o l t e l l s ,  
segons la f e y n a  que hi tingu6s d'executnr, en lo termini de dos 
anys (154). 
~ U B  quod predicti t r ia  instruincnta lieet rata  e t  firma sicut nb inicio ipeius contmetus rata 
fuerunt quousque predicti DO m a ~ a h t i n i  s t  iuerum qunm ultra prodicluin termiuum laee 
' 
r int  sed catum douiii,i regis uobiseolunntitr et hec jura?i'faeimus inmimzmnostram R. de 
gailiocrio viccnsis: ego dietus R. de gniiinerio ad rnandatum dicti domini episeopi iiiso 
presente juriiper dicto ntqier eiussanctz 1111 cunngelia in animnm ipsius quod prediotu hee 
omoia et siagulii vobis e t  eui velitia irtendantur e t  etiam compleantiir. Si B. R dc gallina- 
r io  p. qiii hoc innriimam dicti dominiepisco~ii juro etfirrno,. 
(151) VO IV. ISR~C C&p, fiil de Musan Cap, fa un prhtech de  9 IliuieY en l a  mntexn fo r -  
rna que lo preeedent (1250,lO kalondna januiirii). 
(ijn) vo. 17, 12.51, Y111 k a l e ~ r l n ~  Octobiis. Apreocntatga do coiteller: ~ l u  ra ro  eolus 
mcum s;uii>ui c t  infirmom od eoiisuetadinem tui mngisterii e t  doncs mihi uictum e t  ueatitiim 
eompetcntern per totum dietum. teml~us et etiam dones mihi per me0 salario X I  solido3 b r r -  
ohinonenses de duplo quos aoluas mihi in  ultimo anno: et ego facinm mesaos nd oirus inei in 
ultimo anuo: tnmeii i'efficinrn tibt dics mcssium et amnea d i o s  quibiis a te i-terim ahsenv 
f~inio culi>a me¡.. 
(113) Vo. IV, 125G, IInonas Febraarii: -.l. dc coiel promito me manere teeum VE. de 
tre~eerra de uico a presanti die usquo ad iinum a m u m  continile aequontem e t  comliletum 
operari &d apiis Fui iofrn dictum tcmpus de iuo offieio eolteilerie e t  facere luum deceris 
inaiidntum et esss t ibi  e t  honis tuis bonus fidelis obctieiis e t  legale dicto e t  fncto: tu ucro 
p ~ o n i d e ~ s  mihi in  uictu competente aieiit me doeuorit pcr totum dietum ternpus e t  colas me 
ianam e t  intirrnum l>ei totum dictum tempos ct dones mihi ver salario L X  solidos barelii- 
noneoses de duplo e t  Cnmisiarn e t  br,achsa de panno liileo e t  cnmiiliam ot briehas de stolia 
et vnam tiinicam de staniine lorti primo e l  ealigas.dc blanca de narbona e t  ego liossiin fsce- 
re m e s ~ c s  nd opua mci per vnnm septimannm e t  tot dios qiiot a te minus fuero totideui tibi 
emendem ili fine dieti termini pretcr dies messium: e t  si per hjls ete.: e t  hec juro atc. Ad 
?LEC ego ,Xf.'de tresserva recipiens e t  npproliaiis nutedietarn promito tibi dicto Johanni 
eadem omula atiendere e t  eomplerc: et hi Der his etc. Ffidciusaur >'f. de  eolle dc uico.. 
(m) Vo. V, law. Xk%iendaa.Septembria: .B .  do eaiiaol, l>romito tibi Bg. nepate, u t  
moneam tecum continuo B resto omnium 6?nctoi.tim proxirne iienturo. uaqoa nd duos anooa 
contluue ilenturos, iti tuo operstorio e t  nullo nliudIaeere tuum opus coltellerie, bcoe, fideli- 
t ~ r ,  e t  Jeghlitev; c t  8988 ttbi e t  tuis boniisfidelis et legalis, dicto e t  fncto, et facere leliilitar 
ca quod rd dictum ofRcium fuerit faeiendum: tamen dones miiii ~ i e r  uoaquamque duodeiis 
soliar V I  denl~riis; et XII  rienariis per uiiaquemque duodena olauar e t  tisseii. e t  esolmis- 
iini.; et 111 denariis de unaguumQue duodena aratiir o t  Vepsrer; c t  111 dennriis de nuiiieiar 
per iinoquainque duodsna; e t  11 dennriis per eninenr unaquamgue duodoiil; e t  nichii illiud 
miiii d o n ~ s .  Item, si mutuaiieris mi aliqoid reeipiam in soiucioncm operis quod fecero tibi; 
et s i  &>e? hisetc .  et Iiec iuro etc. 
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L'ofioi donaría bous g u a n y ? ,  aportanthi capitals persones estra- 
i i y e s ,  ab intencions merament utilitaries (156). 
En lo  hlercadal hi tenien t a u l e ~  los co!tellers (68 y 70). 
U n  contracte de devolució d'una quantitat dexada a un colteller 
eontribueix a mostrar algún altre detall del ofici; en el1 se posava 
tata la atenoió al guany que s'esperava reportar de la fira de Vila- 
franca (1.56). P no eran sols en les .fires de Catalunya hon tenían sor- 
t ida  los coltells vigatans, sino que tambb se'n embarcaríen per Ma. 
l!orca, en 1256 (157) 
Corve tge?~.  - A  judicar pel nonlbre de contractes d'aprenentatgo, 
fou hu delsoficis que tenia a Vich majar d e $ e u r o t l l o .  Lo temps dei 
aprenentatge era de dos a tres anys, sense salari. Emperb al acabarlo 
sc'ls solía donar 9, 10. 11 y fins 30 sous barcelonesas, o be un vestit y 
5 sous, etz. Es dir que no h i  haria cap regla determinada, puix a un 
a p r e n e i i t ,  ja adelantat, se li donen 7 sous auyals, a un a l t i - e ,  s'oferexen 
4sous y una túnica nova de X n r t r e s  pei la sua mare (158), etz. ' 
Lo salari o premi donat a la fi del aprenentatge tampooh se regu- 
lava per lo temps de duració d'aqueat; puiv a un de un any, se li 
asignaven 10 sous en 1254 (159) y a altre de sis anys, sols se l i  p r o i n e -  
tien, en 1257, 10 quintars de blat y 2 quintars d'ordi. 
(1551 Va. Y ,  1261, I I I d u s  ileii tcmhrisy XV kalendrs Oetohria. Al mori r  Joun Cerei., eu- 
eorncnD R 80s r n m n n o ~ s o r ~  J l e ~ t r e  Helins. Bereoguer Caramel~ g Bereiigiier Andreu, quc 
pt.oCnlleJsiU Ser aumentar  103 S I  sous que dexnva s sa filla Cilieto, eii tregrntlos a feels mer- 
enders. Donehs YW aous 103 BntrarCn R L  negoci de coltells, pactant pcr Cilia l a  tercera 1i:u-t 
de ls  henefieis qiromitimus ciiin dietis 000 solidos iremiLi.e e t  ~ ~ e r e u s s i a r a  ioafieio culleilc- 
r i c  e t  i n  aliia niereimoniis qiiilius b e l i o s  lucrare possimus inlus uillam vici c t  non extra.. 
Dols beneficia lo 'la era pel. Cilin y los '1, uels mercader8 IXV Lal. oct.)  
(ILG) VO. IV,  1251, 81 kRlCnd~8 Yl r t i i :  -B. de  1iiui.0 ueteri ,  debo iiohis Berengarius ea. 
rumelit, e t  D. de  garfies, XXX solidos hareliinoneníes de duplo, rntione mutui ex'otc per  
qiiihus promito uohis quod sgo  uendum uohis omnes eultellos quoa de hinc ad firnm de uiiii- 
frnuehnm fneiam, Iioo intelligatur,  ioitellos guos niliil persooain (venda,") exioptis i l i is  
quos  uendnm i<d m:iuum menm iii operatorio: itii scilieet, quod "os incoiitinenti dotis mihl  
precium per ~ U O  uohis uendam riietos eultellos, 6t i n  firam prcdlatam,ego reddniii uobis 
dicto8 XXX80iidos sioe omni pleciro questione dilntione e t  zliqua excel>tiono quod nisi  le- 
cero hlbeat ib  eos super oninibus honis  meis  ii&bitia e t  l irbendis vhique e t  ego etinin non 
110888m u~n1el.d slteri  cuitelios ineos u l t ram dictam flrrm nisi  uohis quousqiie de przdictia 
oinnihus denariis esset nobis uohis integrilu, s~tisliictiirii.. 
íl57) I0. C ,  L256,IIII norias Xni t i i  S.P. et  Re. fonte  f r a t r e i  iic hah i t  icores ville viei 
c o n ~ t i t u i m u ~  t e  Joliannem de  enllelis hnhitatorem uillc mnyai.iL%i.umpei.prooiirntorem nos- 
trurn ad  petendurn habeoilum e t  recuiiemndom oinnes ilioa LVI oolldosdemriorum regnlium 
e t  don6 duodenas culteliorum cum msnicia aibia et d u o a c ~ l t e l l u s  Rorstos.. 
(158) Vo. IV,  1854, V I  idua Juiiii. .Iteoi demus t ib i  per su0 salario enmisiam e t  braeos 
l ini  ad  opus tui o t  i u f u i e p r i m i  r .nniII11 solidos moneto vicenslade quatarno tu iicro stntirn 
cum nos s o l ~ i l n u ~  t i h id i c to s  I l l I  solidos: doncs rn ih idic te  >fai.ie m i t r i s  eiua vnsm tunleam 
nouam de narti'ea r d  opus msis.  
Yo. Y, 1867, V kiilcndaa Apiiiis.  *P. de llnlager ~ i r i o r  elnustralid monastevil oustrisserris 
comando t ib i  A .  do serm comornns i n  v i l l av i c iC .  Iiatrom melim q u o d a  testo pasche p ra r i -  
ine ueotuvo usguc nd t ras  annos contiiiiie ... mznsst  tecum s d  ndisccndum tuum oeficiuin eo- 
r reger ie  e t  s i t  t ih i  honiis fidelie.. 
(159) Vo. I V ,  1251, XVC kniendas Bprilia .tu ucro dace i s  ipsum bsne e t  fideiiter die- 
tum tuum uingisterium e o r ~ s g e r i e  l  dones oi per logerio X solidos monete viecosis de qun-  
telllo.. 
Un contracte del 1256 presenta a l  mestre corretger a b  obligaci6 
d'ensenyar, en tres anys. dos oficis, lo de  corretger y de  barber (1601. 
L'ofici de corretger portava adjunt dugues especialitats, cie les que 
se'n feyan aprenentatges separats, com eren, borsei o constructor 
de  borses de  cuyr  y gellev. 
A la borserla s'hi dedicavan generalment les dones, durnnt l'apre' 
nentatge un,  dos y alguna vegada tres anys. No se'ls h i  acostumava 
donar c&p salnri al final. 
Los gellcrs teoian niBs importaucin y son aprenentatge en res se 
diferenciava del gencral dels corretgera; No solsi~ment ieyen celles d e  
cavall, sino armadures de  cuyr,  en les que hi solien posar l a  senynl 
d e  la casa a qui pertanyian, segons les construiren en 1261, per lo no- 
ble EnBeienguer Cn Portella (161). 
Curi6j: contructe de  treval1,eii 1'161, es lo d'uii pintor Gnillern d'Olm, 
qui comprometé al cellerTexeda, a no trevallar per ningú niés durant  
un  nny, estipulaiit lo preu a que li pagaría les cellcs de  cava'll, les de  
palafrener y les de mui  (162). 
En la secci6 del Mercadal, coneguda per cuy~atel , la  (57,69, 70 y 79). 
hi tindiíen h u l e s  alguns corretgers. 
, Cotoners: - L'aprenentatge en l'ofici de  cotoneria, per lo poch que 
d'ell havem vist, creheiii seria d'uns quatre anys .  La remuneració que 
sc l i  dona, en uii contracte del 1255,  fou la de  25 sous barcelo~iesos, 
en lo día de  la festa dc  I\loyA (163). 
Cullevers. -Un  contracte d'aprenentatge d'aquest ofici, del 1254, 
iiiostra lo temps de tres anys  per apkiidrel: llamo ofereix donarli 
iuenjar y vestits y li permet disposar, cada nny, de  tras setrnanes a l  
tcinps del segar y de  vnyt  dies a l  veremar, y l i  pagava de salari 18 suus 
vigntans, una camisa y unes bragnes (164). 
(160) Vo. IV,lZliG, VI11 hnlendns Augusti. 
. (161) YO. IV, 1260, 11 idlis Deceinhris: .&u04 P. oiiuat.li de gerunda, scier, debo tibi 
F. de torrentiilus \,icensis clerieo, X V l l I  s. de duplo iluos tu  mihi  mutuo trndiciirti, lier 
rluihus dcbeo t ib i  Caoere gunrnimcntr dunrum sellni.uiu pilafredi, ot duaruin pnrium armn- 
rtiiii,de signo heivngarii de porteliu, uel dicto8 S V I I I  a .  t i b i  reddora, de hiuc nd c i~r~i i  pri- 
uiiiin proximo uenturum, quicquid istorurn melius t u  eiigers uoiiieria: quas EVJII a. uei 
dieta ri-rna siue gr i lmimeutr  quum tu melius uoluei.is, promito t ib i  et cui uoiueris, soiuorc, 
faeere e t  atendere, e; compiere,  sine questione, dilstione, e t  qliqua ereeptione, usque i n d i o -  
t u l  o ~ r n i  priuiuln qundruxesima liroxirno uenturo; et si n dicto termino cte., 
(162) Vo. V I ,  12iil, XVI kziiendas Septernhria: .G. de teaoda de prrrochii~ saticti stephaoi 
de occuio? de has yromito boriafide ne liei. firmam e t  stipuiacioueni t i b i  6. de ulma pictori 
quod omnes Sellas quos n presauli die usque nd uoum anuurn gerpet~ium feccro vendnm t ib i  
et non i~lterio. Ita tllrneo quod t u  dones iiiihi per qual ibet  sella equi tres solidos e t i  7deua. 
r i o ~  mouete harohiooiioiisc de terno o t  per omiiibua nliisaciiis tala de paiolrenia quilm de 
rnuiis.duos solidos etd ldennrioa eiusdem 6one tc  et  etiam soluus mihi quaiibet aeptirnann de 
predictir deii;lriis Y P X  ~0 l i40s  eiuSdeln moaete per comcstiooe et Der L.. nccesss fuerit.  Et 
ii iud quo3 suyerauerit quaiibet seplimana de oporc qiiod tihi fceero ultra p rcd ic to~  Sex de- 
nirios soiuua mih i in  oapiteanni: t u  uero dones et soiuaa mihi deiirrios ad fuatam selinrum 
. qiinndo ipsum ..... recipinm eos i n  Iiagam dictoriim ees solidoruiiis. 
(les, Vo. Iv,!l2sa, Iraleodas Juiiii. 
(161) VO. ~ y .  l a s ,  1111 idusxnrtii: .C niasa~erius, . coqui et uror m-a &: c o m e n d a  
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Cviats y minyones de serucy. -Se  contrnctavaii mitjariqant cscrip- 
tuva notarial. Y axb que l a  soldada que rebian dels seus amos era  
mes que modesta. Prb los notnris guanyavan molt pocli. Eii 1233, per 
S O I S  una quartera d'ordi a1 any,  una noya contrnu comproniis de ser. 
r i r  a eerta casa per tres anys; e n  l a  propria data ,  un  tal  Andreu, 
s'obliga a servir per tres anys a A.  de Santa Cilia, percibint cada a n y  
tres quint&s d'ordi (165) .  S'acostumava pagar als criats a b  especie y 
no  en niet5lich. . . 
Altra estipulació d'aquests contractes era,que, si en~malalt ia,  de- 
via indemnisar a l  amo. d'aquells dies. Ttimbb s o l i ~ n  precisarse quines 
robes de vestir se'ls hi donaría. Lo del 1261, que escnllim com a tipo 
dels contractes d'aquesta especialitat, diu que en l'auy que prestara 
son servey hlaria de  cases a Gnillbm del Boscb, cobrara, a 1116s de 
dues y niitja qunrteres d'ordi. una tdnica de rander, un brisall, una ca- 
misa d'cstopa de  Ili prima y nltres, segons s'acostunia donar a les 
ininyones (166). 
En los primers anys de la conqnesta de  ~ a l l o r c a  se v e u : ~ l ~ ,  viga- 
taiis contractarse per anar  a dita Illa en concepte d e  criats, pereibint 
l'acostumat salari en especie. Ea de  suposar fora majos que'l ordina- 
rinment cobrat a Vich (167). Una. practica resla establerta; y en 1261, 
mus et.sfii.momus bevnnrdurn filium nostriim, teeum A .  eolieier d e  vieo,filio bernirrli  <le 
bolles, nd a<liseendum tuuin iiiilgistei.iuin eoliororia n festo Dcnte hlarie monsis niai-ti¡ pro- 
r i m e  ueuturo usqiie nd crea R n n O S  i n  eodern fcsto. l t s  qiiorl nos demus ci viettiin e t  uostituai 
per tritom rlictum tcmliul, ot cnlomusipsum ailium e t  infirii~urn c t  l ac l~ inus  c ~ i m  tecum 
iiei.o iier tptuni dietiim tempus, et  s i t  t ib i  e t  boriis tu is  boniisfidclo o t  lcgr l i  j i c too t  rreto: c t  
quod d iehusn  t e  interim nliseris fuer i t ,  I.neiono iofirmiliitis uel nlin ruiiooe, totidom t ib i  
i.eJtitiint iiitr:i tel.ininum sntedietum, li ieter mes  mensiuiri e t  iilndeii,inrum quoa non resti-  
ttlat titii; e t l i abea t  qiiolibet nnno t res  sel>timniias per mcosibui e t  VIIIdies 11er vindemiig: 
e t  demus t i b i  per ruo salnrio XVIII deuario; monete vieensia do qurtoroo, quos t in i  rolur- 
mus i o  filic prirni ario¡, c t  vnniii cauiisinmcr vilas brach l s  panni lioei qiias euidamsoluainus 
hinc od festiimSnxieti iohnnnis mensis junii proxime venturi: et s i  qtiia tarisfactiir<rm t i h i  
leeerit ,  e a m t i h i  rcsti tuamus. E 6 0  iiorodictus A.  eolierer 1.5eipieus ~i redic tz ,  tiromito su!> 
ohligatiooe bonoriim meoruiii t ih i  dicto bernardo bene doeere ot  moristrnre d i c t u u  mciiiii 
n ~ l g i ~ t e r i u m  eollel-erie, e t  t ib i  bonum f2eei.e siiic innio.. 
(1651 Vo. 1, 1233, X k;iIcnd&s Apl.llia. Androu Re Iiagn de c r h t  L A. de  Siinin C'ilia por 
d o s  8 0 ~ s .  r E t  t u  doties mihi  uictum e t  ucstitum eouinetenta ot 1llqunrtei. i is ordei i e r  locn- 
r i o  snouatim usque nd dietiim termiuumi. 
(166) Vo. VI, 1261, V I  idua A ~Drilis. Mari& filin P. dc easis de parroeliio rsiiete hlnria d o  
bisauva, (irouiilo t i b i  G. d e  bosclio et h l a ~ i e  iaxori toe, me mnnera o o b i s e ~ m  s resto saneto 
Marie mensis mareii proxi inr , t ro i i~ai to  isrlue nrl 1 Aniiuro: o t  proinilo mi. esscuobis  fidelem 
e t  lega iem dicto e t  !&oto, e t  Encere uertruiii decons maiidntum dle noctiiqiie ieeuudum posso 
ineuz. I6t promito etiarn uobis omeiidive dies inliririitntis inoe et omnes Alios d ies  q u i h i i ~  
i o t e ~ i m  R tiobis AbSena fuero culpa mei,  it forla rncturnm sigiiom uabis Eecero: e t  uos dct i r  
uiihi per logerlo 11 r~uhr ter ias  e t  inedii~m ordei horii e t  puleri &d mcnriiram morcnti viei ,  o t  
t ~ ~ i > i c & m  de rsmder, ot brisnllum. e t  cnmisiam de  stoyn lini priinn, et Alia, yuod eoiisiieta 
sunt  dnvi Aneille. Et dono hec uohis i o  me e t  in  omnihiis bonis meia: i t  hoc juro. Ad heo 
nos O. 60 b o 8 ~ h 0  e t  Y. vxor mea, recipieutes e t  nprobantoa proiíictn, promitiinus eade ir, om. 
iiin t lb id ie to  Marie, Atendere, e tcomplere ,  et  fnccro t ib i  bonuini ius  xnnlo 
(167) VO. 1, 1233, Aprilis. -B. de caneles de  Tagainriientu: bana e t  libera uo lunh tc  con. 
uenia t ih i  0. e?eriu& de roda,  e t  cuicuiique iiolis, .ut mnoealn teeum, a Peato liante costes 
p:irno ueiiiente uaquand 1 aonum continuo e t  ~ o i n p l e t o  io eodecn festo, aiiud mi~yariclins,  
iiei iii coicumqiie uoloeris: o t  eanueuio t ib i  esse bonus, fidelis. e t  legnlis, ntquc ouodieos, in 
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altrecontracte d'aquesta classe, ja diu se'l vestir& esegons costum de 
la terra de hfallorca*, encara que's marquen, ab lo salari, les robes que 
tindra de rcbrc (168). 
~e'errivs. - Molta desigualtat en lo temps d'aprenentat, -e acusan 
los coutrictes apareguts. Com hi han exemples de durar I'ensenyanga 
dos, tres, quatre, sis, set y vuyt anys, buscant un promedi, establirkin 
Bsscr de quatie anys. Y com més llarga 6s la duració del contracte, 
menys salari s'asigna al aprenent al expirar son termini. Tambb se'ls 
hi drnara al final, eynes de trevall, no sigues sin6 un martell y unes 
tenalles (169). 
Ni en aquest, ni en cap ofici, hi trovBin molta fixesa en aytals apre- 
nentatgen, segoni s'efectuh mes avant, al temps dels gremis. Com a 
curiós retraurbm un contracte del 1253 (111 idus Decembris) de tres 
anys de duració, oferiut, lo mestre, al final, 20 sous barcelonesas, 
10 qnarteres d'ordi, 2 camises, 2 bragues de Ili y 2 menjars per tres 
podent disposar de vuyt dies al temps del segar y no hsvent 
d'indemnisarli los dies que s'escaygués estar malalt. 
Un contracte de fadri, o oficial ferrer, del 1257, fet per dos anys, 
diu que guanyava 25 solis cada mitj any, y a niés la vida, y cada any 
nna túnica de llcridac o drap de Lleyda, unes calqes de blanch de Ri-. 
poll y altres de blanch de Narbona, 2 camises, 2 bragues, 1 brial y lo 
calsat que necessitbs (170). 
omnibus bono inteliectu, e t  fueere Luum opus e t  mniidatum: sed tu doiiee uiilii uielilm eom. 
petentem. e t  dones mihl per uestitu, e?ri>am e t  cslsas et tunicnm delerideo, e t  c;ilclnmentum, 
e t  ei~misas, e t  bracns grosbas,et alias yrimns; e t  per logerio, VI1 quarterinb ordei ad men- 
suco bavchipono: ot iico iuro per deum e t  facio liominlaticum. S g u  0.e8criua lircdietus, con 
firmo.. 
(168) \'p. V I ,  1861, 11 idus Martii. Contraete d'uii criat qui a!? s servir a ,118llores: .et 
tu 1)rouideila mlhi in uietu socundum consiictudinem. terre Mayoridiarum e t  colas Fe annuin 
a t  inormum e t  ega si!" tibi bonus fideiiaet legalis dicto e t  fncto e t  tu dubis milii iier snlarlo 
XL sol ido~monetc Regale et capam e t  silires denarb?ne~etduascamisias e t  duud semora- 
linsunnmuoro de brun de i inoetai iam de stopn.. 
(169) Vo. IY, 1253, VI i<aleudas Deccmbria. -1'. de eumbisdc ynrroehiade taradel afirmo 
hei.engsriiiin filium meuin teeum 1L. de podio viader e t  eui uelis a h i t o  Snicti nndrer apoa- 
toli pronimc vonturo usque ad V ihunoa contioue saquentev e t  com]iietas io eodem festo nd 
adiseenduin taum mrgisterium ferrEri6. í t a  qriod tu doeeas ipsom heme e t  fideliter dictum 
tuum msgisterium, ct rloues ei  vietiim e t  ucstitum,slcut docuerit, pcr totumdietuintempus; 
~t C O ~ L R  i p ~ u m  S ~ O U ~  e t  infirmom par totum dictum tempus; e t  dones ei  in fine dietortrm 
v B ~ D ~ O T U U I ,  vnum martelct qoasdiim tenales. Ipsc iiero si t  tibi bonoset f i d ~ l i n d i ~ t o e t f a e t o  
e t  foeiat tuuin decens ninndatum e l  filcíat mesres in  uno dictorum V annorum puom uoluerit 
per rnum mensem, et quot diobas n te interim abses fucrit raeionei~ifirmitatigueialiaraeio- 
no propter dies messium totidein tibi reatituat ultra terminum .intedietuh: verumtamen si 
f w t e  i p e  fiierit interuzn iotirmus, e t  c0iuei.jt iiise s e i n  ioflrmitate, non tenatxir tibi resti. 
tuc1.c i l l o ~ d i e s e r o  uero teoare tibi omni foria ni quis iiiterim tibifecerit:  e t  ego dietus be. 
renriirius, i audan~  prodieta, juro Iioe etc. Ego uero dictus R.  iecipieos predieta, promito 
tibi prcdicta atendere et eompiere sub obligacione honorum nostrorum,. 
1110) VO. V, 1257, ILII idus htartii. Bsrengusr doa Pont, oontracta per dosangs un fadri,  
per ycrfeceional.10 en l'ofiii de ferrer, Iwomstent donarli Suictum eampetentem per totum 
dlctum temuiis e t  eiiam dones milii I>er uestitu singulis xnnis vnim tunicnm de panoo do le- 
ridn et inter dicto8 duas nnnasduo paria eaiignrum uitlelicet mas de blnnclio de  ripol e t  
alias de blaneho de narbona et duas camisi~n e t  duaa brachas et vnum brial qbolibst anoo et 
1910.-38 
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Fovns de cal9 - E n  1240 fou veunda a Vich una bassa quc abans 
havid sigut calcinavi o Iorn de cals, situada en les Olotes (171). 
Il'orns r2a.p~. - Dels que e x i s t i r ~ n  per Vich consignarhin, en 1233 
lo forn de  Sant Pere (109) y en 1250 y 12.57, lo Yorn jussri (45 y 127). 
Lambavts. -. Axís vcnou designats a Vicb, los qni a Barcelona, 
por nquest mateix temps, son coneguts per lombarts o llombai.ts, go Es, 
los mestres de  ce.ses. Un tal Guill&in de Verdaguer, lamba?,t, prcnguC 
en 1259, un aprenent per dos anys  .y aquest diu posarse a b  En Ver: 
daguer, ead adiscendnm officium tuuin lambardie.. Rebria per salari 
una infinitat d'articles do menjar y 8 sous vigatans (172)., 
Llibres. - Los únichs llibres que aparexen d'aquests contractes 
son, com Cs de suposar, eclesiistichs. Unes Decvetuls que lo canonge 
CornellS dexn en 1257 a son nebotloprcbere Comelles,mitjangant Spoca 
notarial de  qne les hi tornaría sernpre que'ls hi ciernan&, costaren 700 
sous (173). DOS llibres de  Bomancius d'dntioquia son dexats en pe- 
ngora de 50 sons vigatans (174). 
En lo testament de G. de  Pi del 1261, se consignan instituciones, 
librorum codicis, usaticos veteves, Y'ancreti cwm summa mat?,imonii,' 
decreta, decvetales et codiccm (176). . . 
Los llibres se vendrían millor a hlontpeller que no a- Vicb y a - ~ a r :  
celona. Axb pdt justificar, que, lo vignth Mcstre Comes hi Ees vendre 
u n  exemplar del Prisciano (igramhtica?) y una lbgica antigua (176). 
De llibres hebrhichs, tant sols se consignan les Lleys d e  ~ o y s b s  a b  
sotul&res qiiaotos neeesse hsbiiero iufru pi.edietum t ebpua  e t  <loncs milii pel. snlni.io C. s o -  
lidoa bareliiiiononsea de duiilo do qpibo? soluas inihi XXV iii firn bareiiinone p ro l ime  11s- 
nioiito e t  i n  Pesto natnlis domini pror imo ~ e ~ t i n i . o X X V  e t  in :iii& fira barchioone contliiiic l o  
eapite ann i  XXV s t  in aiio fcsto natalia doiiiini i z i  Ciyitc :<un¡ residuos S X V  roiidos.. 
(I11) VO. TI, 1240, 1,ridie Nonasdii!iii: .Qi~&uiiiim buasam nostram qiiani iinqiihm fiiit e i f .  
cinarium qiiain Iiabcmur nptid Clotns uiei.. 
(112) YO. VI ,  1230, VIII  idns Alndii. .Et  donem tibi pel.cainestionc, vndeeim q i i r t c r i n s  
ordei c t  vniim quarteri?m frumooti nd mensurain rectniri iriereliati uici e t  Tres emions iiilii 
sioe aqun e t  inediuiii liacliooem receptibiie CrmissslRe e t  YI I I  sol ido^ viocnsis dc  quaternu, 
per salario.., 
(173) Yo. V. 1857, XIII kaicodas Ootohria: 06. de cruollis elerieuscte reeornoscoetcon. 
SinC i~l iqun qncstione qonndoeuiique ea8 reculierare uoiiicrit i~. .  
(174) Va. VI,125Y,IInonas Februarii :  r e .  petr i  de  castellnria oloi.ieiis. Recognoaeo e t  
Patear t ib i  1'. ile modinli dei.ico nllrjenti tn iquam proscpti quain t u  nmore et preeibus quas 
ti¡>¡ Ieci ncomodauisti inihi duos l ibros de rammeiiis de riitiocbin: i t  renrinoino<lo eto. 'rnii  
cte.  a festo pagche iiroximi uentriro oaque ad  vnum.anniim "el t ib i  i.eddere 1. soii<ios vieeri- 
nos dc  qui~tornar.  
(175) Vo . I I1 .1251 , I Inona~  Feb~.unr i i .  T e ~ t n m e n t  do O. dce Pi .ct(uiniitu) poutius d6 
m h r a i ~ ~  i n t i t t ~ t i o n e a  t  duos quaieriios, tr ium lilirorum c o d i e i ~  e t  osaticos iieteres 8ppar.z- 
tos cum liaeibiia e t  t r e u g i ~  s t  broeri.ilirset illum 7 t i ioireti  i u m  sumtnn iiiiti.imoniia not dc- 
erota e t  deercti~ios bt eodieein.. 
(11s) 70. VI, LSb9, V I  k; i ieu<l t~  Fcbruarii .  .En. de fn lgi~er i?  cloi.ie~is viceosis, dabso t i b i  . . 
Mngistro F. de c u m b i i x  ~ o i i d o s  vicenses de quatertio de ~>i.etio ciiiusdarn iogiee uctereset 
euiusdnm priciant m1itoi.i~ quos libros de  msndato tuo vendi<l! in montel>essiilnno prsoium 
quoriim t ib i  non trndidi. Tal i  cte. in  festo snncte Mnrio august i  proximo ueotuw.. 
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Olm trafiquejava a b  la confecció de ~ e l i e s  de cavall, segons tenim.dit 
precedentment. 
En 1259, lo carrcr dels pintors era un dels pochs. de Vich que te- 
n i a ~  nom d'oíicis (28). 
Sabaters. - Son pochs los contractes d'eix oEci. Encara que no 
s'acostumava retribuir als aprenents, hi ha, en 1264, exemple del 
contrari (184). Lhprenentatge era de dos a tres angs. En lo Mercadal 
s'hi paraven taulcs de cahateria (57 y 79). 
Tezidors. - A aqnest ofici hi estavan inés dedieades les dones que 
los homes. L'aprenentatge durava de tres a quatre anys y al acabar, 
molts eren remunerats ab especie, enlloch de diner; verbi gracia, a hu 
li oferiren 6 quinths d'ordi y 2 d'espelta; a altre sols 2 quintks d'ordi; 
a altre 8 quintas d'ordi, 1 de forment y 15 sous bnrcelonesos de do- ' . 
blench. A un fill qui's compromet a passar sis anys d'aprenentatge ab 
lo seu pare, aquest, diu li donar& a1 final, 2 quintas d'espelta (185). A 
alguns també se'ls hi donava eynes del ofici. Certa noya contractada 
d'aprenenta per quatre anys, li son promeses 2 pectenes y dos te- 
lers (186). 
Un contracte comercial per explotar un obrador de draperia, del 
1238, presenta lacircunstancia d'hsser moneda melgoresa la que hi 
&portan los dos socis (197). Axb pot denotar que tamb8 ho siguessin 
de forasters ios dos industrials que s'establexen a Vich. 
La extensió de la industria de texits catalana 6s evident, no sols 
ablo que trovem en una poblacid de les condicions de Tiich, sin4 a b  la 
circumstaiicia de tenir nom especial les produccions d'altres localitats 
catalanes en los documents vigatans. Aquests consignan prou sovint lo 
pannode Lerzda o lle~idaclr y lo lilanch de Ripoll, entre altres uoms 
de robes o teles m8s o menys desconeguts, com bifd, hruneta, estn- 
menya, sartzil, paani de Narbonn tamb8 dit blanch de Nurúoaa (1256), 
vosseta, pannis de stopcs canees (1259), panno de cayem amuntunat 
(IOijl, unrrm psciam de panno de yan.e?la et u n a m  facam de fvaciatis 
et de lino (1259)punno d'exnló (103 y 237), frds de varies clases (219) etc. 
En lo 31ercndal de VicR Iii havian en llochs detcrmiuats, les taules 
de snrtzils, dc b~,uneterla, de lznntada, o de robes de Ili, hontse vcniail 
difercnts produccions de la industria de texits. 
Altves igidust?.ies. - Esth molt lluny de nosaltres pretendre liaver 
diligenter. e t  eim tibi bonus legalis ct obediens dicto ot facto: e t  sl per ulinuoa dies fuero 
infirmatus inira diotus tempus oelfuero nbaeiin u te ieotitlinm tibl sldemdiesultrateriniiiuin 
nntedicliim et dabis et,inm milii ~ i e r  salario LYIX solidos barcliinonenses de duplo: at hoc 
promito tiiii suti bomagio t ibia  sue facto e t  sub jui.nmeotontcndeir. Ad lroecgodictor G. de 
lllmo promito tibi tiredietnm ntendereet tibi lacere Iionum siuo nirlor 
( isa)  Yo. IC. 1154, Xv l<~le i>das hnriiis: ~ e t  demus iiobis pcr iiestio salario IIIsolidos 
~iiouete vicetisis de gui~terno dc giiibua demus uobis modo iu ~ireseiiti XVlII  dsuarios e l  in 
Rne dieti tevinini residuos XVIII. (Cootraote d' aprenentntgc dc asibater). 
(185) vo. Iv, 1254, uonos Januurii. 
(1%) vo. IV, 1216,II knlenh8 Februni-ii. 
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trovat coiisignats tots l o s  oficis existenls eii l a  terra d'Aiisoiia cii los 
documerits que estuditm. Als iivants detallats, hi alegim los següenti; 
qua'ns son coneguts per sola enunciació: dorador y grabador, cripeZle?~ 
o soinbierci, frencr, costurera (c.itstihse+,ie), harber.  h mBs afirm&m 
n'existiren dal t res ,  de tot punt indispeiisables per lcs necessitats de la 
vida agrícola, y dels que nos manes la indicaciii; com son üequerri, 
fusters, saslres, niolincrs, etz, . 
Eztencid del comevg vigatd.-Lo desenrotllo que prenguk per tot 
Catalunya lo comer$ en lo segle XIII, assoli a Vich. Hi ha11 proves 
deniostratives de que los coincccia.nts d'aquesta poblaci6 negociejavan 
a b  Mallorca, Valencia (187), Murcia, Narbona (188), Montpeller, To- 
losa (189J, Espanya o terra de sarrahins, Mairocbs, Túnig, etz. 
Contractes-de compra-uenta de mercadales.-Moltes compres se tro. 
ven autorisades ~ io ta r i a l~~>ent .  Ho foren, en.cas de no pagar tot seguit 
lo comprat, y tamb6 quan lo preu era eiitregat abans que la mercaderia. 
P. del Molí-uou ven, en 1259, 19 alnes dc Vich, de b w a  úvzsna, 
bona et pulera, pcr 18 sous de  quatern vigatans, en lo teriiiini de  cinch 
incses (190). Tumb6 an 1254, son venudes ab  acte notarial, 30 dotzeneu 
de bui.ra nigin de $almar pcr preu d e  56 sous vigat:ms, anticipnda- 
ment rehuts. La mercadería s'havia d'entregar en lo teririini de  tres 
anys (191). 
(181) VO. 1, 12@, 1111 kalendas Octobria: *recipio in  comanda a t e  B. de  coinela iX1111li- 
blas 81'gellli quos ilortem apud ualencinm "el maiorcinm a u t  ecptam ...S .et de  ouiui lucro 
Iiulienin euo ouintumdeiizriuin e t  Lucras ai~luo ui,irna tuo cnbali.. . ~ .~ ,~ 
. la> Yo. \ ' , i r % ,  i ; \ ' l l l  k . l . ~ n l n i  Dceci. i lr i i  (i.nrrncce c< . ~ ~ i i .  1 ,  ciiri.cy,nr iin pnr- 
[:6 L I ' , ~  1 " I C ~ " ,  :W! ,Cl.nt.~::a~ .C di!.$ 1 - p8C # M ~ ~ o : ¡ < . : , V  J I  . 1.8, si18 lprC*<"tl v i 8 t : C '  < , O <  1 CLO 
l l L t r  ) I < I 1 ' l i i l l l U 3  i<<Z1< Rptd  1 I R . I . L I . & I . >  ?I lllol t i>.i%$>II l .  I D ? \ >  < >aV<"ll#t e.<?,? S 1 0 I t U l  (1: 
pevdties y gnuaueics. 
(1691 Vo. V, 1267, V I I I I  kalendra Z lu t i i .  Beranguer do Prexnns eonfesn dcuro u J. hlo- 
dol6o de TTicli sYIII  Iil>ririiiii <leii:iriorum barchinoiie de  duplo riboionc de  cordoun quod n te 
emi.. Paetsi.cn rliie Iio pagarin d i  fim cnstillionis proxiiiic uentiir., uol interiin statim eiiin 
reiicrssus fuero rle pres in t i  uintico qoad d i o  dniitc jirupouo lnecro spud  tolo&?m ...S .Elsi  ego 
O : .  s i ,  l > ~ i i t ' u l  i , r b  ii> l i r t i  .,,.,s.. 1 ->>.l. l e i . I r r .  1iciu.r.ri.i : j d r i  .iiii> ei: 
J .  V .  1 ,  Y '  1 . 8 .I' Jc til)lfn,iiiii !"t i  8 I i  1 ( 8  .l., . . i i . l i  I'c- 
l a  . d .  i u i i i i  riiiun 1,. 1,. c r i  ? n i  ~ ? i l c l , l i ~  5:tl):tl ~ : l i ~ i i < l e  r0i.i.i 8 . .  \ i ~ i . l  .til. II ,u- 
nicrin dc oieo S V I l I  Alnaa de  borra bruon bonn et'iiiilcra e t  reciiiiciisrid nlnas de  uieo per 
XVIII  solidos uieerisis do qunteruo: renunoiando eie. Tali ete. in festo sancte Marle rugust i  
l~ rox ime  uontiiro salunsin larru intus uillnni u i e i  1LL ai lier I i i s  ete. 1Videjursorcs A. de ea. 
r rer ia  fralretii meuin et Gernldnm de ordeg de pwroeliin ~zneti  steplinoi rleuineollsquidquid 
I>er ta to  qiios possis. Testes C .  de  p l rno Rg. de  stngiio.. 
(191) Yo. I Y ,  1Ps1, );VI kaleudaa Aprilis. sIternnr<lo dc i ngu lo  dc  pnrioeliis. de  ro ta  e t  
rlomiia. Areciidis vxor mea ueodimua tibi R. figeri& de  vico XXXdotzenes de  borra iiigrn <le 
palmar bone e t  ~iulerc e t  heneul t idc  ad  l ibrarn rieeririm ec pondentur da diishils iii diins li- 
l?t.na Iicr LVI solidoa rnooeto ricensis de quntemo iluos oosa t e  eoneediinus recepisse: i'enun- 
elrindo e te .  Tnli  pacto quod nos deiniis e t  riolarmlia t ib i  de dieta Iiorra iii Cesto niitulc dumioi  
pmr ime  rcaitiiro intus villarn viei Blluno intrum in  tu0 tiospicio XI I  dotzcnes e t  6ie iliindc 
<iinglllisniinis in codemfcato natale rlouiini tnutumcontiiiue X l ldobe i i i a  qiiouaqucdcdietia 
. . 
Se veu en practica la costúk d'  emporthrsen mercaderies y lo seu 
producte emplearlo novament en la compri 4'altres inercaderíes que 
fossen da bona vciita, nsvegurunt axis lo retorn dc la nau. 
Bona fa comercial. - Era necesaria de tot pnnt. Lo mercader, 
venia y comprava. lluny de la vigilancia dels seus socis, als qui no 
quedava ~ l t r e  remey que estar a les resulles dels comptes d'aquell. Lo 
guany devallunt de ies operacions mereantils, podia defraudarse ab . '  
gran'iacilitat. En un dGaquests casos (aoy 1233), lo defraudat envii 
un apbderat per feoobrar iek inercaderies detallades cn la escriptura 
de poders que li atorgh (192). 
Qüestions comercials. -No  pensbm donar compte de les moltes 
aparescudes en los mannals que estudikm. Exccptueinne la que en 
1259 inantinguh L'ernat des Pnjols, per una pessi de drap d'exaló. Se 
creuaren cartes entre los interessats de Vich y los pvohoms y bruno- 
ters de magdalena yllevdensis, industria 'llaydatana de gran crhdit 
que ja estava organisada en aquest temps. IntervinguB en la qtiestiú 
Beriiat dc Bages, corredor de llana, trauiitentse a ¿leyda, a compro- 
bar, la extremitat de la pessa de drap hontestava posada la senyal del 
fab;.icant y eii .la que s'hi havian trobat a faltar 14 palms (193). 
Quiatges eomercials - L ~ S  marques, rapressalies y vexacions a que 
estaven afectes los comerciants en determinades circumstancies, los 
obligava a solicitar de les autoritats loeals, certificats d'origeu o guiat- 
ges. Mitjanyant ells, los inercaders podian entaular reclamacions. 
En 1256 los bñtlles dc Vich, tant lo del Bisbe oom lo d'En Montcada,' 
expediren conjunctameut testimoni en favor de dos comerciants, de- 
clarant esser habitants de Vich, que Vich no era de la jurisdicció re- 
yal; que les mercaderies per ells conduhides eren d'honiens de Vich 
Xxgdo t renea  sit  t ih i  et cui velis integre sntisfiretum: et si  hoe rendituro etc. Fí idciu~soras  
p. de costes et A. f lium eiua A. de lonreserenodc cndein parrochia e t  Andream benue de ya- 
rt.ochia do tiiuernolis quisquem per loto quospossiai. 
(192) Yq. 1; 1253, idua Anguali. .R. de villa, bana c t  libera uoiuntate, ioolituo acol igo i c  
j. fulclionis certum giuers lem procuratorem iiostrum u t  in rcm tunm propiani sulier peteu- 
ala e t  occipiendis omniQus ipsis rebus quns iri iornandnm trsdidi G e ~ a l d o  du fiiylibe aiiiid 
m n y o r i e l ~ i ~ ~  vi<lclieet t r ia  arcnuria e l  tres botas ot uuam quarterinm e t  inediam =Lis e t  uiinm 
ballirtnm e t  quet~dam mercram et <jiiendam i%bulnin et VI111 sogea et 1111 garra* e t  iiuniii 
gn'retam pwuaui ole¡ lilenam ct queiidnm niia superleeeilia et q u i c ~ u i d  super predietia oin- 
nibus feioris pcr te siue pcr alium iungendo vequjrendo ylneitando siuc trnnaigendo ineurirr 
e t  extra curism ct i u  ~plncito firmum c t  ra tum haboo o t  heml>er habeboa. 
(193; VO.YI;IZ~O, XVII kalendne 0eloht.is. 'Bg. de uilnrmnt habitator ville Yiei et 
1'. easiuor e t  b .  de prato de iiarroehia do so rbo  Diiectos hsrrirrrdo de podioiis c t  :iliis probla 
hoiiinibus e t  brunateriis de tnngdxlenn yllerdonsia Yalutem ct quicquid- potest scruieii "el 
honor i~ :  r en i t  ante nostrain pl.esentism licrnurdiis de bagis corredor lane pmsenti9 instru- 
menti dtfieran8 l i t t e lm~ uestrirs qiirm bernardiis de podiolis cont~udebnt  de uno cnalo viido 
DOS d c i a ~ ~ ~ l t i ~ ( ~ i m , ~ ~  ¡¡los q ~ n t ~ o r d e c i m  ~ i i n 1 1 0 ~  P U O ~  rnihiP b e ~ e n p a d o  de vilarmot uondidit 
idem bornurdiia de ponlolis in ter  yuos inuenirnus dictuui era lo  de quo mitiinua uobis caput 
eiusdem exalo i n  quo ernnt e t  i on f igcd~n tu r  signa qoiim idem hernordus do bngis ndduaet 
dieens quod eoa Ei dedit bernardus dc mili:  quod enalo hnbet tres nlnils et mediam: e t  i tu  
eredat i n  legalitate oostra e t  fidelitnte I ~ o k  esae usrum e t  ut  de Iiis melius ecreiores sitis fe- 
cim08 redlgerein piiblies formr ver publici i a t a r f i  Yleeiisia.. 
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sense tenirhi part vehins de  Barcelona ni d'altres Ilochs, y que los 
vigatans no eran penyorats pe' lo  Rey (194). 
Comeig marttim. -Lo segle XIII éj lo dcl nostre expansionament 
maritim, conseqüciicia de  l a  presa de  Valenciu y Mallorca, de  la in- 
' 
tervenció a Sicilia y del8 traotats de pau y de  comerp a b  los reyalmes 
mediterrnnis. Los mercaders, acatant y acceptant les practiques mer- 
cantivoles generals e n  l a  mar  Mediterrania, les tenen codificades en lo 
fam6s Consolat de mar. Los seus preceptes, acceptats per t o t  arreu, 
son norma en moltes contractaoiors que's f an  ud usum el consuetudo 
mavis (195). 
Lo comerp solia regularse en cada localitat per costums que, gcne- 
ralisantse, venien a tenir qunsi forqa de lley. A Vich s'hi aEermA l i ~  
forma de  contractar, los comerciants, a b  los capitalistcs, un reparti- 
ment de  beiicficis ab relació a l  riscb del viatgc. Al fer  comer? a b  
Valencia, una quarta part dels beñe5cis era per lo mercader y les 
restants tres quartcs parts per lo soci capitalista, d e d u i ~  primcr lo 
capital (196). En  los viatges d e  Mallorca y costa d3Africa, en carribi, ne 
cobrava la quarta part lo negociant, .correrit lo risch del viatge lo soci 
capitalista. Un contracte de negociejar a b  Narbona se £&u convenint 
partirse per nieytat les ganancies y les phrdues. 
Sociatats mercantlvo1s.-L'esperit d'associaci6 en lo comer$ d'Auso- 
na hi estava plenanicnt arrelat. Quan sc noliejnva una nau, usnaiment, 
los comerciants eniplcaveu capitals de moltes persones que figuraven 
en l a  empresa coma socis eomanditnris. Los interessats se presentaven 
a l  notari, ient constar en escriptura publica los pactes, mitjancant los 
quals realisaven lo negoci. 
(194). YO. Y, 1266, ~~ 'ku lcudasDecembr i i :  eNoiisrint vniusrsi quod nos A. de tennisba- 
jilius domiui ricensis J~piseopi ot Eanmeoo briiiilm domlni Gastanis in  uico, ei~m teetimonio 
Iiuies pubiici instrumenti in ueritiito testilienmus s t  lirotestumus, quod, G. geruodaet Bu. de 
uilla, sunt hnbi tntor~s vllle vici, tuod viilu. est de do!iiiniodomiui Bpiscopi et domini Gns- 
tanis, e t  quod dominils Rea nuliam haliet i b i  jurediccionem. item yratestnmua e t  testifien- 
mus, rliiorl, mercitiionic qooddieti G.gcrunda et Bn de uills secuin poi.tal>aut, sunt de ipsis 
met ale hominiiioa uille u id ,  e t  nieliii habent ibi homines biiriliinone, nec alterius ioci: e t  
qiiod homiiies uiiie uiei, non pignornntur in  d i o  loco per domiiio rcge,nec par houiinibus 
mis: e t  ut lice predieta l>lcnius e t  firmus credantur, prosentcm cnrtnm sigiiiorum nostrorum 
munimiiii roboramuj.. 
(193 )YO. 1, 1832. 'B. pnirli reeipio in eomandn a t e ~ h o r n n s  yspanyoli YIIII  libras denn- 
1'13 barehinone emcrohatssin~>annis  lineis quos paniios eonducore rpud mayorieos e t  dc 
omni lucro quoil ileus ibi dederit habess tu fideiiter tres partes e t  fidelis epa qurrtam lcuato 
primo tuocnyitali sciiicet VI111 librna: e t  hoe uadat e t  u e n i ~ t  rd  tuum resociium ad uauui 
rt eoiiaoetudo mrris.. 
(196) Yo. IB, l a í 6 , I I I  noiiis Januarii: rd. mereer de uieomeipio in  e a m n o d ~  e t  p n r c e r i ~  
n te G." de turri et quibus uelitio C Aiues ec i?edinm de nonno dc cnyem amuotunnt: renun- 
einodo etc., qiim promito dueere i n  preeenti uintico, quod deo dante proliono Paeere sliurl 
VnlenciRm e t  e38 ibi vendere proot meiius potuero et denarios yiios do ]>redictis Iinbere po- 
tnero promito increari in meriimoniii. io quibos melios milii uidebitur expedire n<¡ Ilonum 
e t  Mnum intellcctiim: e t  de oirini lucro quod ibi dederit deus habeam cno qoartarn pnrtem et 
tu rcsidonliI1Iputes derlueto priiis inde a te tuodicti eaba1i:et liee omliir iindanl e t  uoninnt 
nd tuum rcdesum et fortuosm: et dcpredieiis promito tibi ease fidele et legnie dicto et Pacto* 
Y a semblanqa del comer$ ultramari, auccehia en les explotacions 
mes petites. Axis, en 1238, dos vigatans s'assooiaren per explotar un 
obrador de draperia. Encara que'l capital no era igual, emperb's pacta 
repartir per meytnt los beneficis y no limitar la duraci6 de la so- 
cietat (197). 
En altre contracte del 1250, fet ab molt poca complicaci6, un dels 
socis, Berenguer de Vilarnau, hi aporta una quantitat fixa, cent sous, 
y l'altre, Berenguer de'i'enes, hi entrava lo que bonament hi pogucs, 
a mes del seu treball. Bcneficis y perdues dcvien repartirse per mey- 
tat, anant a carrech de la societat totes les despeses del gerent Tenes. 
La duracis era d'un any, prorrogable a voluntat de los parts (198). 
Una altrri. societat niercantil, en 1261, sobre comer$ de bocateria, 
formaren N'Adrouer y En Prexana. Aquest hi ficava. sis lliures, prome- 
tentli lo geient Adrouer, un ter$ dels beneficis. La duració era de sis 
meses (199). 
Pa~ticipacions en l a  pi.oprit!tat d'una nau.-Si bé no'soonexien les 
modernes societats per accions, emperb'l comerq sabia fer tambb nego- 
cis colectius de compres y especulacions de naus. En una de dugues 
nete. Taii pacto quod yredictoa omues deniirios nos ambo minomiis e t  einerchemus iu opera- 
torie noatro draperle tit cnellus e t  fidelius lioterimus bonn fide. E t  hanc quiiibet medictatetn 
taoiiis lucri fldeiiter quod deus dederit ucl ~produeere? gotorimus in eunctis loeis modo aii- 
nuo cum eisdern saluo cuiiibct suo antedicto ciibali. E t  almiliter si forte inde deusnucrtat i o  
ip3i6 ~ c n e r i t  mitamus quiiibet similitci. medietitem. E l  promltlmus uuisque nostrum alteri 
bona 6dc esbe fidclis bonus et legalis sino aliquo fraude e t  eugenno dc omiiibus supradictis. 
Haue autem soeietna duret tiintum quantuin uobia plaeuelit.. 
(198) Vo. VI ,  1260, X ka ienda~  Docembris: .B. fiiiiis Berengarii de tcnnis bona e t  libera 
uoiuntate iii yreaeiiti cum hec publico ilistrumento reeiiiio iii "ocietatorri n te liorengnrio de ' 
Uila1.i arman eentum solidori nzirchinoncnses de duplo i o  qun soeietate mito ego liersooam 
meani e t  qiiicquid potuero do boiis meis quos me n te  coufitcor reeel~isse renuoeiando eacep- 
tioui peeuiiie iiou numemte e t  promito eum dictis eentiim iolidos e l  cum aliis bonis iiieis 
mel.ari et pervnssinre 11i.out melius potucro vbicunque beiie fideiiter e t  ieetaiiter e t  ea3 ili 
niios usus meus non couuerti nec tradere nd l>orsonsm c t  deductis mcdietotc de iuoro d!ite 
soeietit,ia .... rnei eorporia eomeblianiiiii et onyeiiaia iiecessxriis proinito tibi dure fiiicliter 
mediotntem dieti iueri qiiam i o  dietr deus dcderit soeietatem e t  ex0 Inbeam nlinm merlie- 
t i~tem saiuo omniuin tiiii t imen antedicto oahnli ct computoa tecum iiide in  e~ro ip r iu io  
qiindrngoaime prorime "enture: e t  al dirninulio in  dieta uenerit eabaii, mita," ego medio- 
tatem e t  tu ali&m modicti~teiii tnnturn quous~iie  dietum cabnlem tibi penitur reintegretur. 
Qua socictas doret ioter uie e t  te de hine ira festum pasehi i t i~ prorime uentururn a t  de.indo 
quamdiu tibi plaeuorit ot non ul t i 'a~ etc. 
(199) Vo. V I  1261, Y1 kiilendis Mndii: .P. adroacr e t  ferrnria uaor me& e l  tilius iiostri 
P. e t  quisque insolidum recogiioreiiiiua e t  faeemus nos rccel>isae e t  tenerc in comnndn nd 6 0 -  
cietstern n. te R. de presana &ex iibrna dennrizrum bnreliiooiicnsem de terno. E t  ronuncirndo 
eaioptionc peccuiiie iiou nuuieinte iii.oiniLiinus quiaqize nostrum insolidum cuin iii'edicti, RE= 
llbris msriar i ,  iiereassiare, et cns mimare, grout melius liotuei.irnus, in offieio bocaterie: e t  
de lucro com il>sas ubique facto, tibi dare fideiiter terciam yrrlem, c t  nos habesmus rcsi- 
duns don8 "artes. dediicto tsrnen nriur iode 8 te tuo caoituli uredicto; e t  si dimiuocio iii 
dicto uenoril capital¡, m i t m u s  uas duw partes c t  tu terciam, triitam quouaque tibi tuum 
c ~ b a l e  penituB rei~itegretur: e t  onl>itaie, et  tuum pxrtem i~icrum, liromitimus redere e t  tibi 
lradere i o  ffsto'om~iium ranetoi-uin groxime ucnturo.. 
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cobertes, construida en 1259, sa uroprietat estava subdividida de tal 
manera que uri vehi dc So'na'n possehia median1 selzenam, o siga '/,,;., 
Y se li reconeix la ganancia que li pertocari per dita part en los viat- 
ges o heneficis de la nau (200). 
Apvenentatge de mercader. - ~ l g u n s  ubjectcs quc iiiteniaven de- 
dicarse al conierc maritim, aparexen fenthi un aprenentatge, com lo 
de qualsevulla altre ofici o professió. La manera m4s usual cra posarse 
al costat d'un mercader com a dependeiit, prb sens cobrar soldada 
per son treball. Lo seu amo havia de Ierli la vida, vestirlo y cuidarlo, 
bo o .malalti L'apreneiit s'oblig~va a refer los dies que estiguea malalt, 
quan acabes lo termini del aprerientatge (201). Tarnbk surtien fiadors 
del cumpliment de la obligació, los pares del apreneiit. 
1nteVmediCL~i.S comevcial8 p,ntre Vich y Barcelu~ia. - Lo comer; de 
Yich ab ultramar y altres IloShs, realisat per la vía de Barcelonai 
neeessitava d'intermediaris que cntreguessin los objectes arribats a 
Barcelona. Baruat de Mercadal, en 1256 y 1259, al remetre diners y 
objectes d'or y plata a sa muller Eligsenda, ho fa per diferents inter- 
mediaris y mitjaupant apoca notarial d'entrcga (202); 
Qmerg ab Mallorca. - Fou molt viu, assenyaladamerit durant lo 
regnat de Jaume 1. La divisió dels reyalmes, al morir aquest rey, ha- 
gub de perjiidicarlo. Contribuhi a son desenrótllo la.donaci6 de terres 
als vigatans que nnaren a la conquesta, segons dikm en altre Iloch; 
Lo negoci se feya, ja nisladament, ja per assooiaci6 de capitalistes 
(200) Vo. TI, 1259, XII'kalendns Jui i i ;  'Bg. do rierin filius hg. condam dc  ricrin de  ton; . 
a&. Recogiiosco e l  futeor me recepisas in  eilmuoda uuah i s  Ci .  e t  Rn.* tc uiila dlia R. condani 
d e  villa de'pairochin de toona i l i rm purtom vestrsm seiiicet mediam actíenamquam Iiabetis 
in  i l in unui noua de  dunbus e6opertis B. de  cnmpo e t  Bg. de ollesn promitens etiain iiohis 
d i r e  luerom fideliter quod de  dieta media sstzena habiiero fae to  oiatico qood dicte naiiis 
feeerit., 
(201) Vo. VI, 1259, 111 nonos Fehruarii :  .P. de  pra to  filius P. martini de uico promito i re  
teCum Rn. de pslatio iii yresenti  uintieo quod dco iidiuunnte? pi'opanis Eaeere iipiid Mmtiain 
et paatqunm ih i  fucro tecum s ta ie  per vnum annum eompletuin, uel tu possis me  comendare 
e t  trndsro cui  uolueris per  urerlietum snnrim, per quarn triiiii> prarriito manero: proinito 
etinrll facere tuum .... e t  epse t ib i  e t  tuia horiiis i ideiis o b e d i c n ~  e l  legale dicto e t  Iiieto: to 
"eco rlones rnilii ~ i ic t i im eonipetentem ~ici.  totuin d ie tumtcmyus et colas me sniiiiin c t  infir- 
mum e t  cgo icheiuni t i b i  dies inee iiifiririituiis: c t  s i  lier hiu etc. Ffideiiissoma prediclum ]>a- 
treiii moum ot Cam mntrein merm qui<lquiLl pro  tato.  Ad hcc eso  Rn. de  ~ ~ a l n t i o  ... reci~iietis 
predicta pi'oinito l ib i  dicto 1'. de  %irato codam amiiin i l t eudc i e  e t  cumploia siili oiilignlionc 
i>oooriiin meornm.. 
(202) \'o. V. 126(i, l l l l  uonns Deeenibr.6: ~ E i i g s c n d a  do ineveatuli uror U. do merra ta l i  
recognosco a t  fiteoi. in  uer i t r te  me hiibuiase e t  recepisse n te 6 .  de  eimn de mnr  eouioranli 
i u  uiliu baichinona, illos 1. bi~rineios iirgcnti et unnin gui.liin<i,hin iirgeuti cum 1111 C;rrlene 
tes,  e t  duos aiiulos, kuorum unir6 est  nigoiiti e t  &liiis aur i ,  qiiod omiiiii mihi  pei' t e  misernt 
dietua mniitua meiis: e t  renuncio etc. lacio par nis e t  ineos ~ u l i c r  yrodictis orniii bus t ibi ot 
bonis t u i s  finem ~i+?i.pecuuiii e l  ~ ~ n c t u m  de non petentloi. 
\,o. VI,I?69, VI1 i d u 8 A ~ i g u ~ t i ;  -Eligsoiidn de inere:lloli c t  filius mous R. Recognoseimu~ 
e t  faiomus nail ~.reeliiasi  t  t i i~buisse n te 1,. de eolie eiiieiri biirihinotie, per mniiuiii Un. de 
inarlesio, illoa CC Iiisiiritios e l  X i I  ciociieii ia iirgeliti, et r i i rm C i i t r m  ai.genteain,quam t ib i  
t r rd id i t  1<n. 11i uieriiitsii uiarltiis m 4  Rligseodis, ut cii uuinio uobis dnl'cR e l  ti.ii<icre.eaetc: 
i-eiiiirieiiindo etc.: faiimuil per i iose l~ios t ro i i  de vredietis omoihua e l  siriduiia t ib i  e t  tu is  
fineiri pel'petuum c t  pn<tum de non  iieten<lo.. 
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ab nn comerciaiit En uqaest darrer cas, la ganancia liquitia's distri- 
buia donaiitli al capitalista unes vegades la meytat (203) y altres les 
dugues terceres parts (204). Tambb hi solian fer constar la condici6 
de que'l diner sigues entrcgat a Vich. 
Comerq a b  Espanya. - En lo segle XIII encara s'entenia ab lo nom 
d'Espanya lo territori ocupat per los sarrahins. Freqiientment se cou- 
signen anades in  tevra savracenorum (205) que creykm indicatives. 
de viabges a Espanya. 
En los viatges als ports del sud d3Espanya, indistintament, paraven 
a comerciar a M&laga y a Cebta (206). Lo mercader solia rebre la qnar- 
ta part dels beneficis y lo-capit,alista lestres parts restauts. 
Comerc ab Mavrochs. - Sigue prou corrent entre'ls mercader6 viga- 
tans negociejar ab Narrochs. 
La forma de comerciar era la general; cb es, que s'aplegaven capi- 
t a l ~  de diferentes persones, les quals entravcn en lo rcpartiment de les 
ganancies: la quarta pair dels beneEcis era per lo mercader, salvat lo 
capital inicial (207). 
(203) Vo. 1, 1231, XTIII lialondns .Juoii: -R. de podiolo de pcstajes, recii~io niimerando 
in Rocietatea te, Siliinnr, 60 sol. barohinonensoa matiete d c  du~ilo,  quos i>mniitio boiis 
tidi triietare et ducem apud inniorichas iri Iiec iireseoti rihtico quod modo iiliio facio ln mor. 
eimonils, in  quibua melius luernri l>ossumuu quos teiieam io hec preseiiti uiutico qiiosqiie 
reliertar io teril ists atquicquid omnia eis luoi.nr1 possim "el aiio modo, i o  terra. uel iii ma- 
r i ,  totum, m e d i u i  por inedium, inter m e  e t  te fidelikr rliuidatur, saluo tnmen tibi dicto cn- 
bali, e t  iice urdat a d  meum tuum resecum: e t  si forte quod dictus auertat (siuboim d'auera?) 
diminutio ibi uueiierit,restiiuta tibi modo o t  tu  restituas tibi mecurn nlisrln medistateui: e t  
s i ego  uoiebam eiim dictis denariis ineare nlium uiaticum, totum undut ad meuin rcsecum. 
E t  Iiee tibi dono iomei  e t  in  omnibus rebusmeiu.. 
(20%) Vo. IV,  ,266, 1111 idua Jcnuirii:  .P. de tcniiis recipio iu eomandum a te O:  de t u r u  
de vici XVIr dotzeoes deatopes eaneúes e l  duee datzcnns de canemas ciudnr c t  eonstiteruot 
XV libras ot 1111 solidos e t  1111 deusrios bareliinonenses de duplo quos promito dueeire in  
primo ui&tico quod fecero spud mryoricaa e t  illiic tienderc prout melius p.otuero booa fide 
bt pirciuin quod inde hahuero ib i  euiereari iu  nicrciinaniils quibus msliiis potuero nd tuum 
bonum eomodum: et de luom quod deus dederit i o  bonis emercatis apud muyoricas, de dicto 
precio, que deheo addueere i o  uillnm vici, iinberrm ego terciam partem, e t  t u  duas fideiiter, 
dcducto priiis inde a t e  precio toto quod irpud mayorieiis 1iahei.e potuero de dictis deeem ot 
uauem dotzenis paoni: tanieu lioe u a d ~ n t  steot et i.+int vbique nd tuuui resrcum e t  roi.tii- 
ni~m sod ego promito ea omnia bonn fide si neeogiiuiio ne per Iirmniii btipoluefotiem bcne ot ac. 
(velis) XXV solidos quos 3010 alnore ot  preeibus ineis quod non lucro nisi ... : quos eonuanio 
reddere inprimo nuere "el deuariii  qunm iu ter& ssrnccuoruni. "el iiliud Lucratus Cuero 
Ffideisssores Andrei des soler i ~ s t i r i n  meum c t  Quiileimnm mntrein meam.. 
,206) VO. IY, 1251, VI11 idllJ Mirtii: .Thoin:~s de sala reeiiiio i n  comunrlrm ;I t e  P. co- 
ineiu. XXX libras malgoriensca e t  reiiunriando excalitioiie pcceui>is nao numerate promito 
eos dueere apud eeptnrn uel tnalccnm ucl. vlii rgo uadam et  ca;i,e!neicnre prout inelius iio. 
tmro  UP I U U ~  bonmrn eomodnmP e t  e l i im adduecrc ..... e t d e  omui luoro quod cum ipsis 
vbique fuerit fnctum ct deus in  omui dederit Iiabcnm ego qunrtum partamot tu tiaa partes 
fidellter dedue t i~  Prius inde a. te tua piirtei~redicta et LL me eapensiv ~iecesíaiiis ec Iiec stntim 
ttaiiam e t  reddntit ad usum maris et terrc el de predictis yromita tibi e l  cui uelis csse fidelis 
~t l b g ~ l i a  dicto ot ineto.. 
(201) Vo. 1, ,232, VI1 ki~lendaaNoi.eo~briE: SE. fini recipio in coui%nrl.2 a te b. comella, 
in "resenti uumiiando L be (bisil>cios' drgeulei niios caiiducera io itinieie <luod facio apud 
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Pe r  embarcarse al Marrochs no hi havien g'rans oportunitats. Ordi- 
nariament se contractava segons les condicions de cada viatjant. Es 
curi6s lo que succehi a b  Berenguer Canut, fill de  Ricart Canut, 
en 1251, a l  aparellarse a marxar a Cebta, segurament e n  calitat 
d'emigrant. Canut eontracth'l seu viatge a b  Pere, fill de  Ferrer dr- 
nau, per preu de  vint sous d e  doblench, y al arribar a Cebta, quatre 
,bisancis ceptins. A més li  prometía fidelitat y obediencia mentres du- 
r&s lo viatge, y per los quatre bisancis que l i  h m r &  de  donar a sa  
arribada, I'autoritzh per colocarlo a Cebta al servey de  qui volgnés, 
fin8 recobrar dita suma; si no trobara colocació, pncth cjue serviria a 
en Pere IBns y tant se reintegras totslment del deute. Y en Pere l i  
promctia veatirlo y pagarli lo nblit o passatge maritim (208) 
Cinch dies despr6s d'aquest contracte, Canut trobh una proposici5 
millor y l'aprofita. Venrell Mis s'oferi a portarlo a Cebta a h  semblants 
condicions que En Pere,fill de FerrerArrinu,cobrantli del viatge divuyt 
sous de doblench y tres bisancis ceptiiis al arribar al port afric8 (209). 
Quan moria un  d'aquests cornerciants en Marroch&, los hereus cobra. 
ven l'herenoia per podar8 y justificnnt l a  personalitat. Curi6s esc:inple 
d'aquest expedienteig és lo del 1 2 ~ 6 ,  nb motiu de  la mort d'en Bernat 
Oller. La s u s  filla y hareva María y son marit Guillkm de Sala, fau 
poders per cobrar a En GuillEm de  Cünals. Axb Iio comunic.? lo Iloch- 
tineiit del rey a Vich, n ' ~ i . n a u  Coch, a l  bisbe del Marrochs, sens dnbte 
en defecte del cbnsol de  catalans (210). J20 q u e v e  á mostrar la doble 
missió protectora d'aquella alta autoritat eoleai.?stica. 
ualsuciam "el mnyoricnm au t  eeptnm siuo bogiam et co. (conuertareF) mi e t  traetni'e: ot de 
omni ioero tros partes e t  ego quortain snluo onpitale e t  uadnt e t  uenint ad uestrum rcrleeum: 
e t  simiiitar:nossi transiri  e t  unclnt et ueniat ad  i-deciim.. .. -~ 
W08) 70. I V ,  1261, VI1 kulendiis Illarcii: .P. filius lerrnvii nionldo, liona e t  libera uo lun  
ta te  a i m  hoe ~ii i l~l ico (instrumento) promito te  Berengarium eanut tiliiim R. eaniite r1ueei.a 
aliud cap tan  e t  dare t ibi intsrim uictiim ot eolueie noiit. ICt ~ r o p t e r  hoc ago <i iet im ileren- 
gariu9 dono t ibi  in presenti XX ~ o t i d o s  de duplo e t  promito tibi dare, eiim diixerisrnilii npud 
eei~tnin, 1111 bisancios bonos e t  legales ad lioiidiis ville ecpte: e t  promito tibi cssc lioniis le- 
~ s i i a  c t  f i d e l i ~ c t  obedicns dum tecum fuero,nc pennansera dicto e t  fucto: e t  per piedictis 
Il110r bi~mttci is  quos t u  recipias, possis me co l ioenr~  ad  ceptam com domino eui aeruinm 
quosque dc prcdietia bisaueiis tibi sis iatisfnctum: e t  riiehil i~l iud tibi tonent dnre: et si  non 
inueuireui tune dominum quod ine uei tcnere, promitoteciiiii nliuiore e t  tibi ser i i i~e,  t,rntiim 
quousqoe tibi sit  do dietis 1111 bisnneios sat,isf;tctum ad  bonnminteiloc:iim, e t  esse t ibi bo- 
nus c t  obedicns dicto e t  facto: ct si per hls  e t  de predictis doiio tibi ffidejossoi.ern dietum 
Raiuiilndiim niutiem rneam: et hoe iu ro  dictus Bereogarius.. 
(209) YO. I V ,  1851, 11 knlendas Havtii: cvcnrel mir promito te Rei%ngarium filium Ri-  
enrdi quoodam diicerc e t  minare de hine urqua i n  eeutam e t  ~irouidcre ubique interiin eor- 
pori t1ioin niotuin e t  nolit c t  faeers tihi booiim siue mala sed tu viiique interiin sis mihl ba- 
nus Iio6erlieor fideiis c t  lopniis dietis et fsctia c l  dones mihi inltm quindeeim diespostquain 
foeri8 ~ 1 ) u d  eelltam tres bissntios honi nrgent ie t  justi ponderisuel ego yossim te iliuc incoai- 
t i n ~ u t i  COliDCIIe e t  comaidare  eiim aliquo B tiuo possim hnbore dictos tres bjsancios cnl tu  
sernias qcioiisque do di i t i s  bianneiis e i  ait setiahctum. llelri recognoaeo milii i n  &iresenti s 
le ieeeliieac deecin e t  octo  olidos hnrcliinonensca de dupio,ultrn rlietos t i r s  biiantios per 
expensi6 ~ U O S  PCI- te  interim nie faeeie oportebit: i'eniinciaudo ete. A<l iioc ega dietus Boreii- 
g u r i u ~  ricardi promito suh oliligntiono bonoium meo1.8iiii iinbitqrum et iiaboodorum pi"- 
dicta Iicc omnin tibi e t  eui ueiis ntenderc et eompiere.. 
(210) \'o. V.1218, X117 tn le i~dus Julii:  .T'cnai.nl~ili rmtri ~t domiiio l'rstri ... dei glnliil 
Lo heneEci o ganancia, quina q u a r t a  part era del comerciant, s'en- 
tenía t a i i t p e r  les mercideries enviades de Barcelona, com per les o o r n -  
prades a l  b t a r r o c h s  y importades a nostre Principat (211) .  
Com a r t i c l e s  que r i o s a l t r e s  rebiein del Marrochs, inerexen asse- 
n y a l a r s e  les p e l l s  de llop y lo cot6 #ultramar, segurament de la India, 
vingur pei Egipte y ' ~ ú i i i $  (212). 
Comer$ aD Dinic. - Fou molt gran la volnda presa per lo comerq 
de Túni$ ,  soviutejant les persones quc s e ' i i  h i  van, en la terrad'auso- 
na. E s t h r n  en la c r e e i i q u  de que, en lo quart de s e g l e  qui  va de 1250 
al 12115, les r e l a c i o i i s  entre T u n i $  y B a r ~ e l o r i a ,  ocuparian hu dels pri- 
mers I l o c t i s  en l e s  tiansaccions mercantivols de dita iiacib a f r i c a n a  y 
los reyalmes cristians d 'E~iopa.  
Naturalmcnt que en aqnesta docuuicntació intima, que 6s la vida 
social del tretzhn seglc, h i  tcnim de trovar lo resultat de la gran poli- 
tica de  proteceió a l a  r n a r i n a  y de l e s  s u h s e g ü e r i t s  bories relacions de 
J a u i n e  1 y lo ltcy de T ú n i c .  No en va e s c r i v i a  nostre Sobira al de 
Castella en 126'0, la l l e t r a  eloqüent, hont refusa rompre sa amistat, 
ab T ú n i ?  afirmaut sque tanta gent de nuestrLt tierra tia en la sua, é 
tanto de haver.. AEegint, que, no ho pot fer, per tractarse de e M i r a 1 -  
iuomonino sefior de Tunez, que, bien sabedes v o ~  que tanto ha  cori 
nos, e tanto faz por n o s *  (213) .  
Episeopo hfurrochitnno. A. coqui vicenris eiuis ae tcnens locum domini Regia aragonia e t  
Comitis hareliinoiie, in villa viei et iii nusoiin. Salutein i u  domino ihesu xpti: domiuneioni 
reatre  cumteat ima~i io  huius ~iubiiei iistru~rieriti,aignificomue,r~uod,bernardus oler,eonuum 
qui  rnorlois es t  i u  partibus ucatris, criit Lioiiio proprius dicti  doniiui Regis reliqu*os Aiiam 
ex ipso et  R. uliore sus genitnin cui est nomen hlaris,  Iiabens uirum Guiilelriius do sala vnde 
uestr&m dominicioiiem ex parte dorniul regia e t  noscra in quantum possemias dcyreeamus 
qustenus bona dieti  Iiernnidi olinrii G. de eanals yrociiratoi. dicte Narie  e t  uiri mi?, tmdi  
et deiiheri facintia ucs oireu hec dum yer oeiulis hubcndo.. 
011) vo. Y, 1257, YII idus  octobcis: .R. de S R I ~  reeognoseo e t  f i t eo r  me recepissa i n  
couiandn u. te Bn. fiiaterii et  quibus uelitir- X ¡¡bias deoaYiarum biimliinonensiuni dc duplo 
etc.: rcriunci;iudoetc.: p romi tod ie t sn~  cainandam macum ducereot portnir iii yrebeiitivia- 
t .eoijuod dcodnnte  l!+eerepralianorpud ccytatn iicl d i b i  et esrin ibi emercuri ir1 peiiio l u ~ o -  
rum prout melius ]>otuero tioua fide a t  c rm iu tuum pusse reducere facto oiatico pridieto et 
de omni lucra quod iu predietis foccre potuero prornito tibi et eui ueli8 dare  Adoliter t res  
partes e t  ogo Iiiboam residunm qunrtoin -parteni dedueto tumcu prius inde a t e  tu0  csbnii: 
-tus ineotono de ultramar.. 
(21s) Pe; sa eaespci~~n&lj,importa~~ei~ eonriousin iquesta  oarta del Rey d'Arag6 u1 de 
Cnstella: .Carissimo e t  seinper tonqunm filio diligend .... dei gistia. i l iustri  Regi  Cnsteiie... .. 
Jaeobris I>er eiudem Rex Arsigonis etc. Salutcm ot sinioro di1cciionisuffeetum:viemus vues- 
tro ~ ~ 1 s  en la qual nos cnuiustes n dezir que ... sncauamos del feyto dc In e r u m d i  al Rey da 
Tonel o uquollos qui oren de l a sua  seynoria o que cosas h i  Auia en que non nos pcaaria que1 
sacasscmos: e cosas que iion le deuiemos querer :  e enuiastes nos i dir i r  quc en Lir o t ra  a r t a  
cerrada que ooa embiemos, nos aachahamos :los riehos homoes qhi  no tenien nastr! bien e 
qi:ibicnpodiemos nos ueer que todos los enrdeuuumos. Ond uos reil>ondemos asai. A l o  de 
Niialuiouiouino senor dc Tunez, que bien ssbedes "os, que tanto a con nos, e tanto fa% s e r  
00s; ~ L I C  non nos seria gent  que homnes nuestros niitrirnles qui enicaaen de nuestra tieira, Ic 
lehiesscn mal: o qusndo nos hi metamos la. sua seyiioria entiende se assi, qve qui faLii mal a 
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Coincideix abaquest temps taiiib¿. la creacid de cbnsols en los p r i i i -  
cipals llochs de dit reyalme, avrendaineut dels a l f o r i d e c l m  per aata- 
lans, establiment continuat de les milicieo cristiaues, originaries prin- 
cipalment de nostrereyalmc y de les que n'era alcal t o gencralissim, 
en 1258, lo cata18 Guillcm de Fúontcada (214), ctz. 
Precisament en 1354, ank a Sún ic  Na Guillenmn de M o i i l c a d a ,  
' ~ i o b l e  senyora que cstaria relacionada en  parentiu ab  lo pvecedent. La 
acompanyk lo vigath Bertomeu de T o r r i a m i r a  (215). 
Podriam detallar per llurs noms a altres vigatans que també pas- 
saren a . T u n i p a c o m p a u y a t s  por servidors de l a  propria població (216), 
puix fou aquel1 reyalme lo que mós'se relaciona a b  nosaltres, en 
aquesta temporada. . 
L o  viatje a T6niq costavn 40 bisancis segons d'un contracte del 
1261 sembladeduirsc. Lo vigata Ramón deGnlliner, qui anava y ve- 
iiia de T ú i i i c ,  los d e ~ & ,  mitjanqant franca, a G n i l l + n i  Miró,  que apar 
com si s'hi quedés, puix s ' o f e r e i x  tornarlos n l l i ,  dintre d'un mes d'ésser 
requerit (217). ¿Aniria per allistarse n la milicia cristiana d'En Gui- 
llem de Montcada? 
la  sus seynol.la. n el firrin mill. E por I;L %mor qiic el nos fna, e por Iiis treuns qiie Arieinas con 
el,  c 1ri tcrzn Iior qlie taotn de gont  do nuostrn t i e r n ~  a cn lu sub, o tnnto 4c nuor, qrio seriiio 
a ouontiira dc ~ i e r d e r  iio8 iio send douedes catar: quniido nos no nos end iiiisiessemos cotnr. 
~ U C  I &  miyo? iinlor qucentre  los Reyes ea s i . 8  fe. E sabemos que uas cataredes l a  nuestra fe, 
nssi quemo no3 enricmos la ucstrn. Al otro cniiitol de  Los uRsinlos niicstvos, uosreal>otideinos 
* i 9 i  <IUI L ,, i i , ,  :.~,.,Fi,i*iic,,lq,lC i r  P,,,, r ,,"'e U"? UI , ' I , .U ,<  i l l l a u c  :,,i.i~u 3 8 8 .  t i  ,.i:I.iii 
, , n  P O ~ . ~ J C %  II.). , t~~~ :~ l ,n !b< l r  l i r  tiie" :t 11 . J ( I I o I ?  <IUI n ,~ t i . i i  y 1 . 1 .  siid- I i i i  \ lo Ic lo; 
~ . , " e ~ , " ~ i ~  t, ,L?,  ,N ll:d,.*> ' ,",S,<b tu%=lld. 1 % ~  l<.. ri<.l.<,. l.o,,#n"se ie ..A*1,3; S",# ,!C. t uc.>cr.< 
nos d i ~ i e m o u  quc  iios ulna miiyto qiie uos nyuden on esta eriizada que uas qiieredes 
for predicar coiitrs moros. E enes to  c en ot ras  chosrs, aiieinaa noluntndde Cerpai'uos rluemo 
por  el mellor Amigo que nos Aiiemoi o cn que nos mns fiarnos. R Iemoa "0% 8:ilier que In 
merca de dcua soinos annos e t  alegres l a  qnnl cisn cobdici;imos odir do uos e mes uccr. Dn- 
tuinTlerdeIII !4endnsi ladi iAni>o doiiiini hZ'CCDBexageslmo.. (Regis t ro l l ,  f .  851, A. C.A.) 
(214) Alemaoy en Eomaaqje d Codcrn, li.iCO. No Iiau&m pogut establir  I s ro l rc i6  de  pn- 
reriiiii d'o.<]inests dos indivirlus de 1 i ~  casi& <lo Slouts%da, que hnn eacaliat a In diligeiicir  <Icl 
alarqiiós de l iondajar  (Eistoria de Ir i  cnsade Xontcndu M. S. iub<li.tj. t l i  h r  dos Griillbms que 
tencn certn rolaei6 d'8iiaea nb l ' r lczyt  de  Túoip: Guillbm de hlooteadu F RCnyOr de  Tortorn 
y 1 setlpo~.de Fm;inn, alcayt  y gorernntlor de  Xativ&, qu i  assistl  a l? conquestn rle hlallorea, 
quala tnelnories Beiibnn eu 1s55: de  son fillbtaiiidi> sos memorles coineocaii en 1851. L'a1tt.e Es 
Guilli'm Ram6n de  Xopteirdil, 111 Seoyor ?Ayto!is qiiines memorias ebmenpan en 12(i2: rnort 
cu 1283. CaeA nl> Elissn<lo de l a  Poi,tellii f i l l ,~ dc Llcxiinl ssiiyor d e  1s. P o ~ t e l l a  y d'Bli~eiirlii 
senyora de L1,11~6&,~*3kell Ritllsl. en tel.l.8 d'busona. 
(216) Fo. IV, 1251, 1111 kilentlns Septembris: .Rs de tornnmira unor Bartlioloinel do  
Mrnami rae t  bg. filiua meus e t  d ie t i  iioi tholoinei, o t  ego F. de tornniiiiravieensiscanonielie, 
I ra ter  et  1ii.ocoi;zt?r dioti  l~a r t l i o lo~pe i ,  qui uune es t  sima tuuiz curn nobil& Giiillolinade 
monte cntnoos.. 
(816) 1'0. IY, 1269, X V ~ I  kaleudns Octobvis. Puasil a TUiii? B de ~ e l i t i s ,  couilirriiiietcntso 
~ ~ o r v i r l o  n11ang E!, P.del Pujol,  uii t inucrnt 5 dobles d'or. AytbqbC ac c'ompromeGBereii- 
guc r  .lulih u.acompiiny:ir <loa nnys a lle1,enguer de Yilndecnvnils i i *  tun& uuel fn terra aarra- 
ceiioranr, ~.er i ib i i i t  20 bisiineis do l ~ l a t a  41 any ,  n mEs de  la mnnutenci6 y vestir:  pactantse 
que s i  i 'estignés més temps i~ Tb~liq, .inelioi.ea aelnriurn a d  cognlcianem u n i i ~ s  alnici inei e l  
alterios.  
(217) YO. VI ,  I Y G I ,  111 lialendus Miuii:  .G. miroriis e t  R.  d a  g&li"erio ciiies vieecisig. 
quiaauo nos t rumiosa l i dum,  debcmus. t i b i  R. de  rniiiouis, XL biannciop bani al.genti reeti, 
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y de llana, paruatxes, estamenyes y bifds, pells adobades, bacons o 
tocino,' bayoneles (sic), frbs. etz. Generalment produccions industrials. 
En lametexa forma que los cristians, mercndej.iven ab  Tunip los 
juhens de Vich, reservantse la quarta part de les ganancies de la 
societat, lo viatjant (",l). 
La moneda turiicenca o millor africana, dita bisancios, sovint figura 
en la  documentació vigatana (222). La suma de 20 bisancios, es otcrta, 
en 1259, a un vigata qui's compromet 4 anar a Túni9 (223); la metexa 
cantitat 6s oferta, en 1261, com a preu del viatge a Túni9 d'altre vi- 
gatb (224); los germans Janer,  de Vich, residents a Tunic en 1259, 
entregaren 124 bisancios a un vigata (225); y axis molts altres. 
Corne1.9 d'esclaus. - ilquesta branca comercial, una de les mks im: 
portants del segles passats, no podía faltar a la comarca nusonesa. 
Les vendes d'esclaus se practicaven a Vich, segons usos y prhcti- 
ques acostumades a Barcelona en tnls contractes, y nxis ho posaven en 
la escriptura de compra.venta (226 y 233).Tamb& feyanconstar, si eren 
cristians, si eren blanchs (227) o negres, lo nom que's deyen, oom ver- 
- 
(221) VO. Y, 1957, 11 idiis Jirlii. .Anti.iie de ispnnia f i l i u ~ v i t ~ l i  de;ispnnin,jiideiis. recog- 
noícoet fnteor uie rccciiissein comandna t ebg id io  maeeiiarii s t  guibiis iiolitis, X V I  librna 
e t  V I 1 1  colidos bnrchinonensoJ de diil~lo, cirierentis in piiiuisde stptiiine lorti primo et iu 
bifis iistatis e t  renunciando eaeepcione peeeuoie non numeriitc e t  paniiorum ,ion reecptorum, 
promito dieL%rn coinnndam rnacum partnre in isto presenti iiiatieo quod doodnntc propon0 
faeero npud turiis in Ibouo ligno G' boiiet ciues bzrchinone, et eam ibi vendere et emereari 
prout meiius potuero, honn fide, e l  redubre  in poase tiium; e t  de:omol lucro qiiod ibi lacera 
potuero, dare tibi fidoliter tres partes et ego hnbcnm rcsidulm yiiartnm pnrtem, dcriueto ta- 
men prius inde a te tuo dicto cabali: ta.;len hec omliin e ln t  steut ct redeant ad tuum resocum 
et Portunnm nd vsum uiaria: e tdc  ~irediclis promlto tihi easo fidele. eto. 
( 8 s ~ )  vo. 1,1835; .C bisancios bonos ucteres nrgenli fiui e t  recti Pensi de taliio et eeehn 
mirr*amusini.. 
Yo. 11, 1235: 'CXLV hisandos Argenti'bonos ueteros ad taiium mirainamonini.. 
(223) VO. VI, 1259, X V I I  Raleiidr~ Oetohris. 
(28P) VD. VI, 1261, XVII  knieodaS Februarii .ti1 nie duaeriailpud tunir, e t  ego illud te- 
ium fuero, tibi reddam XX bisancios argenti.. 
(2%) Yo. V I ,  iy50, 111 idos Apriiis. .B. de salliforia recognoszo et Pateo? t ibiR0 jnousrii 
oorrigerio qood ego e t  A. de sirlliforis fi.nler meiis ... reeeliiinua in tunieio a bg. jnnuarii ct 
Bo januwii fcatribus tuis CXYIIIIbiaancios bonos boui orgeiiti*. 
(226) Yo. V, 1257, I I I idus  Augusti. ~Symoodcvilargcntvondo tibiThomedesaln et eui 
ueiisio pcrpetuum, potnim bobtiaxtuin seiuum meum, quam eminb uxore beredibus e t  ma- 
numisaaribos R. da benagis eondnm; dum eriil sarneeuus iiocabr~tur tunc Anci-; qunm pro. 
mito tibi e l  eui uoiis facere bonom e t  teneri de ipso a d  eoiisuetodincm quam dc tnli rienditio- 
ne ct contmoiu serurtur in barchinona ciuitate: e t  s i  per bis in  me e t  in  amnibus bonio 
ineis ete.: i n h n c  nutcm vendioioiie a te ooofiteor recepisse OOXX solidos bsrehioonensea de 
duplo*. 
(sa?) vo. v,  1237, XVIII kalendasDeeembi.is. .Ceraidosde ui1ni.i vendo tibi Bg. demnyo. 
lis per OCCOI. kolidos harol>inonensea de duplo quoa me a te corifiteor reeepiase: renuneinndo 
encepcione pcceuoie non nomerate, qiie!idnin mehm ssri'aceriim uomine axana, et ert albn,et 
fuit p. de vilari nouneoii mei, e t  manet hodie eum uxorem pmilieti pctri de viiari. quam 
promito uobis ndducerc iiel mitcre siiio trndere iri p h s c  ueatrum usque ad festum snneti vin- 
'ceneii pronime uenturum, saluam in terrn, intus viilu viei, sine eaponsis tuis e t  dampno e t  
fsci im eam tibi bonam e t  do Lora tibi? tenat ad eonsuetudioem barchinone quod nisi feeoro 
pcolnito tihi iii eodem festo soluei'e e t  badere UCCCL solidos eiusdsm moiiets: e t  si per 
biaete.: FfideiussoresGersldumdsvilari patrem meum et Raiinundam matrem menm e t  p.de 
I . U C ~ C ~ O  de vico ot Q. de podio de uerneda e t  G. fiiiam eius et Bg de pilosde parrorhiasnneti 
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tats que alli hi tenia. Per cert que de son testament se pot dednbir la 
estima d'un esclau que equivalta en aqueat cas; a 100 sous (232). En 
altres casos son valor era de 250 sous (233); en sltres, segurameut inbs. 
Los esclaus sarrahins solien essor dexats corn a penyora per lo deu. 
tor militar o aventurer, al  julieu prestamista, segons interessants exem- 
plars que'ns facilita MossEn Corbella en L a  aljama de juheus de Vich, 
(plana 42). Aquesta era una de les ventatjes dcls esclaus cristiaus, ~b 
Bs, de no poder servir ni a juheus n i  a sarrahins; puix, per lo demes; 
no's veyen lliures d'bsser revenuts moltes vegades (253). 
Obtenien la llibertat los esclaus pef nianumissib testamentaria y 
per redempci6 piSopria. La redempció d'drnau des Prat, de la  parro- 
quia de Sant blarti d'Albars, val la pena d'ksser coneguda. Estava 
captiu a Salamanca, contribuint a sa Ilibertat, en Ramdn de Cardo- 
na, batlle de lacasa del Palau del VallEs, pertanyent als templers. 
En Prat  promet pagarli 16 sous y 6 diuers de Vich, anticipats, per la 
sua lliberaci6 y al ensemps se reconcix vassall de la Milicia del 
Temple, qucl'auxili8, ab prcstació d'una perdiu al any  de cens (234). 
Mides longitudi~rals. - La cana solia Bsser la  iiiida de mbs ha- 
bitual aplicació en lo comer? al menudeig. A mbs de la cana 
usual vigntana, se trobx aplicarse en aquel1 mercat, ia  cana de 
Ripoll (235) y taiubk la de Camprod'Jn (236). Aximateix vebhm con- 
(232) Vo. 111, 1248, 111 nonnskoreinbr is .  Tes t imaut  de C. de  Xo l l t pa13~~  SItem dimitp 
Sorori mes Ge de uiiiaterinar quendnm moum Ssritneenum que  vocntur Jafira e t  e s t  iu Eliis. 
6a.. 'Item dimito  operi Eeclesie sonete Mci'ie de pineto quindilm uieum Surrnceoum iiomine 
inaymij, c t  6i ipRe noti daieLiir ei ,  quod dnrentur dicto operi C solidos, c t  en lioc, qiiori fierel 
S O I I U I ~ C U ~  lnnideu~cl ibidem in niio tiimiilni.etirur ossa nntria mei. I tem dimito hlonusterio 
= ~~~ ~~ ~ - . 
Saneti Pnuii demariti i i io C solidos i l anuud  ex i l l is  traiisutur oesn Matris mee e t  Poucii fru- 
~~~~~ ~~~ ~~ . ~~~~ ~ 
t r i s  mei de Cimiiiterioet t n ~ n ~ i e n t ~ ~ r i n E c e l e s i a  iir "aso Iriiideo., rItem voia quodi i ic  Snrra. 
c6nus que uocr tur  Cassim 1,oslqunm Jeruierit  miiri uel meis sueeesaoribus pcr Quinqucnuium 
9it Aliowo..  
(233) i258,(2 kaiendas Agasti. eNotum s i t  ciinctis: qiiod ego  Ouilielinus de  sabasroua 
vmdo t i b i  Ra~rnundo  de Cardoni  de  vieo, e t  eui velis, iii pcrpetuum, qiiendam bapt i ra lum 
meum qui vociitiir Yetrus. pro duCeiitiJqUinqungiota solidisBariLiiuoue ¡le dopio, quos me o 
t e  eo~~ t i t eo r r eeep i i s e .  renuociindo excepcioui paounie non uuinerate, quod promito t i h i  e l  
~ u i  vei is , facere  bonum,ndeonruetudinein e t  usutn e t  CorumB~rohinoneciultatis~. :Dae.l&38 
d6 dsurne 1, A. C. A,)  
(23,) Yo. VI, lZúY, X liaiendas Oe to l i r i~ ;  .A. de p r i t o  de  liri.roeliia aanctl Nartii i i  d s  
aibiirs, filius Eriiiaasendis do prato, debeo tibi R .  dc  eiirdoca X V 1  solidos et 1'1 denarios vi- 
censia de  quntcrno, quos milii mutuo t radidis t i  ad  redimcndum me  de  porsous iu qun e i l m  
~ a p t n s ,  apud aalomnrielinui, e t  quos  lii'omito uabis e t  cui oalit is soluerc ante  qrinm erenrn 
a& uiiia uiei. E t  s i  par  liia otc.: c t  Liec juro ete. 'restes C. liasehale 0. de  plano c t  R. bnrdina. 
Ego idern Hecagooseo ot  Pntcor uieuiu coupiis infante8 e t  omuia bonn mea, ossc de uiilioia 
tempii e t  slieelsiiter de seruicio domus de pulittio de  usiesio, i n  liosse uestri Rnimundi do 
cardona bajuli. I t a  sellieet cte. E t  nuila Dreseriysio: iier eeiisu vnam perdieum annuatim i o  
resto oinniuui ssnctorum. 
(255) Yo. V, 1251, nonas Pad i i :  cduae dotzenes de  born brun?: a entia de  riiioi liuicra e t  
n i t ida  nd bonum oousuetudiueni terre. Tni i  (pacto) ctc.  in  feato snuete Alsrie august i  X I I  ca- 
nas e t  i n  fosto rnnoti Mieiiaele aeptembrie rss iduas  Y11 canns.. 
(256) Vo. Y, 1356, XLlIl kdleodas Jui i i :  -P. fer rar i l  de  campo rotundo vendo t ib i  R. sui -  
nera de  vico per XXYIII solidos bnreliiiioiieoses de  duplo  quos mc  a t c  eoufiteor recoi>isse: 
ranuiieiaudu etc.  HII  canas a d  enoes cimui  rotulidi liaiiui bruni de meliori.. 
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signades canes de terres mes Ilunyanes, c o i  en 1256, que's consi&& 
la  cana de Montpeller (218). Lo divisorde la  cana era lo palm (231). 
També s'usaven les alnas de Vich, dividides en pannos,o palms, 
mida molt empleada en tot lo Mitjdia de Franca (238). 
Mides de capacitat.-S'usava freqüentment la quavtera del mercat 
de Vich, que ja no era identica a la quartera del vehi terme del cas- 
tell de Gurb (239). 
Per tant, res té d'extrany que en un mercat com lo de Vich, bont 
s'aplegava gent de tantes comarques catalanes, se trobiu transaccions 
de grans fetes ab les quarteres d'altres localitats, que eren tambb de 
Cabuda difcrent. Axis trobem que's consigna en 1261 la quartera 
d'ordi mad mensuram rectam mercati Minoriesen (Manresa); en 1261 la 
quartera de forment aad mensuram Modeliania (lioyh); en 125B tres 
quarteres de I leg~ms,  mesura de Griinollers (240) etc. 
Lo divisor de la quartera Pou lo 2juytB. 
Ab la qua r t e~a  hi mesuraven axis l'ordi com lo vi (241) etc. 
Lo vi també's mesurava ab la puyera, a b  la emina y, al que sem- 
bla, a b  la canada. (242). 
L% fogaca eraal tra  mida de capacitat per grans. 
Tatnbé ho fou la saumada, al menys per rnedirui lo roldor o rou- 
dor (243). 
Lo sexter, ~nol t  generalisat al comentar lo scgle XIII, experimenta 
a Vicb notable modificació en sa cabuda, p,uix en 1259 se consignen 
los sexters de blat de mesura vetla y de mesura nova, usats al mercat 
de Vich (214). 
P4s.- Lo més comú era la Iliura del mcrcat de Vicb (245). Tambb 
s'emplei lo quinta, usual de Vich. 
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(231) Yo. IV, 125G, 111 nomas Januarli: apanno de valentiria- .VI eqnis e t  media mious 
vno puimo de panno de ernlda. 
(28s) Combe Courot, en Une unas da l'sieioiredu vieil Olllans,  troba. en 1416 .sellt oulnea 
. ~ 
de tiphetas de Floi.ance.. (Rsuue de8 gumtione hdraldlpues, 23 agoat i898, p. 61). 
(239) Vo. VI2 1261, Vil1 idus Jnuuorii: .duas quarterins bladi rncdii ordei medii slielte 
ad mensuiiim mercati vici e t  Mediuin auarteriam frumenti ad meoruram eensauiern castri 
de  gurbo e t  S V I  deiiarios uei- duubus jouisi. 
(240) Vo. VI, 1259, VI11 idus Martii: cPaschnlede EanetO i o h ~ n n e d e  parroehia do tara- 
dello e t  poocius filius eius ot guisquem insolidum, debemiie tibi Johnnoe de  archerous de 
pwrochi& mnete hIarie tc coreo V I  quarberias frumenti ct quatuor ordei ad msnsuram mer- 
cnti uiei e t  crea qunrterins l e g u m i ~ i s  i d  mnauram mercati de graouiers racione mut<ii.. 
(241) \'o. VI, 1261, S7711 kaleodaa Julii: ~annuutim in testo omnium sauetoruni vnum 
par onponurn e t  goatuor fcgatias irurneuti e t  onam quarteriam vini e t  XI I I I  dSnnrios mo- 
nets curribile barchinonensa de qunterno pro medio Ariete.. 
(242) Vo. V, iesi, 1111 knlendas Madii: .vnum par eapoocm e t  voum liar galiinorum e t  
duaa placeneulnil e t  duas oaoadas uinoi. 
(243) Vo. VI, 1261, VI  idu8Jenuurii 'VI1 liaumatiade raudor*. 
$44) 1,lniS de Moueada. Episcopologio de Vich, val. 11. 
(215) Yo. VI, nci, 1111 idus Jsnonrii; .XL libras yiperis bani e t  puleri gnrbelati I ~ C  re- 
ceptibiiis ad pondus libre ville viei. 
